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En la presente investigación denominada Impacto del uso del aula de innovación 
pedagógica y la motivación en los estudiantes de la Institución Educativa Ricardo Palma - 
Callao 2016, tratamos la relevancia de la mencionada aula en la motivación de los 
estudiantes cuando se les estimula la creatividad desde las herramientas que otorga la 
ciencia y tecnología. El Aula de Innovación Pedagógica es un espacio sumamente 
importante para lograr un desarrollo integral del estudiante y para proyectarle un perfil a 
futuro acorde a las exigencias de la ciencia y tecnología que demanda el mundo actual. En 
este contexto formulamos la siguiente interrogante: ¿Cuál es el impacto del uso del aula de 
innovación pedagógica y la motivación en los estudiantes de la Institución Educativa 
Ricardo Palma – Callao 2016? Nos planteamos el siguiente objetivo: Determinar si el  uso 
del aula de innovación pedagógica impacta en la motivación de los estudiantes de la 
Institución Educativa Ricardo Palma – Callao 2016.  Formulamos la siguiente hipótesis: El 
uso del aula de innovación pedagógica impacta positivamente en la motivación de los 
estudiantes de la Institución Educativa Ricardo Palma – Callao 2016. Concluimos que el 
Aula de innovación Pedagógica es fundamental para desarrollar la creatividad, 
descubrimiento e innovación de los estudiantes. 
 




In this research entitled "Impact of the use of classroom teaching innovation and 
motivation in students of School Ricardo Palma - Callao 2016", we try the relevance of 
that classroom motivation of students when they are encouraged creativity from the tools 
that provides science and technology. Classroom Educational Innovation is a very 
important space to achieve comprehensive development of the student and future 
proyectarle a profile according to the demands of science and technology demanded by 
today's world. In this context we ask the following question: What is the impact of the use 
of classroom teaching innovation and motivation in students of School Ricardo Palma - 
Callao 2016?. We propose the following objective: Determine whether the use of 
classroom teaching innovation impacts the motivation of students of School Ricardo Palma 
- Callao 2016. We make the following assumptions: The use of classroom teaching 
innovation impacts positively on the motivation of students of School Ricardo Palma - 
Callao 2016. We conclude that the Classroom Pedagogical Innovation is essential to 
develop creativity, discovery and innovation. 
 




El descubrir requiere creación, imaginación, estado de ánimo para hallar objetos 
(cosas concretas o constructos) nuevos o aún no conocidos revestidos de apreciación de su 
significado y el lugar que representa en las relaciones sociales. Introducir novedades en 
este contexto exige describir las propiedades del hallazgo, explicación global de la cosa o 
constructo, la función de su relevancia en las relaciones sociales, implementación de su 
utilidad. En este descubrir el sujeto vive sucesos o acontecimientos de creatividad hasta 
alcanzar concreción exitosa para aplicar su innovación. Esto se torna una dinámica en 
tareas específicas en diversos contextos. 
El sujeto se desenvuelve en un constante descubrir en un ámbito de actividades 
funcionales al interés particular y colectivo. El encontrar hallazgos  se torna un derrotero. 
El sujeto está dispuesto a la acción descubridora. Esta potencialidad rebasa lo psíquico y 
estado interno. Es cualidad de la potencialidad del descubrimiento como propiedad del ser 
humano. Esta propiedad no se queda en la percepción o cognición; el revelar 
descubrimientos es más profundo. Ello requiere orientación, enfoque de atención de lo 
específico y contexto, capacidad de desarrollar armonía, valorar positiva y de manera 
transparente el encuentro del descubrir, sensibilidad, la experiencia de la armonía y la 
apertura positiva al mundo.  
El Aula de Innovación Pedagógica puede constituirse en un espacio de generación de 
ideas, imaginación constructiva, crear representaciones simbólicas y significativas, 
efectivizar la creatividad en elaboración de productos. Esto requiere motivación que active, 
dirija y oriente la conducta. 
Un sistema educativo disfuncional con limitaciones en tecnología, ciencia,  
metodología, normas contradictorias al bien común de la sociedad, defectuoso en lo 
administrativo y financiero; en lo general atrofia y contradice la potencialidad antes 
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descrita, afecta la continuidad del impulso y  exigencia por conocer, perjudica los 
proyectos de vida, crea un sujeto disfuncional al desarrollo socio económico, frustra 
intenciones, aspiraciones y elecciones   y limita capacidades. Las pretensiones sociales 
entran en contingencia por su seria afectación a la unidad de su estructura. La reproducción 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El contexto escolar es un espacio demarcado por procesos de enseñanza aprendizaje. 
La experiencia escolar no es ajena a su vinculación con el mundo social. Ello quiere decir 
que el aprendizaje del estudiante no es solo información académica, estrategia 
cognoscitiva y acción educativa, es también problematización de la realidad, práctica de 
libertad con racionalidad y crítica constructiva.  
El estudiante tiene un potencial que posteriormente se realizará. Él no solo es 
receptor de aprendizaje. Es fundamental orientar al educando a interesarse por la aprensión  
de explicaciones científicas y matemáticas, asimismo adquirir sentido de las humanidades 
y el arte. El aula tiene que convertirse en un espacio de enseñanza –aprendizaje con una 
actitud pedagógica con interés en la ciencia, tecnología y arte. Aprovechar los aportes de 
estos contenidos y buscar su aplicación. 
En este norte, las TICS en el AIP son fundamentales para darle uso útil en el 
contexto educativo. En esta edad escolar es relevante fomentar el deleite de la 
experimentación científica, usar la creatividad, aplicar conocimiento teórico, desarrollar la 
imaginación y aplicar proyectos, divertirse con la técnica, tecnología, ciencia y sentido 
humanístico. En esta perspectiva el AIP cumple una función vital. Esta postura no solo se 
delimita al aula tradicional ni solo al cumplimiento de un programa escolar, sino que el 
AIP tiene su propio significado. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Cuál es el impacto del uso del aula de innovación pedagógica y la motivación en los 
estudiantes de la Institución Educativa Ricardo Palma – Callao 2016? 
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1.3.2 Problema  específicos 
PE1: ¿De qué manera el uso del aula de innovación pedagógica es parte del interés y 
motivación de exploración y experimentación de los estudiantes de  la institución 
educativa Ricardo Palma? 
PE2: ¿En qué medida el nivel de motivación en los estudiantes que usan el aula de 
innovación pedagógica predispone a niveles de aprendizaje frente al que no lo usa? 
1.3. Objetivos 
1.3.1 objetivo general 
OG: Determinar si el  uso del aula de innovación pedagógica impacta en la motivación de 
los estudiantes de la Institución Educativa Ricardo Palma – Callao 2016.  
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Establecer si el  uso del aula de innovación pedagógica es parte del interés y 
motivación de exploración y experimentación de los estudiantes de  la institución 
educativa Ricardo Palma. 
OE2: Establecer que el nivel de motivación en los estudiantes que usan el aula de 
innovación pedagógica predispone a niveles de aprendizaje frente al que no lo usa. 
1.4. Importancia de la investigación 
Esta investigación es importante porque valora el uso del aula de innovación 
pedagógica  en la motivación de los estudiantes, ya que posibilita un espacio de generación 
de conocimiento, compartir experiencias y exploraciones, y multiplicar lo aprendido. 
Me motiva el tema de la innovación pedagógica en el aula porque descubro el 
camino de la creatividad para los estudiantes, lo cual me despierta la responsabilidad, 
dedicación, compromiso y vocación de desarrollar en el estudiante el aporte y generación 
de ideas en temas de ciencia, tecnología y arte. Hay que apasionar, ilusionar y 
experimentar al estudiante con la creatividad.  
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Este tema es importante, ya que el aula de innovación pedagógica estimula y 
direcciona al estudiante al pensamiento creativo, lo cual permitirá que el estudiante genere 
y produzca ideas  y productos en base al desarrollo de habilidades, capacidades, 
estrategias, lo cual conllevará a la producción de ideas (combinando y articulando), 
solucionar problemáticas, examinar las consecuencias de las nuevas ideas en ámbitos 
concretos de la ciencia, tecnología y arte. 
Desarrollar la creatividad en el aula de innovación pedagógica sienta las bases para 
el progreso de la sociedad. Un proceso de enseñanza – aprendizaje creativo pone al 
estudiante en contacto directo  en las puertas del sentido de las prácticas creadoras en el 
mundo de la ciencia, tecnología y arte, lo cual le da herramientas para representar,  
describir y explicar dichos campos  en sus procesos de innovación de conceptos y 
productos. El estudiante se torna un actor fundamental en el conocimiento científico, 
tecnológico y artístico y por ende los predispone para acceder y explorar el contexto social, 
el proceso de producción tecno científico y artístico, la controversia tecno científicas, los 
discursos que forman conocimiento, métodos en ciencia, tecnología y arte. Esta 
orientación tiene un efecto positivo en la cultura, política y economía de la sociedad. La 
dimensión humana reconcilia estos saberes para el progreso social. 
En el aula de innovación pedológica los beneficiarios son los estudiantes en base a la 
piedra angular que es la creatividad, que requiere el desarrollo de la aptitud heurística, que 
posibilita la capacidad del descubrimiento, invención y resolución de problemas a través 
de la originalidad y el pensamiento lateral o divergente. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Nuestras limitaciones han sido las siguientes: 
Escasa bibliografía en nuestro contexto nacional sobre el Aula de Innovación 
Pedagógica. 
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Aun las instituciones educativas y docentes no le dan el significado de la gran 
utilidad del Aula de Innovación Pedagógica en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Escasa adaptación de los contenidos de la ciencia, tecnología y arte en la actividad 





2.1. Antecedentes del problema 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Conde, Niño, Motta (2012) en la investigación titulada El aula de innovación 
pedagógica y el aprendizaje en el área de ciencia tecnología y ambiente en el segundo 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Julio Cesar Escobar de San 
Juan de Miraflores, Lima – 2012, sostienen que los estudiantes de educación básica tienen 
un acceso e interacción muy importante de forma regular y planificada a las nuevas 
Tecnologías de la Informática y la Comunicación, es decir a la computadora e Internet. 
Esto implica que los estudiantes al estar en contacto con las nuevas Tecnologías de la 
Informática y la Comunicación, tienen efectos tanto con la tecnología y efectos de la 
tecnología. El efecto con la tecnología está referido a un mejor desempeño académico en el 
desarrollo de las áreas curriculares que cursan regularmente como son matemática, 
comunicación, entre otras y el efecto de la tecnología comprende los residuos cognitivos 
que se van generando y que se concretizan en “nuevas capacidades tecnológicas”, a las 
cuales las denominamos las capacidades Tecnologías de la Informática y la Comunicación. 
Conde, Niño, Motta (2012  formularon la siguiente interrogante: 
¿Existe alguna relación entre el uso del aula de innovación pedagógica y el 
aprendizaje en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en el Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Julio Cesar Escobar de San Juan de 
Miraflores, Lima – 2012? 
Los mencionados autores formularon el siguiente objetivo: 
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Determinar si el uso del aula de innovación pedagógica mejora el aprendizaje en el 
área de Ciencia Tecnología y Ambiente en el Segundo Grado de Educación Secundaria de 
la Institución Educativa Julio Cesar Escobar de San Juan de Miraflores, Lima – 2012. 
Formularon la siguiente hipótesis: 
El uso del aula de innovación pedagógica mejora significativamente el aprendizaje 
en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en el Segundo Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Julio Cesar Escobar de San Juan de Miraflores, 
Lima – 2012. 
Concluyeron que: Las aulas de innovación están relacionadas directamente con el 
aprendizaje en el área de Ciencia, Tecnología y ambiente, según la correlación Spearman 
de 0,219 está una aceptable asociación de las variables y siendo altamente significativo. 
Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: p < .001) altamente 
significativo, se acepta la relación entre la Aulas de innovación pedagógica y el 
aprendizaje en el área de Ciencia, Tecnología y ambiente. Las tecnologías de la 
información y comunicación y el aprendizaje en el área de Ciencia, Tecnología y ambiente 
están relacionadas directamente con el aprendizaje en el área de Ciencia, Tecnología y 
ambiente, según la correlación Spearman de 0,272 con lo que se afirma que existe una 
aceptable asociación de las variables y siendo altamente significativo. Además, según la 
prueba de la independencia (Chicuadrado: p < 0.001) altamente significativo, se acepta la 
relación entre las tecnologías de la información y comunicación y el aprendizaje en el área 
de Ciencia, Tecnología y ambiente y el aprendizaje en el área de Ciencia, Tecnología y 
ambiente. 
Centeno (2008) en la investigación titulada Cuestionario sobre clima motivacional 
de clase para alumnos de sexto grado de primaria., sostiene que un clima motivador en las 
clases se hace indispensable en la calidad de la enseñanza; más aún si de la bibliografía 
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revisada se ha podido apreciar que la mayor parte de los problemas en los aprendizajes de 
los escolares, es resultado de la falta e inadecuada motivación propiciada por parte del 
docente dentro del aula. Dada la escasez de los estudios que analicen los factores del clima 
del aula y en vista que no existe en nuestro medio un instrumento de medición que permita 
evaluar el clima motivacional de clase, se plantea la necesidad de elaborar un estudio 
acerca de este tema. Centeno García pretende contribuir con la investigación psicométrica, 
brindando una prueba que permita la medición del clima de clase. En este sentido, el 
propósito de su estudio ha sido la construcción, validez y confiabilidad de una prueba que 
permita especificar y describir los factores del clima motivacional del aula que puedan 
tener repercusión en el interés y esfuerzo por el estudio en los estudiantes. 
Esta prueba consistió de una serie de afirmaciones, en total 42, referentes a 
características propias de un ambiente de clase. Fue aplicada a niños entre 10 y 14 años 
que cursaban el sexto grado de primaria, pertenecientes tanto al sexo masculino como 
femenino. 
Centeno (2008) concluye que: dos son los aspectos que caben destacar en el grupo 
estudiado, en cuanto al clima en el aula, el ambiente de trabajo y el ritmo de la clase, los 
cuales presentan niveles inadecuados. Estos son puntos importantes, ya que nos refieren 
que los participantes, tanto de instituciones educativas particulares como estatales, están 
percibiendo que aspectos tales como la velocidad con la que explica el profesor, el tiempo 
que brinda para la resolución de las tareas, el tiempo que se detiene en cada tema, el orden 
(nivel de ruido y permisividad), la organización de las actividades y la especificidad de 
objetivos de aprendizaje no son del todo adecuados y no estarían favoreciendo la 
motivación por aprender. 
Olivera (2012) en la investigación titulada Usos y percepciones de los niños y niñas 
respecto a la laptop XO del Programa “Una laptop por niño” en dos escuelas  Guillermo 
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Wagner y Huarangal en Cieneguilla, concluye que las laptop se utilizan de maneras 
diferente por parte de cada colegio dependiendo de las condiciones físicas de la escuela, el 
grado de información de  los directores y profesores acerca del programa,  y de la opinión 
que ellos tengan del mismo,  por parte de los niños lo usan de manera precaria o no saben 
cómo usarla, además no es motivador ya que a pesar  de tener juegos didácticos son muy 
tediosos,  se aburren y se cansan fácilmente.  
Se estudió a una población compuesta por niños y niñas escolares de 6° grado de 
primaria que asisten a dos escuelas del distrito de Cieneguilla y que trabajan con las laptop 
XO del proyecto  One Laptop per Child (OLPC) Se visitó las escuelas por un mes, desde el 
3 de noviembre hasta el 6 de diciembre Se tomó en cuenta que las características de las 
escuelas, como localidad y perfil socioeconómico del estudiante, sean similares. La 
escuela 1261 Guillermo Wagner tenía programadas las clases de Cómputo con los jóvenes 
de 6° grado los días jueves, por lo que la mayoría de las visitas se hizo en dichos días. Con 
respecto a la escuela 6018 Huarangal, las sesiones de trabajo con la laptop XO estaban 
programadas para los días lunes (6° A) y martes (6° B), por lo que la mayoría de visitas se 
hizo en esos días. El contacto con dichas escuelas se hizo durante la segunda semana de 
octubre. La institución educativa Guillermo Wagner; ubicada en la avenida Canaán y 
Belén s/n, en el centro poblado Villa Toledo; y la institución educativa - 6018 Huarangal, 
en calle Huarangal 2° etapa s/n.  
Se ha trabajado desde una perspectiva cualitativa de investigación, porque el objetivo 
del estudio es comprender las percepciones y usos de los niños beneficiarios sobre la 
laptop XO, lo cual implica un análisis de las declaraciones de los sujetos y de lo observado 
en sus acciones, de esta manera se dará a conocer cómo es el objeto de estudio (Quezada 
1997: 65). Para la exposición de los datos encontrados se tomó en cuenta una investigación 
sobre progreso escolar (Lahire 2004).  
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Yactayo (2010) en la investigación titulada Motivación de logro académico y 
rendimiento académico en alumnos de secundaria de una institución educativa del callao 
demostró que existe relación entre la motivación de logro académico y el rendimiento 
académico en los alumnos de secundaria; es una  Investigación de tipo no experimental, 
descriptiva de diseño correlacional. Los participantes de esta investigación son alumnos de 
entre 13 y 18 años de la institución educativa Fe y Alegría 43, mixta en el distrito de 
Ventanilla-Callao.  Se eligió a todas las secciones alcanzando un total de 340 alumnos;  la 
prueba de motivación de logro académico fue tomada de la investigación de Thornberry 
(2002) que fue creada utilizando como base las escalas de motivación de logro y 
deseabilidad social de la prueba Prestatic Motivation test for Children (PMT-K), elaborada 
por Hermans en Holanda (1971). Esta prueba fue traducida por Morante (1984), para su 
estudio, con la ayuda de una psicóloga holandesa bilingüe. 
Todas las pruebas de Motivación de logro académico (MLA) fueron tomadas por el 
turno tarde en los talleres de formación técnica en la cual los alumnos están agrupados de 
15 a 24 por taller y empiezan en diferentes horarios, los profesores del taller ayudaron a 
aplicar la prueba. Se toma al empezar las clases en cada taller para obtener resultados más 
confiables ya que al iniciar las clases los alumnos se encuentran menos cansados. Después 
de aplicar la prueba se observó el puntaje directo obtenido en la escala de deseabilidad y se 
confirma si se encuentra dentro del rango establecido aceptable menor de 9 puntos, si es 
mayor de 8 puntos la prueba se invalida. Luego se busca el puntaje en la tabla de baremos 
y se observa el percentil que corresponde. Por otro lado se observan los puntajes obtenidos 
por dimensión y se compara con la tabla de percentiles del baremo. En la parte estadística, 
para poder ver qué tipo de medida de correlación usar, se aplicó la prueba de Kolmogorov 
y Smirnov a las variables en estudio para ver si provienen o no de una distribución normal, 
dando como resultado que las dos variables no provienen de una distribución normal por lo 
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que se aplica la medida de correlación de Sperman para establecer la correlación. De la 
misma manera se establece la correlación entre la variable rendimiento académico y cada 
uno de los componentes de la variable motivación de logro académico. Para los datos del 
rendimiento académico solo se tomó las notas de los 93 alumnos de la muestra. Después 
con ayuda de una tabla de contingencia se pudo establecer la cantidad de varones y 
mujeres que se encuentran en cada nivel de motivación de logro académico. 
Vivar (2013) en la investigación titulada La motivación para el aprendizaje y su 
relación con el rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria) demostró que a mayor motivación para el aprendizaje 
mejor nivel de rendimiento académico en el área de Inglés en los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura, 
2012. 
En coherencia con el paradigma cuantitativo, el presente estudio es de tipo 
descriptivo-correlacional no experimental; por cuanto se orienta a determinar el grado de 
relación existente entre las dos variables estudiadas (estilos de enseñanza y rendimiento 
académico) en una misma muestra de sujetos (Sánchez y Reyes; 1998:79). La población de 
estudio estuvo constituida por los alumnos (as) del primer grado de educación secundaria y 
la docente del área de Inglés de la Institución Educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura.    
2.2.2 Antecedentes internacionales 
Ballestas y Monsalve (2014) en la investigación titulada Influencia de las 
tecnologías de la información y la comunicación como estrategia didáctica en la 
motivación interna de los estudiantes realizada en la Institución Educativa Fundación Pies 
Descalzos de  la ciudad de Barranquilla Colombia se tomó como muestra a 57 estudiantes 
de undécimo grado distribuidos en dos cursos, 11 A con 29 estudiantes siendo este el 
grupo experimental, 11 B con 28 estudiantes es el grupo de control, y el docente a cargo.  
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Se utilizó como herramienta de estudio, una encuesta prediseñada, con el objetivo de 
determinar si la estrategia didáctica TIC´S, influye en la motivación de los estudiantes, el 
grado de motivación de los estudiantes antes y después de la aplicación de las TIC´S, con 
el fin de mejorar la motivación y el rendimiento académico. Se consideró que es una 
investigación de tipo cuasi-experimental, (Tamayo, 1995), expresa: “Por medio de este 
tipo de investigación podemos aproximarnos a los resultados de una investigación 
experimental en situaciones en las que no es posible el control y manipulación absolutos 
de las variables”. Se puede decir entonces, que este tipo de investigación se estudia con un 
grupo control y uno experimental, donde se realizan pre-prueba y post-prueba, para esta 
manera obtener resultados, compararlos y sacar hipótesis.  El enfoque de esta investigación 
es cuantitativo,” Usa recolección de datos para probar hipótesis con base en la mediación 
numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento” 
(Hernández, 2003); ya que en esta investigación se aplicará una misma encuesta antes y 
después, de aplicar las TIC, herramienta que se va a utilizar para determinar la motivación 
de los estudiantes y en esta medida correlacionarlas. Después del procesamiento y análisis 
de la información recolectada, y basándose en los  porcentajes de la estadística descriptiva 
con variables, se evidencio, que la gran mayoría de la población estudiantil, tiene un bajo 
nivel de motivación tanto intrínseca como extrínsecamente en la asignatura de química, y 
también desconocimiento de las herramientas didácticas TIC´S.  
Schalk (2010) en la Relatoría de la Conferencia Internacional de Brasilia, 26-29 abril 
2010 El impacto de las tic en la educación explica en este informe el contenido 
sistematizado de los aportes realizados durante la Conferencia Internacional Impacto de las 
TIC en Educación, realizada entre los días 26 y 29 de abril de 2010. El objetivo de esta 
Conferencia Internacional se explicitó en la necesidad de revisar los enfoques y las 
prácticas de uso y de evaluación del impacto de las Tecnologías de Información y 
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Comunicaciones (TIC), en la calidad de la educación de América Latina y el Caribe. Se 
espera con esto obtener al menos tres elementos sustantivos: a) Una reflexión crítica que 
permita definir cuáles son los vectores de mayor debate respecto del uso de las TIC en la 
educación, especialmente por parte de los profesores, quienes desempeñan un papel 
fundamental en la calidad del aprendizaje. De la misma manera, identificar los patrones de 
acción convergentes tanto en el ámbito público como en el privado respecto de la 
formación que los profesores requieren para una adecuada integración de las TIC en su 
desempeño pedagógico. b) Identificar distintos modelos de análisis e instrumentos de 
validación de las TIC en la formación de profesores, en contextos tan diversos como los de 
América Latina y El Caribe. c) Y más a largo plazo, se esperaría poder establecer una 
agenda política que permitiera incrementar de manera significativa, eficaz y eficiente, los 
niveles de integración de las TIC en los procesos educativos. Una vez presentados los 
antecedentes, este informe detalla el contenido de las conferencias, los estudios, los talleres 
y los paneles presentados a lo largo de los 4 días de realización del Encuentro, integrando 
así las reflexiones, aportes y expectativas que encaminaron este debate. La metodología 
utilizada para la elaboración del presente documento se fundamenta en la recolección y 
análisis del discurso (quién y qué se dijo), elaborando en base a ello la sistematización de 
los aportes y una reflexión final teóricamente fundamentada en el apartado de las 
conclusiones.  
Antecedentes de la Conferencia Internacional  
Las inversiones en Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) para la 
educación realizadas en los países de América Latina y el Caribe son crecientes. 
Solamente en materia de dotación de equipos los países invierten cientos de millones de 
dólares al año. En este escenario es central debatir el impacto que tienen las tecnologías en 
los aprendizajes básicos a los que deben acceder todos los estudiantes y que han sido 
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definidos en los planes y programas de estudios oficiales y obligatorios de cada país. En 
particular, es importante subrayar que los resultados obtenidos por los países 
latinoamericanos que han sido evaluados por mediciones internacionales como el 
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la calidad de la Educación (LLECE), 
coordinado por la OREALC/UNESCO Santiago, o TIMSS y PISA, no consideraron con la 
debida profundidad la potencial influencia de las TIC en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Esta Conferencia Internacional constituye una iniciativa tripartita entre la 
Oficina Regional de Educación para América Latina y El Caribe (OREALC/UNESCO 
Santiago), la Representación de la UNESCO en Brasil y la Secretaría de Educación a 
Distancia del Ministerio de Educación brasileño. Las principales motivaciones fueron: La 
necesidad de reflexionar acerca de las posibilidades de integrar las TIC en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje para mejorar la calidad de la educación, y por otra parte, la 
necesidad de comprender las mejores rutas que pueden facilitar esta integración en el 
desempeño profesional de los profesores, en sus competencias esperadas y en un marco 
político referente a las mismas. Por ello, es relevante debatir y desarrollar enfoques, 
instrumentos y prácticas institucionales de evaluación del impacto de las TIC en el logro 
de los aprendizajes, tanto para contribuir a la formulación de políticas  y la toma de 
decisiones respecto de la dotación y uso de las TIC en las aulas, como para propiciar 
investigaciones más precisas que sirvan para detectar “historias de éxito” y generar 
conocimientos y modelos, movilizando agendas de políticas a partir de ellas. En síntesis, 
se espera poder formular las definiciones más relevantes de la integración de las TIC en el 
campo de la educación, la convergencia entre el discurso tecnológico y el discurso de la 
práctica pedagógica, y la importancia que cobra la colaboración y cooperación 
internacional en este debate. Junto al tema de la evaluación de impacto, un segundo tema 
crítico es el uso de las TIC como práctica estándar en la profesión docente. El tema alude a 
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la inclusión de las tecnologías de información y comunicaciones en la formación inicial, al 
servicio de los maestros. Hoy en día la inversión y uso de TIC en formación inicial y 
continua de los docentes debe estar en armonía con el hecho que el uso de esas tecnologías 
es ya una práctica normal en la vida cotidiana de gran parte de la población joven en todos 
los países. Durante la primera década de inclusión de la computación en los sistemas 
escolares, los programas de formación enfatizaron la ofimática en los Laboratorios de 
Computación. Hoy se han instalado principios y prácticas de inclusión de las TIC como 
herramientas de enseñanza y aprendizaje en las aulas.  
Sin embargo, la discusión de éstas como parte de un proceso de transformación 
social profunda y de sus impactos en la educación, está aún poco presente. Los estudiantes, 
en su mayoría son ya “ciudadanos digitales”, mientras que la formación de docentes y las 
prácticas de las aulas en todos los niveles educativos sigue anclada principalmente en el 
siglo XX. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Aprendizaje significativo 
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no 
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 
sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 
existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1983). 
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con 
un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto implica 
que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente 
en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 
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adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 
funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 
La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 
interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 
informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 
significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 
favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre existentes y 
consecuentemente de toda la estructura cognitiva. (Ausubel, 1983). 
Aprendizaje por descubrimiento 
El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la 
información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la 
combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. Si la condición 
para que un aprendizaje sea potencialmente significativo es que la nueva información 
interactúe con la estructura cognitiva previa y que exista una disposición para ello del que 
aprende, esto implica que el aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es 
significativo y que el aprendizaje por recepción sea obligatoriamente mecánico. Tanto uno 
como el otro pueden ser significativo o mecánico, dependiendo de la manera como la 
nueva información es almacenada en la estructura cognitiva; por ejemplo el armado de un 
rompecabezas por ensayo y error es un tipo de aprendizaje por descubrimiento en el cual, 
el contenido descubierto (el armado) es incorporado de manera arbitraria a la estructura 
cognitiva y por lo tanto aprendido mecánicamente, por otro lado una ley física puede ser 
aprendida significativamente sin necesidad de ser descubierta por el alumno, está puede ser 
oída, comprendida y usada significativamente, siempre que exista en su estructura 
cognitiva los conocimientos previos apropiados. (Ausubel, 1983). 
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Requisitos para el aprendizaje significativo  
Al respecto Ausubel dice: “El alumno debe manifestar […] una disposición para 
relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, 
como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, 
relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” (Ausubel, 
1983: 48). Lo anterior presupone:  
Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material de 
aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no al pie de la letra) 
con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la misma que debe poseer 
"significado lógico" es decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial con las 
ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura cognitiva 
del alumno, este significado se refiere a las características inherentes del material que se va 
aprender y a su naturaleza. (Ausubel, 1983). 
Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 
diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado del 
aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un "significado psicológico" de 
esta forma el emerger del significado psicológico no solo depende de la representación que 
el alumno haga del material lógicamente significativo, "sino también que tal alumno posea 
realmente los antecedentes ideativos necesarios" (Ausubel, 1983: 55) en su estructura 
cognitiva. (Ausubel, 1983). 
El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que 
existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos significados de 
conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo suficientemente homogéneos 
como para posibilitar la comunicación y el entendimiento entre las personas. Por ejemplo, 
la proposición: "en todos los casos en que un cuerpo sea acelerado, es necesario que actúe 
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una fuerza externa sobre tal para producir la aceleración", tiene significado psicológico 
para los individuos que ya poseen algún grado de conocimientos acerca de los conceptos 
de aceleración, masa y fuerza. (Ausubel, 1983). 
Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre una 
disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su 
estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto significado potencial posea el 
material a ser aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria y literalmente, 
tanto el proceso de aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, 
sin importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, ni el resultado 
serán significativos, si el material no es potencialmente significativo, y si no es 
relacionable con su estructura cognitiva. (Ausubel, 1983). 
La producción escrita y oral sobre ciencia, tecnología y arte, asimismo la promoción 
de práctica de lectura y resolución de ejercicios matemáticos y de ciencias básicas, 
estimula el aprendizaje, la articulación teoría y práctica incorporando creatividad e 
innovación, lo cual posibilita la inserción del estudiante al mundo social y natural. Ello 
favorece la construcción en los estudiantes y docentes con un gran resultado en la 
aplicación. En este norte el estudiante se apropiará de saberes, prácticas discursivas, 
aprendizajes en todas las disciplinas y el saber hacer. 
2.2.2. Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 
La ONU (2008) define como sociedad de la información a “las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) tienen inmensas repercusiones en prácticamente 
todos los aspectos de nuestras vidas. El rápido progreso de estas tecnologías brinda 
oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles más elevados de desarrollo”. Citado 
por Echeverría (2008, p.172). (León: 2012). 
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Sancho (2006) citado por Choque (2009) El ordenador y sus tecnologías asociadas, 
sobre todo Internet, se han ido configurando como unos mecanismos prodigiosos que 
transforman lo que tocan, o a quienes los tocan. Es evidente entonces que quienes están en 
interacción con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, especialmente 
Internet, están siendo transformados no sólo CON ella, sino a través DE ella. (p.87). 
(León: 2012). 
UNESCO (2008) citado por Zúñiga y Brenes (2006) Sostiene que el impacto de las 
tecnologías digitales no se ha quedado a nivel de los individuos y sus procesos 
cognoscitivos y de comunicación, sino que ha trascendido hasta los modelos económicos. 
Hay una poderosa relación entre el empleo de las tecnologías digitales, la reforma 
educativa, y el bienestar económico y social. Esta relación se fundamenta en las 
posibilidades de introducir las tecnologías digitales en los sistemas educativos, e 
implementar reformas que favorecen su utilización para el desarrollo de las capacidades 
humanas. (p.3) (León: 2012). 
Características de las TIC. 
Cabero (1996) citado por Adell (1997) ha sintetizado “las características más 
distintivas de las nuevas tecnologías en los siguientes rasgos: inmaterialidad, 
interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y 
sonido, digitalización, influencia más sobre los procesos que sobre los productos, 
automatización, interconexión y diversidad” (p.12). (León: 2012). 
Uso y Apropiación de las Tic.  
Echeverría (2003) señala que, lo importante no es analizar las tic con un punto de 
vista instrumental sino en conocer cómo estos aparatos cambian las acciones humanas y, 
qué nuevas acciones devienen; a fin que las acciones efectivas a través de desempeños 
puedan ser llevados a capacidades” (p.174). Silva-Peña et al, (2006) citado por Alonzo y 
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Moguel (2009) El uso de las Tic promueve que los estudiantes aprendan a través de ellas a 
partir de sus propios objetivos, intereses, necesidades y motivaciones, es decir propicia el 
autoaprendizaje, son un instrumento para el aprendizaje flexible, ya que permite acceder al 
conocimiento y ofrecer oportunidades para encontrar soluciones individuales. Por lo tanto 
las Tic representan un medio para fortalecer los entornos educativos actuales. (p.198). 
(León: 2012). 
El rendimiento de los estudiantes en internet a través de las TIC permitirá que 
adquieran conocimiento práctico con mucho nivel de aplicación en el mundo académico y 
social. El estudiante interactuará con el Internet y las soluciones avanzadas de conectividad 
en todas las disciplinas de saber, lo cual le posibilitarán obtener enormes beneficios 
incalculables y les permitirá superar su déficit de conocimiento. 
2.2.3. Uso del aula de innovación pedagógica 
Fundamentos del aula de innovación pedagógica 
Nichols (1983) sustenta que una innovación es una idea, objeto o práctica percibida 
como nueva por un individuo o individuos, que intenta producir mejoras en relación a 
objetos deseados que por naturaleza tiene una fundamentación y que se planifica y 
delibera. 
El cambio plantea una permanente tensión entre lo que existe llamado genéticamente 
tradición y lo nuevo. Lo nuevo busca integrarse a lo existente o sustituirlo o alterarlo, o 
adicionarlo, o reestructurarlo, o eliminarlo o reforzarlo. (Morris: 1988). 
Definición 
El Aula de Innovación Pedagógica es un escenario de aprendizaje para el uso y 
aplicación de las TIC, y debe ser usada por todos los estudiantes de la institución 
educativa, por lo que el horario de clases debe ser flexible y adecuarse a las necesidades e 
intereses de los estudiantes y a las posibilidades de atención que disponga la institución 
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educativa. El docente responsable del aula de innovaciones, en coordinación con la 
dirección de la institución educativa y el equipo docente, elaborará el cuadro de 
distribución de horas del uso del aula, destinando horas de práctica para los docentes. 
(Sánchez y Loayza 2006, p. 18). (Conde-Niño-Mota: 2012). 
El aula de innovación pedagógica como espacio de aprendizaje 
El aula de innovación pedagógica como espacio de aprendizaje requiere de 
ambientación pedagógica adecuada. El docente responsable del aula de innovación deberá 
asumir esta tarea para motivar los aprendizajes. (Conde-Niño-Mota: 2012). 
El Aula de Innovación Pedagógica, busca contribuir al aprendizaje autónomo, 
colaborativo y equitativo de los estudiantes, asumiendo la cultura ecológica e identidad 
cultural como tema transversal para la producción de materiales educativos y el desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje en el aula de innovación en torno a un proyecto 
colaborativo. (Conde-Niño-Mota: 2012). 
Es menester rescatar las ideas de estos autores, ya que permite acercar a los 
estudiantes al mundo del conocimiento que indican hechos que refieren experiencias  y que 
involucran comprensión teórica o práctica del referente real que se estudia. 
Le permite al estudiante adquirir contenido intelectual en los diversos campos del 
conocimiento, conciencia de la magnitud del valor del conocimiento que describen y 
explican hechos o situaciones de la realidad.  
(Salcedo: 2014) Desde la reflexión, la teoría y la práctica la innovación hace 
referencia a varios elementos que lo constituyen conceptualmente y para ello recogemos 
los aportes del Grupo Grileidi, de la Universidad Distrital de Bogotá: 
Lo nuevo: Etimológicamente la palabra lo contiene, sin embargo las discusiones 
alrededor de sí lo nuevo es consustancial a la innovación lo han relativizado en tanto lo 
nuevo es efímero en el tiempo y pertenece a los contextos y quien lo vive como tal. Lo 
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nuevo para nosotros puede no serlo para otros. De hecho se ha definido innovación 
(Restrepo: 1991) como la transferencia de ideas que funcionaron en el pasado y fueron 
abandonadas o que no funcionaron y ahora hallaron condiciones favorables. (Salcedo: 
2014). 
El cambio: Algunos autores hablan de los cambios producidos por una innovación 
tanto en dimensiones externas (legales y organizativas) e internas (actitudes y 
comportamientos de las personas). A estos últimos les dan mayor importancia por ser los 
que verdaderamente posibilitan la interiorización por parte de los maestros de los 
principios que inspiran la innovación que se esté adelantando. Inherente al concepto de 
cambio está el ser deliberado, intencional y voluntario. (Salcedo: 2014). 
La acción transformadora: En tanto o mejora y equilibra el sistema o decide romper 
y crear un nuevo sistema. (Salcedo: 2014). 
El proceso: La innovación como opuesta a las prácticas pedagógicas tradicionales se 
constituye en la ruptura de las secuencias que establecen aquellas, pero de igual manera 
esas rupturas se suceden en el tiempo y con variedad en la intensidad como en la 
intencionalidad. (Salcedo: 2014). 
Y finalmente retomamos la idea de que a la innovación subyace procesos de 
resistencia en tanto la innovación representa la llegada de ideas nuevas y creativas y en ese 
sentido una salida al sistema. (Salcedo: 2014). 
Se asume además que la innovación no es un fin en si misma sino una estrategia de 
formación tanto para los docentes como para los estudiantes. En los docentes desde 
modelos de formación basados en la reflexión y en la investigación acción, en los 
estudiantes en tanto mejora o descubre estrategias de aprendizaje. (Salcedo: 2014). 
La innovación que expresa Salcedo es muy importante para el progreso de los 
estudiantes y por ende de la sociedad. La innovación implica transformación,  cambio y 
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novedades que implementan nuevos conocimientos, soluciones, productos y renovaciones. 
En este contexto el desarrollo del ingenio del estudiante es muy relevante, ya que es la 
base del impulso del desarrollo económico y social de un país para transformar las 
estructuras productivas, creación de nuevo conocimiento, generación de profesionales 
altamente capacitados, fortalecimiento de nuevos paradigmas tecno científicos con 
capacidad de penetrar horizontalmente en la producción en todos los sectores de la 
economía transformándola. 
Hay un proceso en el que se aprende estudiando, donde los que enseñan son 
maestros y profesores, y hay un proceso en el que se aprende aplicando creativamente lo 
aprendido en la solución de problemas, donde también pueden haber intervenido maestros 
y profesores pero que es un proceso que sobre todo tiene lugar en la vida laboral. (Sutz: 
2011). 
El aprendizaje no se termina en el aula, lo sabemos, el aprendizaje continúa a lo 
largo de toda la vida, sólo que a lo largo de la vida aparecen (o no) otras instancias, 
oportunidades y requisitos de aprendizaje y esto tiene mucho que ver con desarrollo. (Sutz: 
2011). 
En el caso del aprendizaje, hace falta aprender estudiando y aprender resolviendo. 
Ambas formas de aprender se desarrollan en espacios institucionales diferentes. Aprender 
estudiando en entornos innovativos de aprendizaje se hace en ciertos entornos educativos y 
en centros de investigación y da lugar a la expansión de capacidades. Aprender aplicando 
creativamente lo aprendido se hace en espacios sociales y productivos que requieren 
conocimiento para resolver problemas, y eso da lugar a la expansión del uso de 
capacidades. Es una cuestión circular, que cuando funciona bien es altamente virtuosa. 
Pero cuando no lo es, es un círculo vicioso especialmente dañino. Alcanza con pensar qué 
pasaría con el aprendizaje a futuro si ninguno de los formados, aun en los entornos más 
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innovativos de aprendizaje, trabajara después o lo hiciera en tareas totalmente rutinarias o 
en tareas que no le exigieran usar lo que el aprendizaje creativo les permitió construir. 
(Sutz: 2011). 
Entonces, ¿Cuáles son los principales desafíos? 
La escasez de entornos innovadores de aprendizaje en la propia enseñanza es uno de 
ellos. 
Los desafíos: en torno a eso muchos están discutiendo y transformando y se está 
avanzando. (Sutz: 2011). 
La escasez de espacios interactivos de aprendizaje en la vida laboral es otro desafío, 
particularmente complejo, derivado de la escasez estructural de demanda de conocimiento 
y, por ese hecho, el avance es más lento y dificultoso. (Sutz: 2011). 
Tenemos la necesidad de asociar sistémicamente los entornos innovadores de 
aprendizaje en la enseñanza y los espacios innovadores de aprendizaje en el mundo del 
trabajo. En ambos niveles hay muchas cosas para hacer. La política social y la política 
productiva, por ejemplo, representan una enorme demanda potencial de conocimientos: 
transformar dicha demanda potencial en real redundaría en la creación virtuosa de 
oportunidades de aprendizaje. (Sutz: 2011). 
Las empresas de nuestros países innovan poco y uno de los frenos para ello es la 
dificultad que muchas veces encuentran empresas pequeñas y medianas para acceder a 
recursos para innovar. Ello se debe a que las exigencias de los préstamos son las más de 
las veces inalcanzables para ese tipo de empresas, lo que lleva a preguntarse si no puede 
haber modalidades no financieras de repago de los apoyos para innovar. Una de las 
razones por las cuales importa tanto que las empresas innoven es que sólo así abrirán 
espacios al aprendizaje. Así, una forma de pago podría ser transformar las empresas en 
aulas donde se permita la aplicación creativa de lo aprendido a jóvenes con diversos 
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niveles de formación. Es decir, la empresa devuelve transformando su espacio de 
producción en un espacio donde mucha gente joven aprende, es decir, en un espacio 
innovador de aprendizaje. (Sutz: 2011). 
Hay muchos desafíos que pensar, hay mucha necesidad de innovar, hay muchas 
cosas para cambiar pero, hoy como ayer, no hay modelos. “O inventamos o erramos”. 
(Sutz: 2011). 
La educación no es solo un proceso de instrucción. La educación exige estudiar, 
aplicar, desarrollar y transformar en todas las disciplinas. La educación humana no se 
reduce a la educación escolar, ella involucra la cotidiana, técnica y la universitaria que 
inciden de manera muy relevante en la vida social. La exigencia de la vida social, implica 
un método de aprender estudiando y aprender resolviendo. El espacio interactivo de 
aprendizaje inserta al estudiante a un sistema de descubrimiento de los constantes cambios 
en todas las disciplinas científicas y tecnológicas y el arte que le perfilan su plenitud y 
virtud del saber hacer, ya que descubrirá conceptos y situaciones que refieren la realidad 
social y natural. 
Innovación y docencia 
Los docentes deben articular su desempeño profesional entre las demandas rigurosas 
de los currículos nacionales, los desafíos globales que la sociedad de la información les 
impone a los sistemas escolares, con la cotidianidad de lo que ocurre al interior del aula y 
el conjunto de diversidades asociadas a cada estudiante y momentos pedagógicos del ciclo 
educativo. (Martínez: 2011). 
En el vínculo con los estudiantes la relación docente debe saber equilibrar la cercanía 
y capacidad de acogida con la claridad en la definición de reglas y creación de límites, que 
al mismo tiempo puedan generar autonomía y crecimiento a cada niño y joven. (Martínez: 
2011). 
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El ejercicio docente está íntimamente ligado a la capacidad innovadora. Cada vez 
que un maestro debe tomar alguna decisión que no estaba considerada en la planificación 
original, está innovando. En cada oportunidad en que el liderazgo educativo se pone a 
prueba, como parte del esfuerzo por mediar y localizar los contenidos que deben resultar 
pertinentes a los estudiantes, los docentes están innovando. (Martínez: 2011). 
Esta capacidad es intrínseca a la vocación y a la pasión por educar. Quizás por eso la 
innovación docente pasa frecuentemente desapercibida para la mayoría de los 
observadores externos. (Martínez: 2011). 
Los esfuerzos de los docentes por darles mayor significancia y pertinencia a los 
contenidos curriculares, intentando involucrar como protagonistas del aprendizaje a los 
estudiantes, no generan titulares en los medios masivos de prensa, ni son fruto de 
investigaciones internacionales que les den visibilidad y resonancia. (Martínez: 2011). 
La naturaleza de la innovación en el aula genera, por su parte, que las experiencias 
exitosas de muchos docentes no sobrepasen los límites de cada sala de clases. Esto se debe 
a que la actividad educativa es multivariada y lo que ocurre en un aula no necesariamente 
ocurrirá de la misma forma en otra. No es posible reproducir las condiciones particulares 
de cada grupo de estudiantes y comunidades escolares, por esa razón no hay recetas 
infalibles para la innovación en educación. (Martínez: 2011). 
Es por esto que el éxito de un esfuerzo creativo y divergente en el aula residirá 
probablemente en la calidad y en las competencias profesionales de los educadores por 
sobre la pulcritud de la planificación previa. (Martínez: 2011). 
La orientación del docente a la innovación en la ciencia y tecnología y arte plasmada 
en el aula es fundamental. La sociedad exige de la educación escolar alfabetización 
científica y cultura artística, el estudiante necesita conocer el significado de ciencia y 
tecnología y arte, en su entorno social, valorar la utilidad tecno científica y artística, la 
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evolución tecno científica y artística, sus implicancias y consecuencias a nivel social, 
cultural y económico en el desarrollo del país. Este tipo de información y conocimiento 
conlleva potencialmente a la innovación, es decir, a la búsqueda del cambio y 
transformación. 
Urgencias para innovar 
El mundo que rodea la escuela está cambiando y seguirá cambiando dramáticamente. 
(Martínez: 2011). 
Mientras las nuevas generaciones que logran tener acceso al mundo digital 
descubren nuevas formas de aprender que las cautivan y motivan, en las escuelas siguen 
vigentes los modelos enciclopédicos y unidireccionales de generación de conocimiento. 
(Martínez: 2011). 
Mientras una parte significativa de los jóvenes conecta a redes globales para crear 
contenidos, diseñar escenarios para videojuegos y simuladores, editar y publicar videos 
que expresan sus puntos de vista, adherir a campañas mundiales a favor de causas 
ecológicas o pacifistas, en muchas aulas se sigue promoviendo el trabajo aislado, pasivo y 
estandarizado como estrategia de aprendizaje. (Martínez: 2011). 
La escuela como institución social donde reside la transferencia del conocimiento y 
la preparación de las nuevas generaciones atraviesa una compleja crisis de autoridad frente 
a su principal audiencia: los estudiantes. Esta crisis genera, sin duda alguna, una gran 
oportunidad para la innovación docente. (Martínez: 2011). 
Incorporar las nuevas formas de aprender, reconocer la necesidad de participación y 
protagonismo de los aprendices, utilizar sus competencias digitales para la generación y 
sistematización de conocimiento, transformar las aulas en comunidades de aprendizaje, 
fomentar el compromiso y motivación de cada estudiante con el objeto sobre el que se 
espera generar aprendizajes y perfilar un nuevo rol del docente como líder de estos 
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ambientes de enseñanza es una gran oportunidad. Innovar es responder a la urgencia y, al 
mismo tiempo, a la necesidad de proponer nuevas estrategias de aprendizaje. (Martínez: 
2011). 
Es necesario generar un espacio de interacción y comunicación entre docentes y 
estudiantes en torno a la ciencia, tecnología y arte, lo cual favorece el aprendizaje 
colaborativo, y la predisposición a realizar proyectos escolares genuinos e innovadores. 
Ello enriquece la experiencia de la creatividad en comunicación integral, matemática, 
ciencias naturales, medio ambiente, tecnología y arte.  
Condiciones para la innovación 
La innovación se refiere fundamentalmente a la capacidad de poner en marcha ideas 
creativas. Ésta es la primera condición para la innovación: estimular en los centros 
escolares la capacidad de generar ideas creativas. Esto exige mirar con libertad y nuevas 
premisas de análisis, situaciones que cotidianamente se observan con categorías 
estructuradas y consagradas. La creatividad requiere entonces experimentar ejercicios de 
libertad profesional que permitan observar desde nuevos ángulos y con nuevos 
paradigmas. Se requiere fomentar ambientes que estimulen estos ejercicios, en los que el 
respeto y confianza primen como conducta de trabajo compartido. Pero no basta con tener 
una propuesta creativa para responder a dificultades no resueltas con las formas 
convencionales. Hay que disponer de capacidades para implementarlas exitosamente. Ésta 
es la segunda condición. La innovación es un proceso que no está exento de dificultades. 
No todas las buenas ideas son siempre la mejor respuesta. No todas las innovaciones 
resultan exitosas. Es altamente probable que la mayor parte de las ideas creativas que se 
implementen fracasen o no logren cumplir cabalmente los objetivos que les dieron vida. 
Esto es esencial para la innovación. Y es, probablemente, la mejor forma de desarrollar 
capacidades y condiciones para la innovación exitosa sostenible y de mediano plazo en los 
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centros escolares. La condición para que esto ocurra es asumir que en educación los 
fracasos son en sí mismos una oportunidad para el aprendizaje y, por lo tanto, una 
oportunidad para generar situaciones que promuevan el desarrollo de innovaciones. Las 
instituciones educativas que desean implementar propuestas y proyectos innovadores 
deben estar preparadas para equivocarse, mejorar y volver a equivocarse. Esto debe ser 
visto como un ciclo de aprendizaje, cuyo principal valor no será el resultado final de la 
innovación, sino el desarrollo de competencias asociadas al ensayo de nuevas formas de 
enfrentar problemas recurrentes que tampoco logran ser resueltos con las modalidades 
tradicionales. La escuela, en este sentido, no tiene nada que perder. (Martínez: 2011). 
Ante constante cambios en la vida social se requiere ideas creativas y el contexto 
escolar es una oportunidad. En este norte las aulas de innovación son fundamentales para 
aplicar ciencia, tecnología y arte con las ideas que postula el autor Martínez, capacidad de 
generar ideas creativas e implementarlas exitosamente.  
Estímulos organizacionales para el pensamiento innovador 
Los que se ocupan del cambio a gran escala, sea dentro del sistema educativo o en 
relación con otras áreas de la sociedad (Senge, 1994) han dejado en claro que una 
sociedad, o una gran organización dentro de la sociedad como es el caso de los sistemas 
educativos, está formada por individuos que comparten modos comunes de ver las cosas, 
maneras de situarse frente a la realidad, lo que técnicamente se llama “modelos mentales” 
y que, más coloquialmente, alguien ha llamado las “anteojeras” para mirar la realidad. 
(Aguerrondo: 2011). Los modelos mentales son imágenes, supuestos, relatos y 
justificaciones que usamos para entender la realidad y son muy útiles porque nos permiten 
comunicarnos, ‘hablar el mismo idioma’, pero, por otro lado, también nos dejan afuera de 
otras posibles interpretaciones y, como estamos educados para mirar el mundo desde 
nuestra propia perspectiva, no nos es fácil ver y abrirnos a la perspectiva de los otros. Esto 
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me parece importante porque los modelos mentales no son únicos ni válidos 
universalmente y no son demostrables ya que son modos subjetivos de ver las cosas que 
responden a una cosmovisión determinada. Estos modelos nos hacen pensar que el mundo 
es de una manera determinada y eso es lo que, por un lado, ha hecho avanzar y 
desarrollarse a la humanidad, pero por el otro, está ahora impidiendo comprensiones más 
profundas o interpretaciones alternativas. (Aguerrondo: 2011). Comprender el 
funcionamiento de los modelos mentales y cómo juegan éstos facilitando o dificultando el 
cambio es central para quienes estamos en educación debido al papel que han tenido, y 
tienen, el sistema educativo y la escuela en la formación de los modelos mentales 
generales de la sociedad. El espacio donde se conforman los modelos mentales de la 
sociedad es precisamente la escuela, y su tarea en este sentido ha sido muy importante y 
sigue siendo muy importante y muy necesaria. Por eso la escuela es una institución tan 
señera y válida, porque es la institución a través de la cual tenemos una comunidad, una 
sociedad y formas de vernos y de ver parecidas. Nos dice Andrés Schuschny: “Las 
convenciones, los sistemas de creencias, las concepciones estéticas y las ideas que 
iluminan una sociedad se desenvuelven en el marco de una matriz cultural. Esa matriz 
prescribe y determina los sistemas de valores y necesidades a partir de los cuales surgen 
modos de vida refrendados por la élite dominante y aceptados por el resto de la sociedad. 
Detrás de todo este andamiaje psicosocial subyacen representaciones mentales afines 
denominadas modelos mentales, mapas cognitivos o estructuras de conciencia” 
(Schuschny, 2007; Cap. 3:58). (Aguerrondo: 2011).  Schuschny sigue en este tema a 
Gebser, quien identifica cuatro estructuras de conciencia (modelos mentales) a lo largo de 
la historia de la humanidad: las estructuras arcaica, mágica, mítica y la mental/racional. 
Gebser dice que existe una quinta estructura en gestación, que comenzó a surgir a 
principios del siglo XX: la estructura integral de conciencia. Todas ellas son sucesivos 
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patrones colectivos de experiencia subjetiva o cosmovisiones que llevan implícitos 
modelos mentales comunes a toda la población (Schuschny, 2007). (Aguerrondo: 2011). 
El gran éxito de los sistemas escolares ha sido justamente que han diseminado un 
modelo mental que ha incluido la comprensión racional de la realidad, como se evidencia 
en hechos tan generalizados como que vivimos en una sociedad en la que cuando no llueve 
y tienen riesgo las cosechas no se prenden fogatas en honor a un dios, o no se hacen 
sacrificios sino que se comprende que la existencia o no de lluvia tiene que ver con 
procesos de otro orden, relacionados con la evaporación y el ciclo del agua, con procesos 
climáticos y con una serie de otros factores de este tipo. Y eso es la consecuencia de que 
existe un modelo mental generalizado que habilita a entender el mundo y su 
funcionamiento desde un pensamiento racional. (Aguerrondo: 2011). 
La organización tradicional de la escuela, en la cual los alumnos están sentados 
oyendo, donde no se les permite hablar entre ellos, donde su interacción básica es con el 
papel y los libros, reclama, requiere y produce una lógica de pensamiento lineal basada en 
una actividad individual. Ese modelo de organización de escuela y de aula no alienta a 
salirse del molde ni a los alumnos ni a los profesores. Lo que tiende es a que todos sigan 
en la misma situación de la que vienen, cambiando lo menos posible. Por eso es importante 
empezar a preguntarse cuáles son los modelos de organización didáctica, tanto de la 
institución cuanto de la tarea en el aula, que permitirán romper los moldes institucionales 
para poder generar espacios de creatividad. Empecemos entonces por cuestionar y 
modificar una de las características más clásicas de la organización escolar: el ‘modo de 
hacer’ individual. Si reflexionamos un poco sobre ello caeremos en la cuenta de que toda 
la estructura de los sistemas escolares está armada sobre la lógica del trabajo individual. El 
alumno, el docente, el director aprenden a trabajar solos y se precian de ello. ¡Hasta los 
ministros deciden solos! Esta manera de hacer no alienta ni a aprender de los otros, ni la 
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crítica cruzada, ni el aprendizaje colectivo, y por tanto tampoco la creatividad. 
(Aguerrondo: 2011). 
El salto que hay que dar es muy grande ya que se trata ni más ni menos de ir más allá 
de la reforma de la enseñanza y llegar hasta la re-invención de la escuela (Bangs et al., 
2010). Llegamos así, por fin, al centro de lo que quiero plantear en esta charla. Mi 
hipótesis es que esta creatividad, sobre todo cuando se requiere que sea colectiva, 
generalizada —ya que si es aislada los cambios no se producen—, no llega 
automáticamente, por generación espontánea. Poder saltar de un modelo mental a otro, 
animarse colectivamente, requiere encontrar un punto de sustento, una palanca para 
apoyarse, y propongo que nos animemos a usar nuestra creatividad para iniciar los 
cambios a partir de la modificación de las rutinas de la organización del sistema escolar. 
(Aguerrondo: 2011). 
Es relevante que el sistema escolar cuestione el modelo mental mecánico. Es 
necesario dar al modelo mental del estudiante nuevas perspectivas y mejorar la capacidad 
de adaptación a situaciones cambiantes. En este norte, es fundamental valorar la idea, 
desarrollarla y convertirla en oportunidad de cambio y transformación. 
Usuarios de las Tics 
Es vital tener en cuenta que el diseño de las TICS tiene que ser accesibles a todos los 
estudiantes y docentes. Este planteamiento posibilita que el estudiante y docente  potencien 
sus capacidades, habilidades, prioridades e inclinaciones de aprendizaje y enseñanza. En 
este norte es menester conocer el perfil de usuario de nuestros educandos y profesores para 
orientar alternativas pertinentes, el contexto de utilización de las TICS y  proactividad. 
(Rodríguez: 2013: 177) sostiene “…se requiere que el perfil sea construido a partir 
del propio análisis y valoración que haga el propio usuario de sí mismo, de acuerdo a sus 
intereses y valoraciones.” 
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Agrega (Rodríguez: 2013: 181) “Para llevar a cabo un proyecto de esta índole es 
necesario el uso combinado de varias herramientas…”. 
Para él el perfil de datos es relevante: “Un perfil de usuario es un conjunto de datos, 
principalmente de naturaleza textual, aunque la evolución tecnológica ha propiciado 
incorporar al texto fotografías, ilustraciones gráficas etc “. (Rodríguez: 2013: 185). 
Un perfil de usuario constantemente cambia dada la diversa y compleja información  
“La variedad de información que recoge un perfil de usuario va en constante 
crecimiento…” (Rodríguez: 2013: 185). 
La recomendación de (Rodríguez: 2013) es interesante: 
Los perfiles de usuarios serán almacenados en la base de datos del sistema, o sea del 
perfil son extraídos los términos que corresponden a cada campo especificado por el 
usuario. (…)  la base de datos es una tabla o matriz en la que cada fila representa  a un 
usuario y cada columna indica la presencia, o no, de un determinado término en su perfil 
correspondiente” (p. 185). 
Igualmente valora la organización del conocimiento la toma de decisiones “El diseño 
de un modelo jerárquico para la toma de decisiones (…) establece estructuralmente un 
orden de prioridad de conocimientos” (Rodríguez: 2013:337). Subraya “La organización 
del conocimiento por orden de prioridad potencia la posibilidad de tomar decisiones 
acertadas, constituyendo la base para el desarrollo de la inteligencia compartida” 
(Rodríguez: 2013:337). 
Un sistema de gestión del conocimiento (…) mejora la utilización del conocimiento, 
su renovación y transferencia, tributando en gran medida (…) a la investigación científica 
(…). (Rodríguez: 2013:338).  
Para (Rodríguez: 2013).Las bases teóricas y conceptuales de la gestión del 
conocimiento son sumamente importantes: 
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Sus bases teóricas y conceptuales han permitido constatar que los sistemas 
vinculados al conocimiento , su gestión y organización constituyen bases puntuales para el 
desarrollo de la inteligencia individual y colectiva dentro de las organizaciones , sustentada 
en el reconocimiento a partir de la actividad, la comunicación y las relaciones 
interdisciplinares y transdisciplinares” ( P. 339). 
Espacio físico 
Es fundamental que el Aula de Innovación Pedagógica  donde se destinan 
actividades de enseñanza –aprendizaje se integre a  procesos cualitativos que acrediten la 
tecnología en la institución Educativa, de tal manera, el estudiante adquiera habilidades 
tecno científicas. En este contexto es muy importante la capacidad de conectividad 
relacionada a sesiones de aprendizaje vinculada a adquisición de conocimientos esperados 
que buscan los estudiantes; el docente tiene que estar profesionalmente orientado, ya sea 
especializado o capacitado,  en tecnología. 
La tecnología tiene que ser compatible con la dinámica de construcción social de 
conocimiento. Al respecto, la (UNESCO (Oficina de Santiago):2013) expresa: 
La escuela como espacio formal de educación con sus asignaturas, aulas, y 
espacios/tiempos de enseñanza y aprendizaje requieren ser transformados para ser más 
permeables y dinámicos. La(s) cultura(s) de la sociedad del conocimiento obliga(n) a tener 
la apertura necesaria para pensar de manera distinta la educación. 
Repensar la arquitectura de la escuela, el espacio de aprendizaje (que puede ser con 
distintas modalidades de virtualidad), el poder en la distribución del conocimiento ¿Cómo 
podemos tener relaciones más horizontales entre quienes aprenden y los que educan en la 
escuela? ¿Cómo pueden nuestros sistemas educativos ser más abiertos con diversos actores 
sociales? ¿Cómo pueden enriquecerse nuestras formas de aprender y enseñar con la 
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colaboración como dinámica de construcción social de conocimiento? (Cobo & Movarec, 
2011). (p. 17). 
La integración de las Tics al aprendizaje y objetivos de conocimiento requiere 
espacios de intercambio de información y espacios institucionales. 
Espacios de Integración Tics 
Para que el proceso de integración de las TICs suceda en forma exitosa, debemos 
reconocer que el punto crítico, y tan o más importante que la presencia de herramientas 
tecnológicas en las escuelas, es el compromiso activo y permanente de los directivos, 
docentes y equipo de gestión en TICs, como animadores primarios del cambio. (Filippi: 
2009: 66). 
Con conocimiento de las resistencias que aparecen ante los distintos cambios que 
representan las innovaciones tecnológicas, es vital dar participación a toda la comunidad 
educativa implicada, con el objetivo de aprovechar mayores aportes y compromisos en la 
tarea cotidiana. (Filippi: 2009: 66). 
El equipo de gestión de TICs implementará las distintas líneas de acción con la 
participación de los actores involucrados, considerando sus opiniones e interactuando 
durante todo el proceso. Delimitamos a continuación distintas líneas de acción a partir de 
los diferentes usos que se le dan a las TICs y que se presentan demarcadas en cuatro áreas 
o espacios institucionales. (Filippi: 2009: 66). 
Espacio A. Gestión Institucional 
Implementar un buen proceso de gestión en las instituciones educativas, es 
imprescindible para alcanzar el éxito de cualquier tipo de acción que se decida desplegar 
en las escuelas. Las relaciones interpersonales entre los distintos actores, la distribución de 
los recursos materiales, del tiempo y del espacio entre otros elementos, pueden afectar 
directamente el accionar de las actividades propuestas. Es vital contar con un equipo 
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directivo que desempeñe un rol mediador y conciliador, tendiente a resolver las tensiones 
que se producen cuando se proponen acciones que intentan mejorar la realidad escolar. La 
conformación de equipos directivos dinámicos y proclives a la innovación favorece y 
facilitan la incorporación de las TICs. (Filippi: 2009: 66). 
Y es aquí donde nos preguntamos de qué forma las TICs pueden contribuir a lograr 
una gestión institucional más eficiente, que permitan al equipo directivo, rápidamente 
contar con información exacta, veraz y pertinente, para la toma de decisiones acertadas. 
(Filippi: 2009: 66). 
Desde contar con sistemas informáticos que permitan organizar los datos que se 
procesan por cuestiones administrativas, hasta el desarrollo de sistemas que permitan la 
gestión de la información y la comunicación dentro de la escuela y entre ésta y el resto de 
la sociedad, es imprescindible para formar parte de la sociedad mediada por las NTICs. 
(Filippi: 2009: 66-67). 
La integración de las TICs en el espacio de Gestión Institucional busca alcanzar 
diferentes objetivos: 
Contar con información exacta y oportuna para que las decisiones que se tomen se 
basen en ella, evitando la improvisación. (Filippi: 2009: 67). 
Implementar mecanismos de comunicación ágiles dentro de la escuela y entre ésta y 
el resto de la comunidad. (Filippi: 2009: 67). 
Desarrollar instrumentos que permitan monitorear las tareas implementadas, 
buscando corregir posibles desviaciones. (Filippi: 2009: 67). 
Espacio B. Tecnológico 
La mayor integración que se puede comprobar en varias escuelas de nivel básico y 
medio, está relacionada directamente con éste espacio, el tecnológico. (Filippi: 2009: 67). 
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La principal integración se realizó con la aparición de diferentes programas de 
gobierno, donde la tarea principal consistió en la incorporación de recursos tecnológicos, 
principalmente equipamiento informático destinado a escuelas de todo el país. Sin 
embargo, la realidad es distinta en cuanto a la incorporación de conectividad a Internet. 
(Filippi: 2009: 67). 
Estas dos tecnologías tienen claras repercusiones sobre la educación dado que 
inciden en la conformación del ser humano y específicamente sobre los procesos 
cognitivos al ampliar los recursos mentales, se incrementa nuestra capacidad para 
codificar, almacenar, procesar y transmitir todo tipo de información. (Filippi: 2009: 67). 
La presencia de computadoras y conectividad a Internet en las escuelas, conlleva 
varios temas para analizar. Las siguientes preguntas permiten abrir la discusión. (Filippi: 
2009: 67). 
¿Cuántas computadoras son necesarias para atender la matrícula escolar? 
¿Dónde ubicar las computadoras, en el aula, en la sala de tecnología, en la biblioteca, 
en la sala de profesores, en la administración? 
¿Cómo se distribuye el tiempo de acceso a las computadoras? 
¿Qué tipo de software utilizar, libre o propietario? 
¿Qué tipo de conectividad a Internet se puede contratar? 
En éste espacio se tratará de marcar diferentes lineamientos que ayudaran a 
responder estas y otras preguntas que aquí se formulan. (Filippi: 2009: 67). 
Espacio C. Contenidos 
En una modalidad de formación presencial la interactividad está representada por la 
relación entre el profesor y alumno y alumnos entre sí. Con la aparición de las NTICs se 
incorpora el uso de herramientas telemáticas donde prevalece la interacción del alumno 
con el material de estudio. Por ello juega vital importancia el diseño de contenidos 
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digitales de autoestudio, que cumplan con las siguientes características: fomente la 
interactividad, presente un entorno amigable donde el estudiante es el protagonista del 
proceso pedagógico, y posibilite el desarrollo del sentido crítico, habilidades cognitivas y 
metacognitivas. (Filippi: 2009: 67). 
El diseño de contenidos educativos que se distribuyen en la modalidad de 
aprendizaje mediada por las NTICs, debe permitir el estudio en forma autónoma, 
posibilitando la combinación de los materiales educativos en sus diferentes soportes, con la 
telepresencia a través del podcast y el videocast, con tutorías online, teletutorías donde se 
integren los diferentes contenidos teóricos y prácticos. (Filippi: 2009: 67-68). 
Es aquí donde nos preguntamos. ¿Quién desarrolla y provee los contenidos digitales 
de calidad que se deben usar en el sistema educativo?. 
Empresas de software que con supervisión del Ministerio de Cultura y Educación de 
la Nación y las Provincias, desarrollen productos de carácter nacional, provincial y 
regional. Los docentes y alumnos que a partir de diferentes capacitaciones en TICs, han 
logrado construir materiales tecnológicos, producto de las experiencias prácticas 
implementadas. (Filippi: 2009: 68). 
Es claro que el material digital que se ofrece a las escuelas no siempre está bien 
relacionado con los objetivos curriculares definidos en las escuelas. Se observa la 
necesidad de definir criterios de calidad de los contenidos que se conjuguen con la 
planificación institucional. (Filippi: 2009: 68). 
Con el avance de las NTICs es posible dar solución a la necesidad formativa de 
alumnos y profesionales que necesitan disponer de formación y actualización continua, 




Espacio D. Docentes 
Los cambios permanentes a los cuales se encuentra inmersa la escuela ha provocado 
en los profesionales de la educación la necesidad de un aprendizaje continuo, en conceptos 
y habilidades, que le permitan afrontar diferentes situaciones problemáticas, asumiendo 
nuevos compromisos ante la sociedad. (Filippi: 2009: 68). 
Con la aparición de las NTICs, se observa desconocimiento en el uso de muchas 
aplicaciones y los beneficios que nos provee su implementación. Por ejemplo la 
incorporación de plataformas de eLearning. (Filippi: 2009: 68). 
El problema de las escuelas en una sociedad mediada por las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, es la incapacidad de adoptar nuevos desafíos sin 
considerar si se posee la capacidad en conocimientos, recursos materiales y humanos 
necesarios para hacerlo. Debemos señalar además la falta de apoyo que impide a las 
escuelas adoptar estrategias para afrontar los cambios tecnológicos que se dan en forma 
permanente. (Filippi: 2009: 68). 
Para adaptarse a las necesidades de la sociedad de la información, las escuelas deben 
adoptar líneas de acción que le permitan integrar las NTICs. Los docentes como actores 
principales, desempeñan un nuevo rol, dejan de ser fuente de todo conocimiento y pasan a 
actuar como guía de los alumnos, facilitando el uso de los recursos y las herramientas que 
necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas; cumplen el papel de 
orientador y mediador. (Filippi: 2009: 68). 
El docente, como profesional de la educación, debe ser un usuario aventajado en el 
uso de las NTICs. Para ello requiere capacitación continua y el apoyo de profesionales en 
NTICs en forma permanente, y así participar a pleno de las actividades de aprendizaje. 
(Filippi: 2009: 68). 
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La tarea del docente es vital para la formación de nuestros jóvenes, contar con 
profesionales de la educación con conocimientos y destrezas pedagógicas y tecnológicas 
son esenciales para el buen desempeño de la tarea profesional. (Filippi: 2009: 68). 
Organización del aula de innovación pedagógica 
La organización del Aula de Innovación Tecnológica está conectado con un marco 
formal de relaciones de las partes del sistema que constituye la Institución Educativo; es 
decir, un contexto educativo, gestión, normatividad, recursos, responsabilidad y 
procedimiento administrativo. 
(Filippi: 2009) postula líneas de acción para integrar las TICS al aula y lineamientos 
de gestión institucional. 
Líneas de Acción para integrar las TICs   
Los cambios tecnológicos que se dan en forma permanente y en lapsos cortos de 
tiempo en nuestra sociedad digital, contrastan con la lentitud con que la escuela responde 
ante ellos, el desafío por su parte consiste en crear los mecanismos necesarios para una 
rápida asimilación; y puesta a disposición de los actores involucrados, docentes, alumnos y 
directivos. (Filippi: 2009:70). 
La principal función de las escuelas consiste en ayudar a los estudiantes a entender la 
sociedad en la que se está viviendo,  proporcionando información que les permita ser 
participe y no meros espectadores. (Filippi: 2009:70). 
La escuela dependiendo de la edad de sus alumnos y situación de aprendizaje, debe 
poner en práctica distintas estrategias de aproximación a éstas tecnologías, que le permitan 
a sus estudiantes diferenciar entre lo significativo de lo impugnable. (Filippi: 2009:70). 
Las instituciones educativas a través de sus diferentes actores, debe hacer posible 
que los alumnos desarrollen las habilidades necesarias para el uso de las TICs, para 
acceder en forma autónoma a un conjunto de recursos que le permitan desarrollar nuevas 
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destrezas, que se complementan a las tradicionales, saber leer, escribir, hablar, escuchar. 
(Filippi: 2009:70). 
Internet brinda una innumerable cantidad de recursos materiales, software, videos, 
música, documentos multimedia, imágenes, noticias, grupos de discusión, blogs, fotologs, 
etc., que incrementan la motivación de los alumnos en las actividades de aprendizaje. 
Aprovechar las mejoras que permiten la integración de las nuevas TICs, desencadena una 
mayor interrelación entre las escuelas y el resto de la sociedad, incremento del trabajo 
interdisciplinario, desarrollo de habilidades investigativas que posibilitan resolver tareas 
educativas en forma autónoma o grupal, el disfrute de realizar nuevas experiencias de 
aprendizaje, perfeccionamiento del pensamiento crítico a partir de la toma de decisiones en 
la selección de diferentes contenidos. (Filippi: 2009:70). 
Espacio. Gestión Institucional 
Este espacio está conformado por un conjunto de lineamientos que exponen que y 
como implementar una gestión institucional a través del uso de las nuevas TICs, que valen 
de complemento a las metodologías de trabajo utilizadas tradicionalmente, con las 
herramientas tecnológicas habituales, el teléfono, el fax, y correo postal. (Filippi: 2009:70-
71). 
Dicho proceder demanda una inversión económica para su puesta en marcha y 
mantenimiento a futuro. En este sentido es fundamental una política clara de gestión que 
permita un buen funcionamiento de los servicios informáticos en cada escuela. (Filippi: 
2009:71). 
Diseño de una Arquitectura Informacional Educativa 
El diseño de una arquitectura informacional educativa se realiza a partir de la 
combinación de tres componentes, en primer lugar los recursos tecnológicos con los que 
cuenta el establecimiento educativo, en segundo término las diferentes actividades que con 
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ellos se pueden realizar y por último el flujo de información que se genera dentro de la 
institución. (Filippi: 2009:71). 
Con el diseño de una arquitectura informacional digital se proyecta integrar los 
esfuerzos dispersos en una acción conjunta. La digitalización permite manejar grandes 
volúmenes de información a gran velocidad, contar con datos estadísticos en tiempo real, 
incrementar el intercambio de información entre los actores escolares y entre éstos y la 
administración central. (Filippi: 2009:72). 
Diseño de Estrategias para la Gestión del Conocimiento 
El conocimiento se encuentra en dos tipos de soportes, documentado en papel, en 
formato digital y en la mente de las personas. (Filippi: 2009:74). 
Definir estrategias para gestionar el conocimiento implica detallar las acciones que 
permiten incrementar el conjunto de saberes que un individuo necesita para resolver 
diferentes situaciones problemáticas. (Filippi: 2009:74). 
Nos encontramos ante la necesidad de efectuar acciones que permitan, recopilar 
información, definir los medios de almacenamiento disponibles, el procesamiento 
correspondiente y los mecanismos de recuperación de la información, con el objetivo de 
optimizar el uso en situaciones futuras. (Filippi: 2009:74). 
En resumen, el trabajo del conjunto de actores que conforman la escuela es 
inevitable para implementar las e-estrategias que permiten optimizar la gestión del 
conocimiento en forma óptima. La gran cantidad de información que se produce, se 
digitaliza para facilitar la gestión, y así permitir el acceso a través de las redes 
informáticas. El objetivo, brindar un servicio a la comunidad en general, para el cual es 
indispensable acceder a la información del acontecer escolar en forma rápida y sencilla, 
desde cualquier lugar del planeta. En países donde la tecnología fluye libremente por las 
instituciones, trasciende las mismas en beneficio de toda la población. En este sentido, la 
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digitalización de la información y la Internet ha posibilitado dar respuesta a diferentes 
situaciones que con anterioridad era imposible. En estas e-estrategias se hace hincapié en 
el valor instrumental de las TICs como herramientas tecnológicas, que permite a las 
instituciones educativas potenciar su actuación educadora. (Filippi: 2009:76). 
Diseño de Normativas Tecnológicas  
Para el diseño de las normativas tecnológicas, consideramos las siguientes 
proposiciones que ayudaran a las escuelas a reflexionar en su elaboración (Filippi: 
2009:76): 
a. del uso del Tiempo y el Espacio. 
a.1 Registrar el tiempo que el alumno transcurre frente a una computadora, un tiempo 
excesivo, demuestra que está efectuando actividades en la Web que sobrepasan los 
requerimientos escolares. (Filippi: 2009:77). 
a.2 Considerar la disposición de las computadoras en espacios físicos de fácil acceso, a la 
vista del docente, directivos o compañeros, tanto en el aula de clase, biblioteca, o sala 
de recursos multimediales. No hay razón justificada que conlleve a ubicar una 
computadora destinada al trabajo de los estudiantes en un box cerrado, rincones o 
espacios privados. (Filippi: 2009:77). 
a.3 Pensar la sala de tecnología como un espacio donde se desarrolle el trabajo formal y al 
mismo tiempo se constituya con elementos multimediales que estimulen el accionar de 
los alumnos. (Filippi: 2009:77). 
a.4 Consensuar los horarios en el uso de la sala de tecnología. (Filippi: 2009:77). 
b. de la Web. 
b.1 Proporcionar a los alumnos pautas claras que le permitan determinar la autenticidad de 
la información obtenida en la Web. La aparición de diferentes herramientas que 
componen la conocida Web 2.0, permite a cualquier persona con nociones elementales 
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de computación, publicar contenidos cuya veracidad no está certificada. (Filippi: 
2009:77). 
b.2 Internet es una plataforma que estimula el trabajo colaborativo a través del uso de 
diferentes herramientas tecnológicas. Es tarea del docente presentar una guía de los 
sitios que considere relevante desde el punto de vista formativo, en cada una de las 
actividades propuestas a sus alumnos. (Filippi: 2009:77). 
b.3 Reflexionar con los alumnos el modo de actuar frente a la aparición de sitios 
inapropiados, analizar los riesgos, y presentar qué tipos de accesos están permitidos. 
(Filippi: 2009:77). 
b.4 Proteger la información personal, dirección correo electrónico, números de cuenta, 
claves de acceso, números de teléfono y otros datos personales que parecen 
irrelevantes y facilitan el delito cibernético. (Filippi: 2009:77). 
b.5 Los archivos en sus diferentes formatos deben ser compartidos con autorización de los 
padres o adulto responsable. (Filippi: 2009:77). 
c. de los Programas Utilizados. 
c.1 Internet pone al alcance un importante número de programas que permite al estudiante 
comunicarse con cualquier persona en cualquier parte del mundo. (Filippi: 2009:77). 
Conformar una Intranet escolar, posibilita utilizar los mismos programas y al mismo 
tiempo impide el acceso libre de los alumnos a la Web, y darle protección en 
situaciones de riesgo. (Filippi: 2009:77). 
c.2 Deliberar sobre las ventajas didácticas que nos aporta el uso de programas de correo 
electrónico, mensajería instantánea, blogs, foros de discusión, facilita a docentes y 




d. de las Actividades Prácticas 
d.1 Es recomendable realizar los trabajos propuestos por el docente en forma colaborativa, 
bajo modalidad presencial y/o virtual, estimulando el intercambio de opinión, 
evaluando diferentes soluciones con la correspondiente justificación. (Filippi: 
2009:78). 
d.2 Cada grupo de trabajo debe exponer ante sus pares los resultados alcanzados de la 
investigación realizada, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles, 
transparentando el accionar alcanzado. (Filippi: 2009:78). 
d.3 Proteger los trabajos desarrollados con clave de acceso, en consentimiento de los 
integrantes del grupo investigador. (Filippi: 2009:78). 
e. de la seguridad 
e.1 Actualizar los programas con los parches de seguridad que las empresa de software 
distribuye a través de la Web. Los programas informáticos más utilizados presentan 
vulnerabilidades que los creadores de virus suelen aprovechar. (Filippi: 2009:78). 
e.2 Instalar un antivirus y programarlo para que busque virus en toda la computadora. Las 
empresas de antivirus ofrecen el servicio de actualización en forma automática a 
través de la Web. La actualización se debe realizar en períodos cortos de tiempo. 
(Filippi: 2009:78). 
e.3 La instalación de un firewall, le garantiza una comunicación más segura a través de la 
Web, bloqueando las entradas a la computadora de programas no autorizados. (Filippi: 
2009:78). 
e.4 Instalar herramientas Anti Spam le permite filtrar los mensajes de correo electrónico y 
proteger el equipo de éste tipo de amenazas. (Filippi: 2009:78). 
e.5 Utilizar software original o de libre distribución de fuente conocida. (Filippi: 2009:78). 
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e.6 Dar a conocer las reglas de comportamiento en Internet “Netiqueta”, entre los alumnos 
y comprobar su aplicación en las actividades realizadas con correo electrónico, foros 
de discusión, chat, entre otras tecnologías. (Filippi: 2009:78). 
e.7 Compartir con docentes o especialistas en el área, cualquier problemática que surja de 
las prácticas implementadas en clase. (Filippi: 2009:78). 
Modelos de organización 
La transmisión de conocimiento también requiere modelo de organización de 
aprendizaje en el marco de las TICS. Esta organización exige un marco epistemológico de 
la Institución educativa en compatibilidad con la política educativa del estado. A ello 
conjuga la necesidad de desarrollar competencias en el uso de las TIC en docentes y 
estudiantes. 
(Jiménez: 2015) considera las TICS:  
Las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) se define como un 
conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 
software), soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el 
almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizada de la información. (P. XXVI). 
Las TICS por si solas no suscitan el aprendizaje, las Tics responden a una política 
educativa de la utilización de dichas herramientas. Esta política tiene que asimilarla la 
Institución educativa para llevar las TICS a la práctica educativa, tanto de estudiantes y 
docentes, en el proceso de enseñanza –aprendizaje, de tal manera puedan desarrollar 
adquisición de conocimientos con TICS. 
En educación, las TIC se refieren a medios o recursos que pueden propiciar el 
aprendizaje y desarrollo de las personas. El tipo de aprendizaje desarrollado estará ligado 
al sentido y supuestos epistemológicos en que se base el modelo de enseñanza que 
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dictamina la política de Estado y la presión social que cada sociedad ejerza a sus 
gobernantes.  (Jiménez: 2015: XXVII). 
Caballero et al. (2007) propone tres niveles de competencias en el uso de las TIC en 
los educadores: básico, intermedio y avanzado. Partiendo desde un conocimiento básico de 
la configuración y funcionamiento del ordenador, hasta el uso de los recursos tecnológicos 
avanzados para trabajar y hacerlo con las normas de derecho de autor. Ramírez et al. 
(2011) señalan las competencias TIC e informacionales que un docente preparado para 
enseñar en el mundo digital debe tener, que incluyen también competencias transversales 
para el siglo XXI. Area, Gutiérrez & Vidal (2012) señalan que los chicos manejan la 
informática, pero no se forman en competencias informacionales. Por otro lado, incluyen 
estas competencias informacionales como las nuevas alfabetizaciones.  (Jiménez: 2015: 
XXVII). 
Las competencias informacionales permiten desarrollar trabajos de investigación, 
producción de material educativo, diferentes temas para actividades específicas, uso de 
computadora y actividades con TIC. 
Docente del aula  
Las necesidades del uso de las tecnologías en el proceso educativo exigen que el 
docente potencie sus conocimientos y habilidades en tecnología de información en 
cómputo. Ello requiere que el docente esté actualizado, en formación permanente, maneje 
lenguaje informático y tenga una metodología. 
Al respecto (Jiménez: 2015) señala:  
La importancia de la actualización en los docentes es un aspecto que no se puede 
cuestionar. Los cambios en la didáctica de la enseñanza por influencia de las TIC, obligan 
a ir de la mano con la actualización en TIC. Simplemente no se puede vivir marginado de 
la tecnología. El uso de las TIC a nivel educativo ha supuesto una herramienta 
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complementaria al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta situación responde a las 
exigencias actuales de la educación universitaria. Con el tema de la calidad de la educación 
como referentes impulsador del desarrollo social y económico de los pueblos, se hace 
inevitable que los docentes estén vinculados al proceso de educación permanente aunado 
al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Estar actualizado con 
los referentes que dictan los organismos acreditados para mejorar la enseñanza.  (P. 
XXXI). 
Es importante que el docente esté en formación permanente, de tal manera, se 
beneficie con el aumento y adecuación del conocimiento y habilidades con Tics. (Jiménez: 
2015) advierte: 
La formación permanente, tiene carácter de actualización. Es el medio que tiene el 
docente para estar a la vanguardia de lo nuevo en su profesión. Esto incluye, métodos, 
técnicas, herramientas, software, competencias, y por supuesto, los estándares TIC que han 
cambiado o se han establecido como nuevos en educación. Tiene como intencionalidad la 
formación permanente, que el docente incorpore al aula las nuevas formas de enseñar, sea 
innovador, creativo e interactúe más con el alumnado y el alumnado entre sí.  (P. XXXI- 
XXXII). 
El uso de las TICS tiene que responder a una concepción y teoría educativas 
aplicable a resolver de manera amplia un espectro de problemas y situaciones vinculados 
al proceso de enseñanza aprendizaje. Al respecto (Jiménez: 2015: XXXIV) señala: “La 
integración de las TIC, tienen que estar fundamentada dentro de un marco conceptual que 





(Lecaros: 2014) señala:  
Se sabe que es una concepción simplista considerar que la tecnología educativa 
consiste sólo en la utilización de los medios; aún más, testa concepción existe una 
confusión seria al emplear como sinónimos los productos tecnológicos, como son los 
medios, y la tecnología. Lo que se postula en los modelos tecnológicos de instrucción es la 
integración de los medios dentro del proceso global de instrucción, como un elemento más, 
ni el más importante ni tampoco el menos importante Si se considera además la 
importancia que en la actualidad hay sobre los medios de comunicación (satélite, 
televisión, radio, computadora), el maestro. (p. 43-44). 
Actualmente el docente tiene que tener competencias y habilidades en la transmisión 
de información de algo al estudiante a través de las TICS.  Sobre ello (Lecaros: 2014) 
indica:  
El maestro de hoy puede emplear numerosos lenguajes para transmitir su mensaje al 
alumno con mayor influjo que la palabra oral o impresa, y dado el desarrollo que han 
logrado la ciencia y la tecnología al servicio de la comunicación educativa, la importancia 
de la técnica audiovisual para la enseñanza es indiscutible; el éxito de la docencia, así 
como el placer de los alumnos, su actuación e interés, su aprovechamiento y aprendizaje, 
dependen de ella en gran medida, tanto, es indispensable que el maestro de hoy conozca 
los materiales; de enseñanza para utilizarlos adecuadamente, imprimiéndoles vida y 
significación, de tal manera que proporcione al estudiante una variedad de experiencias, y 
le facilite la aplicación de su aprendizaje a vida real. (P. 44). 
(Lecaros: 2014:45) formula: “Estos materiales no anulan la personalidad del maestro 
ni tampoco la limitan, por el contrario, la favorecen al ayudarle a liberarse de los medios 
habituales e inducirle a buscar nuevos caminos en el proceso de la comunicación y 
organización didáctica.” 
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El maestro puede utilizar los medios para apoyar una exposición, o con el fin de 
aumentar la motivación al dirigir discusiones en un seminario; para demostrar un 
procedimiento o simular un sistema en el laboratorio; en la instrumentación del estudio 
independiente o enseñanza tutorial, o incluso, para su propio entrenamiento, como es el 
caso de la micro enseñanza, o cualquier curso relacionado con la actualización o 
capacitación de profesores a través de sistemas multimedia. (Lecaros: 2014:45). 
La modernización de los métodos, la organización cibernética, etc., necesitan sin 
embargo de la creatividad e iniciativa de los maestros; de lo contrario, se reducen a 
organismos muertos. Los procesos y las técnicas, en efecto, no son eficaces en sí mismas, 
ni constituyen fórmulas mágicas. Su eficiencia depende en buena medida de las personas 
que las aplican. (Lecaros: 2014:49). 
Así pues, el papel del profesor es cambiante de acuerdo con las estructuras en las 
cuales se desempeña, pero siempre permanecerá su función de activador y animador del 
desarrollo cultural, humano y social. (Lecaros: 2014:49). 
El profesor-individuo está siendo desplazado por el grupo de profesores, de acuerdo 
con las áreas similares e interdisciplinarias; y el trabajo en equipo, del grupo de 
educadores, se ha convertido en una necesidad educativa. La eficacia de la educación 
requerirá, cada vez más, la conjugación de la organización y de las técnicas con la 
vitalidad de los grupos creadores de los maestros, y con la participación crítica, 
imaginativa y democrática de los grupos "estudiantiles". (Lecaros: 2014:49). 
2.2.4. La motivación de los estudiantes 
¿Qué es la motivación? 
La palabra motivación proviene de los términos latinos motus (“movido”) y motio 
(“movimiento”). La motivación es aquello que impulsa a una persona a realizar 
determinadas acciones y a persistir en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos. El 
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concepto también se encuentra vinculado a la voluntad y al interés. En otras palabras, la 
motivación es la voluntad para hacer un esfuerzo y alcanzar ciertas metas. (Pila: 2012). 
Según (Pila: 2012) la motivación implica la existencia de alguna necesidad, ya sea 
absoluta, relativa, de placer o de lujo. Cuando una persona está motivada a “algo”, 
considera que ese “algo” es necesario o conveniente. (Pila: 2012) refiere a MALOW 
(2010) citado por SALVADOR: 
“La motivación es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la necesidad. En este 
sentido, la motivación se convierte en un activador de la conducta humana. 
Los estados motivacionales, lo mismo que los actitudinales, se generan por efecto de 
un conjunto de factores o variables que se interaccionan” (pg. 08). 
El ser humano está supeditado a circunstancias: cotidianas, contextuales, inmediatas, 
remotas, físicas, históricas, espirituales e individuales. En este trance el hombre puede 
encontrar dificultades en la relación con sus semejantes, en la praxis de su libertad y en su 
mundo construido;  lo cual orienta su comportamiento y realización. En estas 
circunstancias el hombre requiere motivación para ordenar estas circunstancias y convivir. 
La invención y el descubrir como circunstancias requieren un sentido con motivación.  
En este norte es fundamental relacionar en el estudiante vida e invención, el 
estudiante en el mundo de la innovación, el estudiante en el escenario del mundo 
inventivo, que el estudiante trate con la invención, que actúe, se dirija y ocupe en el. En la 
concepción del estudiante no debemos quitar la invención, ya que ello es muy importante 
para la satisfacción de sus necesidades, realización de tareas, creatividad técnica. La 
creatividad tiene que pasarle y hacerse en el hombre. 
Clasificación de la motivación 
Motivación positiva. Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un 
espíritu positivo. (Pila: 2012). 
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Motivación negativa. Es la obligación que hace cumplir a la persona a través de 
castigos, amenazas, etc. de la familia o de la sociedad. (Pila: 2012). 
Motivación Intrínseca (MI) Es intrínseca, cuando la persona fija su interés por el 
estudio o trabajo, demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de sus 
fines, sus aspiraciones y sus metas. (Pila: 2012). 
Motivación Intrínseca hacia la realización: En la medida en la cual los individuos 
se enfocan más sobre el proceso de logros que sobre resultados, mostrando placer y la 
satisfacción experimentada cuando intenta realizar o crear algo. (Pila: 2012). 
Motivación Intrínseca hacia experiencias estimulantes: Opera cuando alguien 
realiza una acción a fin de experimentar sensaciones (ej. Placer sensorial, experiencias 
estéticas, diversión y excitación). (Pila: 2012). 
Motivación Extrínseca (Me) Es cuando el alumno sólo trata de aprender no porque 
le gusta la asignatura o carrera si no por las ventajas que ésta ofrece. (Pila: 2012). 
Regulación externa: La conducta es regulada a través de medios externos tales 
como premios y castigos. Por ejemplo: un estudiante puede decir, "estudio la noche antes 
del examen porque mis padres me fuerzan a hacerlo". (Pila: 2012). 
Regulación introyectada: El individuo comienza a internalizar las razones para sus 
acciones pero esta internalización no es verdaderamente auto determinada, puesto que está 
limitada a la internalización de pasadas contingencias externas. Por ejemplo: "estudiaré 
para este examen porque el examen anterior lo reprobé por no estudiar" (Pila: 2012). 
Identificación: Es la medida en que la conducta es juzgada importante para el 
individuo, especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, entonces la 
internalización de motivos extrínsecos se regula a través de identificación. Por ejemplo: 
"decidí estudiar anoche porque es algo importante para mí". (Pila: 2012). 
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Esta clasificación es muy relevante para advertir en el ámbito escolar las 
características de los procesos motivacionales en los estudiantes y en donde la motivación 
intrínseca y extrínseca cumple un papel relevante en su beneficio económico. Hay que 
advertir que gran parte de la actividad del sujeto es compleja, diversa y plural. No puede 
encajarse esta complejidad en un solo paradigma. 
Cuatro planteamientos generales para la motivación 
Planteamiento conductuales para la motivación 
Los adeptos a los planteamientos conductuales explican la motivación con conceptos 
como recompensa e incentivo. Una recompensa es un objeto o evento atractivo que se 
proporciona como consecuencia de una conducta particular. Por ejemplo cuando un 
profesor recompensa a su estudiante con puntos extras al promedio por haber realizado un 
excelente examen. Por otro lado un incentivo es un objeto que alienta o desalienta la 
conducta. Por ejemplo un incentivo para un determinado estudiante es de obtener la más 
alta calificación en un examen. (Pila: 2012). 
Planteamientos humanistas de la motivación 
La perspectiva humanista en ocasiones se conoce como psicología de tercera fuerza, 
porque se desarrolló en la década de 1940 como una reacción contra las dos fuerzas que 
dominaban entonces: la perspectiva conductual y el psicoanálisis de Freud. Los 
proponentes de la psicología humanista como Abraham Maslow y Carl Rogers pensaban 
que ni la perspectiva conductual ni el psicoanálisis de Freud explicaban de manera correcta 
porque las personas actúan como lo hacen. (Pila: 2012). 
Las interpretaciones humanistas de la motivación enfatizan tales fuentes intrínsecas 
de motivación como las necesidades que la persona tiene de “autorrealización” (Maslow, 
1970, 1968), la “tendencia de actualización” innata (Rogers y Freiberg, 1994), o la 
necesidad de “autodeterminación”. (Pila: 2012). 
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Según DECI, VALLERAND, PELLETIER Y RYAN (1991) citado por 
WOOLFOLK (1998) 
“Lo que estas teorías tienen en común es la creencia de que las personas están 
motivadas de modo continuo por la necesidad innata de explotar su potencial” (pg. 334). 
(Pila: 2012). 
Planteamientos cognoscitivos para la motivación 
Los teóricos cognoscitivos piensan que la conducta se determina por nuestro 
pensamiento, no solo de si se nos recompensa o se nos castiga por la conducta en el pasado 
(Schunk, 1991a, Stipek, 1993). La conducta se inicia y se regula mediante planes (Miller, 
Galanter y Pribam, 1960), metas (Locke y Latham, 1990), esquemas (Ortony, Clore y 
Collins, 1988), expectativas (Vroom, 1964) y atributos (Weiner, 1992). Una de las 
suposiciones centrales en los planteamientos cognoscitivistas es que la gente no responde a 
eventos externos o condiciones físicas como el hambre, sino a sus interpretaciones de estos 
eventos. (Pila: 2012). 
Quien en algún momento de su vida experimentó el estar tan inmerso en su proyecto 
que olvido su comida, sin percatarse de que tenía hambre hasta que se dio cuenta de la 
hora. La privación de alimentos no motivo a la persona en forma automática a buscar 
comida. (Pila: 2012). 
En las teorías cognoscitivas, se considera a las personas como activas y curiosas, en 
busca de información para resolver problemas de importancia personal. Las personas 
trabajan de modo arduo porque disfrutan de su trabajo y porque desean comprender. Por 
tanto, los teóricos cognoscitivistas enfatizan la motivación intrínseca. (Pila: 2012). 
Planteamientos de aprendizaje social para la motivación Las teorías de aprendizaje 
social son integraciones de los planteamientos conductuales y cognoscitivo: consideran 
tanto el interés de los teóricos conductuales con los efectos y resultados de la conducta, 
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como el interés de los teóricos cognoscitivos en el impacto de las creencias y expectativas 
individuales. Muchas teorías de la motivación de influencia del aprendizaje social pueden 
caracterizarse como expectativa x valor teórico. Esto implica que la motivación se 
considera como el producto de dos fuerzas principales, la expectativa del individuo de 
alcanzar una meta y el valor de esa meta para el mismo. (Pila: 2012). 
Teoría de las necesidades de Maslow 
En 1943, Maslow propone su “Teoría de la Motivación Humana” la cual tiene sus 
raíces en las ciencias sociales y fue ampliamente utilizada en el campo de la psicología 
clínica; a su vez, se ha convertido en una de las principales teorías en el campo de la 
motivación, la gestión empresarial y el desarrollo y comportamiento organizacional (Reid 
2008). (Pila: 2012). 
La Teoría de la Motivación Humana, según MASLOW (1943) citado por 
SALVADOR propone: 
“una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; identificando 
cinco categorías de Necesidades y se construye considerando un orden jerárquico 
ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de 
motivación”. (pg.09). (Pila: 2012). 
De acuerdo a este modelo, a medida que el hombre satisface sus necesidades surgen 
otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; considerando que solo 
cuando una necesidad está razonablemente satisfecha, se disparará una nueva necesidad 
(Colvin y Rutland 2008). (Pila: 2012). 
Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y están orientadas hacia la 
supervivencia del hombre; son necesidades básicas e incluyen cosas como: necesidad de 
respirar, de dormir, de comer, de refugio. (Pila: 2012). 
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Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están en su gran 
parte satisfechas, surgen las necesidades orientadas hacia la seguridad personal, el orden, 
la estabilidad y la protección, tales como: seguridad física, de empleo, de ingresos y 
recursos, familiar, de salud. (Pila: 2012). 
Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades de seguridad 
están medianamente satisfechas, surgen las necesidades que contiene el amor, y la 
afiliación a un cierto grupo social y están orientadas, a superar los sentimientos de soledad, 
por ejemplo cuando el ser humano muestra deseos de ser parte de una comunidad, o 
simplemente asistir a un club social. (Pila: 2012). 
Necesidades de estima: Maslow señaló dos necesidades de estima: una inferior que 
incluye el respeto de los demás, la necesidad de estatus, reconocimiento, reputación, y 
dignidad; y otra superior, que determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo 
sentimientos como confianza, competencia, logro, maestría, independencia y libertad. 
(Pila: 2012). 
Necesidades de auto-realización: se hallan en la cima de la jerarquía; Maslow 
describe la auto-realización como la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la 
persona "nació para hacer", es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través de 
una actividad específica. (Pila: 2012). 
Es muy importante conocer las características y sus principales matices de las 
propuestas teóricas sobre motivación, ya que nos permiten superar la mirada restrictiva y 
de desconocimiento del fundamento de la motivación en el aprendizaje. El docente 
constantemente observa las orientaciones motivacionales que tienen los estudiantes en el 
aprendizaje y requiere fundamentos para comprenderlos, y de esta manera coadyuvar a 
perfeccionar la eficiencia motivacional del ambiente de aprendizaje.  
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Caracterización gnoseológica, pedagógica, axiológica y psicológica de la motivación 
A.- Caracterización gnoseológica de la motivación 
Considerando lo expresado por Vigotsky, se evidencia la gran importancia que tiene 
el tipo de vínculos y aceptación que se dan entre estudiantes y docente, docente y 
estudiante y estudiante– estudiante, procesos de interrelación que generan definitivamente 
un determinado comportamiento del estudiante a nivel intrapsicológico, realidad que no 
puede ser soslayada por el educador, ya que de ello dependerá que el alumno aprenda de 
forma significativa o se resigne a la memorización mecánica o simplemente no le preste 
atención a los contenidos tratados en una determinada asignatura, por importante que 
aparente ser. (Vivar: 2013). 
La motivación por su gran importancia en la predisposición de los sujetos de 
aprendizaje, implica que el docente se actualice en técnicas de motivación, orientado a 
generar en los alumnos actitudes positivas frente a la asimilación de los contenidos de 
estudio al interior del aula y fuera de la misma, por lo que es necesario que el estudiante 
desarrolle su interés por aprender en los distintos escenarios pedagógicos a nivel individual 
o grupal. (Vivar: 2013). 
B.- Caracterización pedagógica de la motivación 
Para algunos el aprendizaje no es posible sin motivación, para otros, no es una 
variable importante dentro del aprendizaje. (Vivar: 2013). 
“Cuando hablamos de aprendizaje significativo, éste puede ocurrir sin motivación, lo 
cual no implica negar el hecho de que la motivación puede facilitar el aprendizaje siempre 
y cuando esté presente y sea operante” (Ausubel:1976). 
Podemos distinguir entre una motivación que viene de afuera, del medio exterior al 
sujeto cognoscente llamada motivación extrínseca y una motivación intrasubjetiva que se 
conoce como motivación intrínseca. Hoy por hoy la curiosidad, la exploración, la 
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manipulación son muy importantes para este tipo de aprendizaje, al tiempo que tienen su 
propia recompensa. Siguiendo esta línea de pensamiento, no tiene caso que el profesor 
posponga ciertos contenidos a enseñar hasta que surjan las motivaciones adecuadas. 
(Vivar: 2013). 
No olvidemos que cuando hablamos de aprendizaje significativo, es el alumno el que 
tiene que articular las nuevas ideas en su propio marco referencial. (Vivar: 2013). 
La motivación es tanto causa como efecto del aprendizaje. Por tal motivo, el docente 
no debe necesariamente esperar que la motivación surja antes de iniciar la clase. El secreto 
radica en fijar metas que sean comprendidas por los alumnos, que sean realistas, 
susceptibles de ser alcanzadas por ellos por tener un grado de dificultad que se ajusta a su 
nivel de habilidad. (Vivar: 2013). 
Pues en definitiva, “el elemento del proceso motivacional que da contenido a la 
motivación es la meta, la cual puede considerarse como la representación mental del 
objetivo que el sujeto se propone alcanzar (aprender matemáticas, etc.). Cuando las metas 
son realistas y comprendidas por quien las persigue, tienen un nivel de dificultad que se 
ajusta al nivel de habilidad del individuo, son moderadamente novedosas y han sido 
elegidas por el sujeto, entonces potencian la motivación.” (Rodríguez y Huertas, 2004). 
(Vivar: 2013). 
C.- Caracterización axiológica de la motivación 
La axiología una rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y 
juicios valorativos, su término fue empleado por primera vez por Paul Laupie en 1902 y 
posteriormente por Eduard Von Hartman en 1908, esta no solo trata de los valores 
positivos, sino también de los valores negativos, analizando los principios que permiten 
considerar que algo es o no valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. (Vivar: 
2013). 
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Desde tiempos inmemoriales y antes de que los valores hayan sido objeto de estudio 
de alguna ciencia como la filosofía o la ética, los hombres han establecido criterios para 
calificar los actos humanos de acuerdo con las expresiones y costumbres, que varían de 
acuerdo al tiempo, el espacio geográfico o las circunstancias en que estos se desarrollen, 
los valores son fruto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia y surgen con 
un especial significado, cambiando o desapareciendo en las distintas épocas. (Vivar: 
2013). 
Para Barroso (1995), la familia es un laboratorio en el cual todo lo que se necesita 
para la vida, se aprende, practica y valida, es el contexto en el que se estructura, de manera 
permanente, la experiencia de vivir una cierta organización mental que nos capacita para 
funcionar con efectividad. Cuando hablamos de vivir estamos hablando de los tres 
procesos por los cuales todos pasamos: nacer, crecer y morir. (Vivar: 2013). 
Desde esta perspectiva la axiología ligada a la motivación guarda estrecha relación, 
considerando que los valores por su alto contenido personal, así como la motivación, 
influyen en cada una de las acciones que realiza la persona, en los distintos campos del 
saber humano y en la educación por la connotación grupal incide en el proceso de 
enseñanza aprendizaje a nivel de elevar los niveles de curiosidad e predisposición del 
alumno por aprender a aprender de forma autónoma y guiada. (Vivar: 2013). 
D.- Caracterización psicológica de la motivación 
En psicología, “las motivaciones son el conjunto de factores que impulsan el 
comportamiento de los seres humanos u otros animales hacia la consecución de un objeto. 
Estrechamente vinculadas a deseos de tipo instintivo o irracional, las motivaciones se 
ordenan en una jerarquía que va desde las necesidades primarias, como la satisfacción del 
hambre y la sed, hasta las de carácter intelectual o estético, pasando por las de propiedad, 
seguridad, amor, sexo, etc.” (Relloso, 2004). (Vivar: 2013). 
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Las teorías de la motivación distinguen en ésta los componentes energéticos y los 
direccionales. La función de los componentes energéticos es la activación de la conducta. 
Entre éstos se han señalado la energía psíquica (Sigmund Freud), las pulsaciones (Edward 
C. Tolman, Gordon W. Allport), las necesidades (Tolman, Kurt Lewin, Clark L.Hull), la 
activación, etc. (Vivar: 2013). 
Los componentes direccionales son los que regulan y orientan hacia un fin la 
actividad de los sujetos. Se han indicado, entre otros, el ego y el superego (Freud), las 
expectativas (Tolman), la reacción anticipatorio de meta (Hull), etc. (Vivar: 2013). 
La psicología por ser su eje central el ser humano se vincula directamente con la 
motivación, pero se debe tener presente que la motivación interna tiene mayor incidencia 
que externa. Por lo tanto, el docente debe establecer procesos diversos que contribuyan a 
canalizar la energía motivación del estudiante, para que se integre al proceso de enseñanza 
aprendizaje de forma participativa y entusiasta, que le permita asimilar significativa y 
comprensivamente los contenidos de estudio a nivel individual y grupal tanto al interior 
del aula como fuera de la misma. (Vivar: 2013). 
Es menester conocer las características gnoseológicas, pedagógicas, axiológicas y 
psicológicas de la motivación, ya que nos da capacidad para entender de manera integral 
los problemas de la motivación en el aprendizaje y adaptarlos  a la aplicación de aulas de 
aprendizaje de innovación. 
En el aula de aprendizaje de innovación el estudiante requiere motivación para 
aprender lo que se propone en base a metas y objetivos, superar dificultades para alcanzar 
el aprendizaje propuesto, el costo del aprendizaje en términos de tiempo y esfuerzo. El 




Psicología de la motivación 
La base de reflexionar consciente y sistemáticamente en torno a los datos de la 
experiencia, de los cuales debe emanar todo el conocimiento sobre la realidad. (…) la 
investigación epistemológica en psicología (y por ende, en motivación) se divide en 
diferentes orientaciones que definen el modo de entender los contenidos psicológicos 
(conocimiento en la investigación psicobiológica, conductista, analítico-introspectiva, 
etología, procesamiento de la información, etc.). Así, la motivación posiblemente tenga 
mucho que ver con la activación del sistema reticular activador ascendente y la corteza 
cerebral. De igual forma, el propósito y la intención conductual caracterizan y definen 
ciertos sistemas motivacionales, mientras que no pueden entenderse algunas conductas 
motivadas sin la consecución de determinados incentivos, pese a lo cual, otras parecen 
movilizarse precisamente por impulsos internos ajenos a las consecuencias externas. 
(Chóliz: 2004). 
El problema de esto es que todos los planteamientos son ciertos (en parte) pero la 
motivación, en sí, no es exclusivamente ni actividad neuronal, ni propósito, ni incentivo 
exterior, ni causa interna. La cuestión se complica un poco más por el hecho de que, 
además de la multiplicidad de orientaciones teóricas y metodológicas, uno de los 
problemas acuciantes en motivación es que no existe una tradición de investigación 
experimental similar a la de otros procesos psicológicos. Esto podría explicarse por el 
escaso interés mostrado por la psicología científica durante décadas por los procesos 
motivacionales y afectivos, al menos si lo comparamos con el que se ha dedicado a 
percepción, o aprendizaje, por ejemplo. Y es que la hegemonía conductista, en un principio 
y el auge del cognitivismo, posteriormente, relegaron a un segundo plano el interés del 
estudio experimental de los procesos orécticos de la conducta humana. Si a ello unimos la 
dificultad añadida que tiene el estudiar un proceso inferido a partir de las consecuencias 
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externas del mismo, donde la relación entre ambos no siempre es unívoca, podemos 
explicarnos el porqué de la existencia de semejante diversidad de acercamientos teóricos, 
hecho éste que se convierte en una de las características definitorias de la psicología de la 
motivación. (Chóliz: 2004). 
Entendemos que cada uno de los modelos teóricos con los que nos podemos 
encontrar explican e incluso predicen considerablemente bien algún aspecto de la conducta 
motivada, o un tipo particular de motivo sobre el cual han desarrollado preferentemente 
tanto los postulados teóricos, como su labor empírica o experimental. Así, por ejemplo, los 
modelos puramente homeostáticos pueden explicar con extraordinaria precisión algún 
aspecto de la conducta de ingesta, mientras que la curiosidad o exploración se entiende 
mucho mejor apoyándose en explicaciones radicalmente contrarias, que no sólo no apelan 
a la reducción del impulso, sino que se basan, precisamente en un incremento de éste. Es 
evidente en este caso que no puede establecerse un modelo teórico explicativo global de la 
motivación fundamentada exclusivamente en la consecución de un estado de equilibrio, 
pero tampoco en lo contrario. Lo mismo puede decirse del resto de variables, más o menos 
relevantes, sobre las que han pivotado las diferentes teorías de la motivación. (Chóliz: 
2004). 
Es fundamental que los procesos motivacionales y afectivos se sometan al examen 
de ideas, pensamientos, creencias para visualizar, analizar e interpretar el rigor de las 
teorías psicológicas que explican la motivación en el contexto del aula y el fomento de la 
creatividad.   
La necesidad como poder motivador 
La ciencia y tecnología son indispensables para el desarrollo humano. (Pérez: 2007: 
24-25) “La ciencia al ser parte de la construcción social, su investigación va más allá de la 
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investigación, de la metodología, de las publicaciones o de los consensos en la academia  
(…) la ciencia tiene que estar al servicio de todos.”. 
(Pérez: 2007)  considera importante orientar la tecnología a la sociedad: 
“La tecnología no solo debe considerar el ámbito de la investigación y de la 
innovación o quedarse en el campo exclusivo de los expertos, es necesario que se 
considere planes, objetivos y valores de la sociedad. Hacer tecnología es hacer política, y 
si la política es interés de todos , entonces el ser humano debe tener la posibilidad de 
decidir qué tipo de tecnología es útil para mejorar sus condiciones de vida y de la 
colectividad , la misma que se debe enfocar a sus necesidades y a resolver problemas de su 
cotidianidad” (p. 29-30). 
El desarrollo del ser humano requiere orientación y tendencia al camino de la ciencia 
y la tecnología. (Pérez: 2007: 35)  “…la necesidad que dentro del tratamiento de la ciencia 
y de la tecnología esté presente la perspectiva del servicio a la humanidad, desde aspectos 
que involucren temáticas de inclusión, democratización y respeto al otro.”  
Según (Pila: 2012: 29) “En el aula se promueve, más o menos intencionalmente, una 
serie de ideas o elementos mediadores a los que aludimos son: el tipo de meta que se 
enfatiza en el aula, el tipo de concepción de la inteligencia que promueve el profesor, el 
tipo de interpretación que hace de las experiencias de éxito y fracaso (acierto y fallo) 
propias y de sus alumnos.” 
Agrega (Pila: 2012: 29) “Por último, además de los mensajes del profesor, existen 
otros elementos motivacionales como, el modo en el que se organiza la actividad en el aula 
es un elemento fundamental a la hora de plantearse el trabajo consciente de los procesos 
motivacionales implicados dentro de la misma.”. 
En la necesidad de aprendizaje cumple un papel importante la experiencia de trabajar 
juntos. Bailey (1983), La cuestión de la receptividad hacia los propios compañeros tiene 
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consecuencias inmediatas para las técnicas de interacción en la clase. Es posible que 
algunos alumnos -contrariamente a lo que algunos métodos promulgan pueden 
simplemente no estar dispuestos a la experiencia de trabajar juntos con algunos 
compañeros de clase. En ocasiones, el que el alumno tenga una disposición favorable a 
cooperar puede estar unido a la existencia de un clima de clase favorable a la dependencia 
mutua entre los compañeros. El profesor puede intervenir en la consecución de este clima 
mediante el diseño de actividades que fomenten el que los alumnos aprendan unos de los 
otros, la cooperación mutua, y en definitiva, el que se eliminen o reduzcan las barreras 
entre ellos. (Pila: 2012: 32). 
Es fundamental advertir que la motivación requiere un camino o vía. (Pila: 2012: 67)  
valora el método humanista para la motivación del aprendizaje.  
Método creativo 
El método creativo consiste en hacer que el educando presente sugerencias de 
solución, sin restricciones de ninguna especie, para situaciones que admitan más de una 
solución o que requieran soluciones inéditas, debiendo a las críticas y sugerencias 
presentarse después de un período dedicado a la libre presentación de ideas, siempre en 
forma impersonal. (Pila: 2012: 67-68).   
El método creativo guarda bastante relación con el método de problemas, sólo que 
no pone énfasis en la fijación de procedimientos de solución ya probados y comprobados. 
Da importancia, eso sí, a las nuevas soluciones, los nuevos caminos, las nuevas 
concepciones y perspectivas. El presente método tiene por objeto principal desarrollar la 
creatividad del educando, invitándolo, no a probar soluciones ya experimentadas, sino a 
sugerir soluciones inéditas. (Pila: 2012: 68).   
La creatividad, para desarrollarse, debe rechazar el conformismo, el exceso de datos 
e informaciones y el exceso de planeamiento. 
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Necesita, en cambio, cierta libertad de acción, tiempo libre y ánimo para pensar de 
manera distinta a la de los demás y ver las cosas “del otro lado”, sin preocuparse mucho 
por estar de acuerdo con lo establecido. (Pila: 2012: 68).   
El método creativo puede aplicarse a cualquier disciplina y en cualquier momento, 
siempre que sea oportuno. Buen momento para su aplicación es aquél en que la clase está 
falta de interés o cansada. El docente propone cuestiones formuladas con respecto a 
incidentes del momento o cuestiones que tiene ya preparadas, destinadas a esas ocasiones. 
(Pila: 2012: 68).   
Esto no quiere decir que no deba haber clases y que todas deban dedicarse a 
ejercicios de creatividad. Es recomendable que prevean situaciones de esa naturaleza para 
todas las unidades o temas estudiados. (Pila: 2012: 68).   
Método psicológico 
El método psicológico es cuando la presentación de los métodos no sigue tanto un 
orden lógico como un orden más cercano a los intereses, necesidades, y experiencias del 
educando. Posee la característica de utilizar materiales audiovisuales, dibujos, diagramas, 
material auténtico, láminas, recortes de revistas o periódicos, y objetos reales. Puesto que 
quiere ayudar a los estudiantes que tengan una imagen mental de los objetos y actos que se 
presentan de lo que se dice en el extranjero. (Pila: 2012: 69).   
Este método, en general, es cuando se presenta el contenido atendiendo a los 
intereses, necesidades y experiencias de los alumnos sin descuidar los objetivos y los 
temas por ver. Los educandos aprenden a través de sus sentimientos y emociones. (Pila: 
2012: 69).   
Método activo 
El método activo se realiza cuando, a través de la participación activa de los 
alumnos, se lleva a cabo en ellos el aprendizaje, en este caso de las estructuras 
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gramaticales. Con este método un curso se desarrolla con base en la activación e incentivos 
del alumno. La participación del maestro es más pasiva, pues el objetivo es que el alumno 
aprenda de una forma activa en conjunto con sus compañeros. (Pila: 2012: 69).   
Con este método tenemos en cuenta el desarrollo de la clase contando con la 
participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte del alumno, convirtiéndose el 
profesor en un orientador, un guía, un motivador y no en un transmisor de saber o un 
enseñante más. (Pila: 2012: 69).   
Método comunicativo 
El método comunicativo establece sus metas en la enseñanza de competencia 
comunicativa. El concepto de competencia comunicativa engloba la idea de que la 
gramática se usa para “hacer algo” dentro del lenguaje y que un hablante nativo sabe cómo 
“hacer este algo”, es decir, la gramática se convierte en el conjunto de herramientas que 
uno puede tener a la mano, más si no se sabe cómo utilizarlas, de muy poco o de  nada 
sirven. (Pila: 2012: 70).   
Método Sugestopedia 
Entre los años sesenta y setenta el psiquiatra y pedagogo Georgi Lozanov desarrolló 
este método basándose en psicología soviética y en la alteración de los estados de 
conciencia y concentración. Este método nace como un intento de explorar todas las 
posibilidades del cerebro humano con el fin de aumentar la capacidad mental y ampliar la 
memoria mediante la estimulación de los hemisferios del cerebro humano. Lozanov pensó 
en la utilización de la sugestión por medio de la música, relajación, respiración profunda, 
imaginación y sesiones de conciertos para lograr que los aprendices adquirieran una 




Tendencias personales de acción (personalidad) 
El rumbo del aprendizaje está vinculado a los procesos científicos y tecnológicos. La 
transferencia del saber conocer y saber hacer necesita del uso de herramientas científicas y 
tecnológicas. Esta tendencia tiene que constituir la piedra angular de la acción 
(personalidad) del estudiante e impactar en el conocimiento escolar. El aprendizaje escolar 
no solo es transmisión de saberes, también es investigación y mirada al progreso social. 
Así, (Fernández: 2000) sostiene:  
El impacto social de la ciencia y tecnología es el resultado de la aplicación del 
conocimiento científico y tecnológico en la resolución de cuestiones sociales, enmarcadas 
en la búsqueda de satisfacción de necesidades básicas, desarrollo social, desarrollo humano 
o mejor calidad de vida, según el caso. (p. 14). 
El uso del conocimiento científico en el sistema educativo requiere investigación y 
replanteo de paradigmas del impulso (intelectual y cultural) del estudiante. El educando 
tiene que trascender al conocimiento científico y tecnológico. En este ámbito encontrará 
descubrimientos. 
(Fernández: 2000) reconoce el impacto del conocimiento científico y tecnológico: 
El impacto en el conocimiento se refiere a la trascendencia que el conocimiento 
científico y tecnológico generado en el marco de una investigación tiene sobre el conjunto 
de investigaciones en proceso y sobre la dirección que asume la ciencia. En este sentido, 
podría señalarse, como ejemplo, que una investigación de rutina o “ciencia normal”, a 
decir de Kuhn, tendría idealmente un impacto menor, mientras aquella que produzca un 
resultado que pueda conducir a un cambio de paradigma o hasta una revolución científica 
debería tener el máximo impacto.(p. 22-23). 
Los estudiantes necesitan entrenarse en observaciones de hechos científicos, 
interrogarse científicamente, interpretar resultados de los avances de la ciencia, 
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comprometerse con el hacer científico. La ciencia y tecnología cumplen un rol también en 
el proceso educativo. 
(Fernández: 2000) valora las conclusiones de un seminario sobre el rol de la ciencia 
y tecnología en el desarrollo social organizado por UNESCO: 
Las conclusiones de un seminario sobre el rol de la ciencia y tecnología en el 
desarrollo social (Atal, 1996, págs. 167 a 171) organizado por UNESCO y realizado en 
Nueva Delhi en 1994 pueden ser consideradas un interesante precursor de este trabajo. En 
ellas, si bien no se diferencian explícitamente los modelos de análisis subyacentes se 
compilan opiniones y visiones que incluyen (p.29): 
(Fernández: 2000) expresa la “llamada a los científicos y tecnólogos a rehacer su 
agenda e incluir consideraciones sociales en su búsqueda científica”, combinada con la 
idea de que “los científicos deben desarrollar empatía con la gente”, y la premisa de que 
los científicos deberían “reorientarse a sí mismos” e “incorporar las nociones de 
sostenibilidad (sustainability)”. Este punto de vista es un ejemplo de lo que llamaremos 
relación “simple” y representa una implícita visión ofertista que, si bien parece ser algo 
extemporánea para la fecha, subyace a numerosos planteamientos en la materia. (p.29). 
Existe la convicción de   (Fernández: 2000) en considerar la necesidad de 
“estructurar las prioridades de la I+D de acuerdo con las necesidades y demandas de la 
sociedad”, posición semejante a la sostenida por Caracostas y Muldur (1998), de la que se 
desprende el papel protagónico de la PCT. (p.29). 
(Fernández: 2000) interroga la incorporación tácita de otros actores sociales 
(¿mediadores?) en el proceso de análisis del impacto social de la ciencia y tecnología, al 
preguntarse cuestiones del tipo de “¿cómo puede ponerse en uso a la biotecnología (...) 
para llevar gente por sobre la línea de pobreza?”. (p.29). 
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Es relevante integrar paquetes de políticas al parecer de  (Fernández: 2000); la 
necesidad de integración de “paquetes consistentes de políticas que deberían incluir, entre 
otras, educación básica para crear una cultura científica y el estímulo a nuevas formas de 
asociación entre hogares, comunidades, movimientos sociales, autoridades públicas y 
empresas privadas”. Esto supone, por su parte, destinarle una importancia central a la 
utilización del conocimiento, más que a la creación, y por lo tanto un rol central a los 
encargados de la gestión científica y tecnológica. (P.29-30). 
Según (Fernández: 2000) es importante advertir el rol de la ciencia y tecnología en la 
modelación de las cuestiones sociales.  Las diferencias entre los distintos puntos de vista 
respecto al rol que cumple la ciencia y tecnología en la resolución de cuestiones sociales 
surgen de la forma en que en cada caso se modela – implícita o explícitamente – este 
proceso. La ciencia y tecnología en el proceso educativo coadyuvan a la potencialidad 
psíquica y cognitiva del estudiante. Hoy las circunstancias exigen un estudiante activo. Las 
acciones y actitudes del educando orientadas a la ciencia y tecnología tienen impacto 
positivo en el progreso social. Sistema educativo y sistema social se retroalimentan. La 
acción escolar tiene un alto sentido en esta retroalimentación y tienen efectos positivos en 
el sentido personal. (P.30). 
En este proceso es importante La infraestructura científico–tecnológica. Al respecto 
(Sábato: 1970) señala: 
Visto como un producto social, hacer investigación supone la existencia de una 
infraestructura científico–tecnológica; denominamos así al siguiente complejo de 
elementos articulados e interrelacionados entre sí: 
a) El sistema educativo que produce en la calidad y cantidad necesaria los hombres que 
protagonizan la investigación: científicos, tecnólogos, ayudantes, asistentes, operarios, 
administradores;  
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b) Los laboratorios, institutos, centros, plantas pilotos (formados por hombres, equipos y 
edificios) donde se hace investigación; 
c) El sistema institucional de planificación, de promoción, de coordinación y de estímulo a 
la investigación (Consejos de Investigación, Academias de Ciencias, etc.). 
d) Los mecanismos jurídico–administrativos que reglan el funcionamiento de las 
instituciones y actividades descriptas en a), b) y c). 
e) Los recursos económicos y financieros aplicados a su funcionamiento. (p. 3). 
También es importante la innovación: Al respecto (Sábato: 1970) señala: 
No basta una vigorosa infraestructura científico–tecnológica para asegurar que un 
país será capaz de incorporar la ciencia y la técnica a su proceso de desarrollo: es 
menester, además, transferir a la realidad los resultados de la investigación; acoplar la 
infraestructura científico–tecnológica a la estructura productiva de la sociedad. (p. 4). 
(Sábato: 1970): 
Conviene ahora introducir el concepto de innovación, con el cual designaremos la 
incorporación del conocimiento –propio o ajeno– con el objeto de generar un proceso 
productivo. Es por cierto un concepto distinto al de investigación: el conocimiento 
transferido puede ser el resultado –directo o indirecto– de la investigación, pero puede 
resultar también de una observación fortuita, un descubrimiento inesperado, una intuición 
a–científica, una conexión aleatoria de hechos dispersos. Mientras sobre el tema de la 
investigación se conoce lo suficiente para saber lo que se debe y lo que no se debe hacer 
para tener éxito, acerca del proceso de innovación, en cambio, es poco lo que se conoce: 
intervienen en él una cantidad de factores cuyo papel específico e interrelación se 
desconocen; elementos de naturaleza tan dispar como la estructura económico financiera 
de la sociedad y de las empresas, la movilidad social, la tradición, las características de los 
grupos dirigentes, el sistema de valores de la sociedad, las necesidades concretas en una 
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situación determinada, los mecanismos de comercialización. Cada país en particular, y 
dentro de él cada sector y cada empresa, debe estudiar cuidadosamente el porqué y el 
cómo de la innovación tratando de descubrir sus mecanismos para impulsarlos en la 
dirección correcta. Hay países que han sido muy exitosos en la innovación, mientras que 
otros –con igual o mejor infraestructura científico–tecnológica– lo han sido menos. (p. 4). 
(Sábato: 1970) advierte el derrotero de la creatividad e innovación: 
Es ilustrativo para esto Gran Bretaña y Japón: mientras que en la primera de estas 
naciones, la investigación ha alcanzado un alto nivel de creatividad –hasta el extremo de 
ser el país del mundo con más premios Novel per capita– la innovación ha sido 
relativamente pobre, por razones aparentemente derivadas de la estructura empresarial, a la 
cual varios autores atribuyen la mayor responsabilidad en el deterioro de la posición 
industrial británica; en el Japón en cambio, donde la investigación aunque de excelente 
nivel es inferior a la de Gran Bretaña, la innovación ha superado aparentemente la de todos 
los países del mundo. (p. 4).  
Agrega (Sábato:)  
Las fuentes impulsoras de la innovación son, entre otras, la guerra real o potencial, 
las necesidades del mercado, la sustitución de importaciones, la escasez de materias 
primas, la mayor o menor disponibilidad de mano de obra calificada y la optimización de 
la inversión. Los obstáculos más importantes que se alzan frente a la innovación son de 
carácter socio–cultural (el predominio de actitudes rutinarias, la falta de agresividad 
empresarial, el temor a la acción sindical), económico (la existencia de mercados 
monopolizados o altamente protegidos, de rígidos mecanismos de comercialización, de 
estructuras artificiales de precios y de costos); financiero (la escasez de capitales y la falta 
de optimización de los recursos existentes); político (referido entre otros factores al 
régimen impositivo, la legislación sobre patentes, las leyes de trabajo, las leyes de fomento 
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industrial) y científico (relacionado básicamente con una infraestructura científico–
tecnológioa débil o inexistente). Superar estos obstáculos constituye una tarea vasta y 
compleja con riesgos y conflictos muchas veces imprevisibles y que trasciende – el caso 
británico así lo demuestra– el mero desarrollo de la investigación científico–tecnológica. 
(p. 5). 
Orientación cognitiva de la motivación 
La orientación cognitiva de la motivación tiene una tendencia al impulso del 
conocimiento. Este impulso está relacionado con las metas. 
(Tapia: 1992:7) asume que “Un hecho que preocupa permanentemente a las 
autoridades educativas hasta el punto de promover periódicamente reformas del sistema 
educativo es el de evitar el elevado porcentaje de alumnos para quienes su paso por la 
escuela parece haberles servido de poco.”. 
Es fundamental afrontar con interés y dedicación el aprendizaje, al respecto  (Tapia: 
1992) expresa: 
Interesan de modo especial, a) cuáles son las raíces de esa falta de motivación por la 
actividad escolar que se pone de manifiesto en tantos adolescentes o, planteada de otro 
modo, qué diferencia a los adolescentes que afrontan con interés y dedicación el 
aprendizaje escolar de aquellos para quienes la actividad escolar resulta una carga de la 
que hay que liberarse, y b) qué se puede hacer para motivar a éstos últimos. 
Para responder a estas cuestiones creemos que puede ser útil comenzar por describir 
las metas cuya consecución puede interesar a los alumnos a la hora de afrontar la actividad 
escolar. (…), estas metas pueden ser de muy distintos tipos y su importancia como factor 
determinante del interés y el esfuerzo que el alumno pone en el aprendizaje escolar varía 
en función de la edad, de las experiencias escolares y del contexto sociocultural del 
alumno. (p.7). 
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La orientación cognitiva de la motivación se torna un objetivo del aprendizaje y es 
necesario encaminarlo como resultado deseado del estudiante en el sistema escolar para 
imaginar, planear y comprometerse a logros en el ámbito de la ciencia, tecnología y arte. 
En este contexto son valorables las metas. 
(Tapia: 1992:8), valora que en un trabajo reciente (Alonso Tapia y Montero, 1990; 
Alonso Tapia, 1991) describen las metas que los alumnos persiguen y que determinan su 
modo de afrontar las actividades escolares. De acuerdo con las aportaciones de diferentes 
autores que se han ocupado de identificar, clasificar y describir estas metas (Atkinson y 
Feather, 1966; Smith, 1969; Heckhausen, 1972; Deci, 1975; deCharms, 1976; Dweck y 
Elliot, 1983; Maher, 1984; Nicholls, 1984; Kozeki, 1985), pueden agruparse en cinco 
categorías. 
Metas que orientan la actividad escolar. 
Metas relacionadas con la tarea 
 Incrementar la propia competencia (aprender). 
 Disfrutar con la realización de la tarea por su novedad o porque se experimenta el 
dominio sobre ella. (Tapia: 1992:8) 
Metas relacionadas con la posibilidad de elegir 
 Hacer la tarea porque uno mismo -y nadie más- la ha elegido. (Tapia: 1992:8) 
Metas relacionadas con la autoestima 
 Conseguir una evaluación positiva de la propia competencia. 
 Evitar una evaluación negativa de la propia competencia. (Tapia: 1992:8) 
Metas sociales 
 • Conseguir ser aceptado socialmente. 




 • Conseguir cualquier cosa que pueda ser recompensante. 
 • Evitar cualquier cosa que pueda ser aversiva. (Tapia: 1992:8) 
A) Metas relacionadas con la tarea. 
En esta categoría se incluyen dos tipos de metas que no siempre se han distinguido 
bien y a las que con frecuencia se hace referencia cuando se habla de "motivación 
intrínseca". 
No se trata de metas exclusivas de la actividad escolar, ya que pueden darse en relación 
con las actividades realizadas en otros contextos. (Tapia: 1992:8). Estas metas son: 
a) Experimentar que se ha aprendido algo o que se va consiguiendo mejorar y consolidar 
destrezas previas, esto es, el deseo de incrementar la propia competencia. Se supone que 
cuando el sujeto aprende algo -nuevos conocimientos, nuevas destrezas-, se produce 
una respuesta emocional de carácter gratificante ligada a la percepción de competencia. 
(Tapia: 1992:9) 
b) Experimentarse absorbido por la naturaleza de la tarea, superando el aburrimiento y la 
ansiedad, por lo que aquella tiene de novedoso y revelador sobre algún aspecto de la 
realidad o sobre uno mismo. Este tipo de meta, altamente gratificante, ha sido 
identificada por Csikszentmihalyi (1975) como clave de lo que el denomina 
"actividades autotélicas", esto es, actividades cuyo fin termina en ellas mismas. (Tapia: 
1992:9) 
B) Metas relacionadas con la libertad de elección. 
De acuerdo con deCharms (1976), un factor que determina en gran medida la 
implicación de los alumnos en una tarea es la experiencia de que se está haciendo la tarea 
que se desea hacer; de que se hace algo no porque otro lo quiere, para su interés, sino 
porque uno lo ha elegido. Esto es, la experiencia de que la tarea es "mi tarea". La 
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experiencia emocional que produce la percepción más o menos consciente de este hecho es 
gratificante, así como es aversiva la que produce el hecho de hacer algo obligado. (Tapia: 
1992:9). 
C) Metas relacionadas con el "yo". 
A veces los alumnos han de realizar sus tareas de modo que alcancen un nivel de 
calidad preestablecido socialmente, nivel que con frecuencia corresponde al alcanzado por 
los demás compañeros. Esta situación hace que los sujetos busquen una de estas dos metas 
(Tapia: 1992:9): 
a) Experimentar que se es mejor que otros o, al menos, que no se es peor que los demás. 
Equivale, de acuerdo con Atkinson (1964) a, experimentar el orgullo que sigue al 
éxito, tanto en situaciones competitivas como no competitivas. (Tapia: 1992:9) 
b) No experimentar que se es peor que otros. Equivale, paralelamente, a evitar la 
experiencia de vergüenza o humillación que acompaña al fracaso. (Tapia: 1992:9) 
Aunque las dos metas señaladas parezcan las dos caras de una misma moneda y, 
como hemos podido comprobar (Alonso Tapia, 1987; Montero, 1989), en parte lo son, no 
ocurre exactamente así, dado que son parcialmente independientes, independencia que, 
como veremos, se acentúa en la adolescencia. En cualquier caso, se trata de metas cuya 
consecución o no tiene importantes repercusiones sobre la autoestima y el autoconcepto. 
(Tapia: 1992:9) 
D) Metas relacionadas con la valoración social. 
Estrictamente hablando, las metas que se incluyen en esta categoría no son metas 
directamente relacionadas con el aprendizaje o el logro académico. Sin embargo, son muy 
importantes ya que tienen que ver con la experiencia emocional que deriva de la respuesta 
social a los propios logros o fracasos escolares. Se incluyen en esta categoría de metas a 
conseguir (Tapia: 1992:9): 
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a) La experiencia de aprobación de los padres, profesores u otros adultos importantes para 
el alumno y la evitación de la experiencia opuesta de rechazo. (Tapia: 1992:10) 
b) La experiencia de aprobación de los propios compañeros y la evitación de la 
correspondiente experiencia de rechazo. 
La consecución de estas metas pueden ser un instigador importante de la motivación 
por conseguir los objetivos académicos, si bien cuando es la única fuente de motivación, 
éstos adquieren valor instrumental. (Tapia: 1992:10) 
E) Metas relacionadas con la consecución de recompensas externas. 
Este tipo de metas -ganar dinero, conseguir premios, etc.-, con frecuencia se convierten en 
instigadores muy importantes del esfuerzo selectivo que el sujeto pone para conseguir 
diferentes logros en el contexto de su actividad académica. (Tapia: 1992:10) 
La taxonomía de metas que acabamos de presentar no significa que sean 
excluyentes. De hecho, con frecuencia al afrontar una misma actividad escolar, el alumno 
persigue más de una de ellas. (Tapia: 1992:10). 
Metas de aprendizaje y metas de ejecución 
Dweck y Elliot (1983) han estudiado de qué modo varía la forma en que los alumnos 
afrontan las tareas escolares según que su atención se centre en metas de aprendizaje - 
incrementar la propia competencia- (en adelante, MA) o de ejecución (metas relacionadas 
con el "yo") -conseguir quedar bien frente a otros, tener éxito, o evitar fracasar- (en 
adelante, ME). (Tapia: 1992:17). 
Incluso han propuesto un posible determinante de las diferencias observadas: la 
concepción que los sujetos tienen de la inteligencia. (Tapia: 1992:17). 
Según estas autoras, es preciso diferenciar en relación con la motivación de logro dos 
metas dentro de lo que Atkinson consideraba como deseo de éxito, el deseo de aprender –
de incrementar las posibilidades de éxito- y el deseo de experimentar el éxito recibiendo -
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de si mismo o de otros- un juicio positivo de competencia. Este hecho ha sido comprobado 
en nuestros propios trabajos (Alonso Tapia y Sánchez Ferrer, 1986; Montero y Alonso 
Tapia, 1987). Supuesta esta distinción, consideran además que se da una asociación, por un 
lado, entre concebir la inteligencia como un repertorio de conocimientos y habilidades que 
se puede incrementar mediante el esfuerzo, esfuerzo que se concibe o experimenta como 
una inversión rentable para incrementar la propia competencia, y la búsqueda de metas de 
aprendizaje. Y, por otro lado, entre concebir la inteligencia como algo estable cuya calidad 
se manifiesta en los logros de la propia actuación, en relación la cual el esfuerzo es un 
riesgo que puede poner de manifiesto una baja inteligencia, y la búsqueda de metas 
relacionadas con la ejecución. (Tapia: 1992:17). 
Según (Tapia: 1992:17), la búsqueda de uno u otro tipo de metas hace que el modo 
de afrontar las tareas varíe en los siguientes puntos: 
1) En la pregunta de partida.- Para los sujetos con MA es: ¿Cómo puedo hacerlo? Y para 
los sujetos con ME: ¿Puedo hacerlo?. (Tapia: 1992:17). 
2) En lo que constituye el foco de atención.- Para los sujetos con MA es el proceso 
mediante el que van realizando la tarea, mientras que para los sujetos con ME son los 
resultados. (Tapia: 1992:17). 
3) En la interpretación que se da a los errores.- Para los sujetos con MA constituyen algo 
natural y de lo que se puede aprender, mientras que para los sujetos con ME 
constituyen fracasos. (Tapia: 1992:17). 
4) En cómo se percibe la incertidumbre relativa a los resultados.- Los sujetos con MA 
tienden a percibirla como un reto, mientras que los sujetos con ME tienden a percibirla 
como una amenaza. (Tapia: 1992:17). 
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5) En las tareas preferidas.- Los primeros (MA) prefieren aquellas en las que pueden 
aprender, mientras que los segundos (ME) prefieren aquellas en las que pueden 
lucirse. (Tapia: 1992:17). 
6) En el tipo de información que se busca.- Los sujetos con MA buscan información 
precisa sobre lo que saben y no saben para poder mejorar la propia habilidad, mientras 
que los sujetos con ME buscan información de carácter adulador, esto es, el éxito que 
les diga lo listos que son. (Tapia: 1992:17-18). 
7) En los tipos de estándares mediante los que evalúan la propia actuación.- En el caso de 
los primeros (MA) son personales, flexibles y su consecución se considera a largo 
plazo, mientras que en el caso de los sujetos con ME son normativos, inmediatos y 
rígidos. (Tapia: 1992:18). 
8) En lo que constituye el origen de sus expectativas.- Los sujetos con MA se apoyan en 
el esfuerzo que están dispuestos a realizar, mientras que los sujetos con ME se basan 
en la percepción de su competencia actual. (Tapia: 1992:18). 
9) En cómo se valora preferentemente al profesor.- En el primer caso (MA) se le 
considera como fuente de orientación y ayuda; en el segundo, como juez sancionador. 
(Tapia: 1992:18). 
10) En el origen del carácter reforzante de la meta.- Es intrínseco a la realización de la 
tarea - experiencia del incremento de la propia competencia- en los sujetos con MA, y 
extrínseco a la misma -reconocimiento de mi valía por otros- en los sujetos con ME. 
(Tapia: 1992:18). 
Como puede verse, el planteamiento de Dweck y Elliot integra y corrige los 
planteamientos de Atkinson y Weiner. Además, en la medida en que se fija en el proceso 
de pensamientos y emociones que acompaña a la realización de la tarea, proporciona 
sugerencias específicas sobre cómo actuar para mejorar la motivación de los alumnos. 
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Sería preciso orientarles hacia la consecución de metas de aprendizaje mediante los 
mensajes dados antes, durante y después de la realización de las distintas tareas. (Tapia: 
1992:18). 
Según (Valle y otros: 1996:8) , la orientación cognitiva de la motivación, puede 
coadyuvar a que “El sujeto que aprende ya no es considerado como un sistema pasivo de 
almacén de información, sino como un agente auto-determinante que selecciona 
activamente la información del ambiente percibido y construye nuevo conocimiento a la 
luz de lo que ya sabe” (Shuell, 1986) en (Valle-Gonzales-Barca-Nuñez: 1996:8). De estas 
consideraciones se pueden derivar tres consecuencias importantes (Biggs, 1989): 
1. El contenido de aprendizaje no se incorpora desde fuera, sino que se construye desde 
dentro; desde los datos seleccionados e interpretados en función de los motivos del 
sujeto y de las estructuras conceptuales existentes. (Valle y otros: 1996:8). 
2. El sujeto que aprende es consciente de estos procesos cognitivos y puede controlarlos; y 
esta auto-consciente o metacognición influye significativamente en el curso del 
aprendizaje. (Valle y otros: 1996:8). 
3. El aprendizaje se fundamenta sobre una base de conocimiento específico que varía de 
una tarea a otra en aspectos de contenido y de procedimientos. (Valle y otros: 1996:8). 
Por tanto, la situación actual no ofrece un panorama mucho más integrador y una 
visión más acorde con lo que sucede realmente en el proceso de enseñanza/aprendizaje, y 
de cómo las variables cognitivas y afectivo-motivacionales influyen en el mismo de 
manera entrelazada. (Valle y otros: 1996:8-9). 
Experiencia emocional 
(España. 2008: 43) enfatiza que  “...estimular la interrelación entre emoción y razón, 
especialmente en el campo de la ciencia, no parece fácil porque en este contexto se ha 
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marcado mucho en la diferenciación y se ha enfatizado más la neutralidad y la 
racionalidad. 
Para (España.2008: 43) en los últimos 15 años están tomando protagonismo estudios 
de tipo antropológico, cultural y actitudinal que nos llevan a tomar conciencia de que 
emoción y razón van ligados de manera inseparable (zembylas y Barker, 2002). 
Para Lang (1968) parte importante de las reacciones emocionales son los 
mecanismos neurológicos que se encuentran en el cerebro y que están directamente 
relacionados con dos sistemas motivacionales primarios: el apetitivo y aversivo. La 
emoción se produce cuando se activa cualquier estructura de información en el cerebro que 
conecte con estos dos sistemas motivacionales, reflejándose así las manifestaciones  de la 
emoción en el triple  sistema de respuesta del ser humano: el cognitivo, el conductual y el 
fisiológico. (Serrano: 2012: 5-6). 
Respuesta cognitiva: Implica a las ideas, imágenes, pensamientos interpretaciones 
derivadas del estado emocional. (Serrano: 2012: 5-6). 
Respuesta conductual: Implica tanto acciones emocionales externas (aproximación, 
ataque, huida), como los efectos de la emoción en la ejecución de tareas no emocionales 
(atención, memoria, aprendizaje). (Serrano: 2012: 5-6). 
Respuesta fisiológica: implica tanto las respuestas viscerales y somáticas, como los 
propios cambios fisiológicos. (Serrano: 2012: 5-6). 
Según (España.2008: 36) en este ámbito, en el aula de ciencias los argumentos 
representan un excelente contexto para poner de manifiesto el conocimiento y el 
razonamiento científico de los alumnos/as, y, en este sentido, vienen siendo utilizados en 
numerosos estudios (Revel et al., 2005). 
Hoy se toman en cuenta las emociones en el aprendizaje de las ciencias. 
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(Mellado: 2012) hizo un seguimiento a las emociones en la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias y las matemáticas. 
Curso 2007/2008. 
Ante la física/química predominaban emociones negativas como miedo, 
incertidumbre o ansiedad; muy pocos estudiantes admiten su gusto por estas asignaturas 
científicas, y vemos como la tranquilidad o la tranquilidad son las emociones menos 
señaladas. En anteriores trabajos con estudiantes de Maestro de Primaria, ya se había 
detectado que la resolución de problemas de física y química es uno de los temas que 
genera más emociones negativas y estrategias defensivas de afrontamiento en los 
estudiantes de Maestro (Brígido, Bermejo, Conde y Mellado, 2010; Díaz-Pinto, González 
y Mellado, 1999). En cambio, los sentimientos experimentados ante las ciencias naturales 
eran mayoritariamente positivos, tales como placer o entusiasmo. En cambio, las 
emociones negativas como desprecio, tristeza u odio eran mucho menos frecuentadas. 
(Mellado: 2012:336) 
Curso 2008/2009. 
Así, sentimientos como simpatía, entusiasmo o confianza eran frecuentes en los 
futuros maestros al enfrentarse a contenidos de ciencias naturales, frente a emociones 
negativas como miedo o desesperación, menos experimentadas. 
Por el contrario, emociones como la desesperación, la preocupación o la ansiedad 
eran comunes en el estudio de contenidos de física/química, versus otras como la diversión 
o la satisfacción que eran menos notorias. (Mellado: 2012:337) 
Curso 2009/2010. 
En el tercer año, la diferencia entre las emociones ante el aprendizaje de contenidos 
de ciencias naturales y de física/química vuelve a ser evidente en los resultados, si bien es 
cierto que se observa un detrimento en los porcentajes de las emociones positivas ante las 
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ciencias naturales. Aun así, estas emociones tales como la curiosidad o el entusiasmo son 
las más frecuentes frente a las emociones negativas como ira o impotencia. (Mellado: 
2012:337) 
Emociones en la enseñanza de las ciencias 
Curso 2007/2008. 
Existe una diferencia entre las emociones vaticinadas en la futura docencia de 
ciencias, atendiendo a la enseñanza de contenidos de física/química o de ciencias 
naturales. Al impartir contenidos relacionados con la física o la química, los futuros 
maestros señalan que sentirán mayoritariamente emociones negativas, alcanzándose los 
mayores porcentajes en nerviosismo, ansiedad o tensión. En cambio, las emociones de 
placer o devoción son las menos apuntadas (figura 4). (Mellado: 2012:337) 
Ante las ciencias naturales, predominan las emociones positivas como la 
tranquilidad, la confianza o la diversión. En el lado opuesto, emociones que apenas 
aparecen serían tristeza, odio o desprecio. (Mellado: 2012:337) 
Curso 2008/2009. 
La figura 5 contiene los resultados del segundo curso de nuestro estudio, los cuales 
arrojan una concordancia con los resultados del año anterior, de forma que los futuros 
maestros afirman un pronóstico desigual en las emociones ante la docencia de contenidos 
de ciencias naturales y de física/química. En estos últimos, se esperan emociones negativas 
como nerviosismo, tensión o desesperación, frente a emociones positivas mucho menos 
vaticinadas, como capacidad, simpatía o entusiasmo. (Mellado: 2012:338) 
De forma análoga, ante la enseñanza de contenidos de ciencias naturales se predicen 
emociones mayoritariamente positivas, tales como diversión o gratificación, en contra de 




De nuevo se constata la existencia de emociones positivas ante la docencia de 
ciencias naturales y negativas frente a la física/química de los futuros maestros. (Mellado: 
2012:338) 
Así, la figura 6 refleja la predicción de sentimientos como satisfacción, curiosidad o 
motivación en la enseñanza de contenidos relacionados con las ciencias naturales, en 
contra de otros como la impotencia, la ira o el odio, además de sentimientos negativos 
como preocupación, tensión o nerviosismo a la hora de enfrentarse a la enseñanza de 
contenidos de física/química, frente a otros positivos como tranquilidad o placer. (Mellado: 
2012:338) 
Conducta motivada 
En un reciente estudio realizado por la UNESCO (2002) acerca del rendimiento 
escolar en América Latina, se encontró que el clima que se generaba en el aula era 
fundamental para el aprendizaje de los alumnos. (Centeno: 2008: 22).} 
Según lo señalado se demostró que si se suman todos los factores extraescuela, con 
los materiales, los recursos humanos y los factores psicológicos, esta suma es inferior a la 
importancia que tiene el clima emocional logrado en el aula. De acuerdo a este estudio, 
serían tres los factores que definirían un buen clima en la sala de clases: no violencia, 
ausencia de perturbaciones para estudiar y buenos amigos. (Centeno: 2008: 22). 
Para (Centeno: 2008: 23) la motivación de los estudiantes se ve influenciada no sólo 
por sus disposiciones individuales y creencias, sino también por el ambiente de aula 
(Ames, 1992). Los ambientes del aula comunican los propósitos y significados para 
comprometer en las tareas académicas a los estudiantes, y las percepciones de los 
estudiantes de estos mensajes se relacionan a cómo ellos participan en la clase (Turner y 
Patrick, 2004). 
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En perspectiva de (Centeno: 2008: 23) el profesor debe fomentar diversos tipos de 
motivación en sus estudiantes y estos estarán motivados si pasan largo tiempo trabajando 
en tareas asignadas, pero si no consideran interesante, o por lo menos apropiada su tarea, 
todo lo que haga tendrá poquísimo valor (Good y Brophy, 1986). 
Al parecer de (Centeno: 2008: 23-24) así, es necesario ofrecerles tareas escolares que 
resulten atractivas y que luego satisfagan su curiosidad. Despertar la curiosidad depende de 
que se proporcione la suficiente complejidad como para que los resultados no siempre sean 
seguros, lo cual potencia al máximo el dedicarse a una tarea como si fuese un juego. Una 
tarea resulta atractiva en la medida en que desafía la capacidad de la persona, pero al 
mismo tiempo permitiéndole cierto grado de control del reto (Covington, 2000). 
Según (Centeno: 2008: 23-24) la falta de motivación por el aprendizaje académico 
tiende a aumentar a medida que avanzan los cursos académicos, paralelamente a la 
aparición de ciertas modificaciones comportamentales y cognitivos en los alumnos, y en la 
forma en que los profesores actúan frente a ellos; modificaciones, todas estas, relacionadas 
con la motivación. 
2.3. Definición de términos básicos 
Acción docente. La acción docente viene motivada por el profesorado por medio de 
la orientación y de la inducción, tiene como objetivo dar al estudiante herramientas y pistas 
que le ayuden a desarrollar su propio proceso de aprendizaje, a la vez que atiende sus 
dudas y sus necesidades. Ha de procurar el desarrollo de las capacidades a) Trabajo 
autónomo del estudiante; b) Planificación del aprendizaje; c) Relación conceptual/redes 
conceptuales. 
Ambiente o entorno de aprendizaje. Situaciones en donde se organizan y se 
entremezclan objetivos, contenidos, tareas, interacciones y recursos didácticos para que los 
alumnos logren la construcción del conocimiento. 
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Aprendizaje: Acción de aprender algún arte u oficio, mediante la adquisición de 
conocimientos de alguna cosa por medio de la enseñanza o de la experiencia. En 
educación, proceso de construcción de conocimientos elaborados por los propios niños en 
interacción con la realidad social y natural.  
Aprendizaje innovador. Es el aprendizaje capaz de preparar a los individuos y a la 
sociedad para enfrentarse a los problemas que se confrontan en un mundo de complejidad 
creciente. Los rasgos fundamentales de este tipo de aprendizaje son: la participación que 
expresa la aspiración de los seres humanos a ser escuchados y la anticipación, que supone 
desarrollar la capacidad de una perspectiva prospectiva en el análisis de los problemas en 
general y de la práctica pedagógica en particular. El objetivo de este tipo de aprendizaje es 
lograr que se respete la dignidad humana y asegure la supervivencia de la especie, para 
lograrlo hay que asegurar la autonomía y la integración. La autonomía implica identidad 
cultural para la sociedad y autorrealización para los individuos y la integración implica 
interdependencia para las sociedades y, para los individuos, fundamento de las relaciones 
humanas. 
Aprendizaje por descubrimiento. Aquel en el que el alumno construye sus 
conocimientos asumiendo una actitud protagonista, que puede apoyarse en estrategias 
relacionadas con el método inductivo o con el hipotético-deductivo. 
Aprendizaje significativo. Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer la 
incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos contenidos, que así 
pasan a formar parte de su memoria comprensiva. 
Aula virtual: Un aula virtual es un entorno virtual que hace uso de una plataforma o 
software que permite crear o simular una clase real y cuyo objetivo principal es el 
desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje que usualmente se desarrollan en 
una clase presencial en un aula física. 
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Aulas de innovación pedagógica: Son nuevas estrategias y escenarios de la 
educación asignadas por una calidad educativa como para una pedagogía del tercer milenio 
y globalizada como para la educación científico tecnológico y científico humanístico. 
Docente. Será quien garantice la máxima calidad de los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Será aquél quien velará por la correcta adecuación de los contenidos. 
Atenderá a las necesidades de los estudiantes, supervisará, seguirá y evaluará el proceso de 
aprendizaje de éstos. 
Educación holística. Concepción educativa y propuesta de reforma educacional que 
pretende ser una respuesta creativa a la crisis global de nuestra civilización, afirmando la 
interdependencia intrínseca de teoría, investigación y práctica. Tiene como objetivo 
principal el desarrollo óptimo del ser humano, mejorar su capacidad como productor y su 
calidad como ciudadano, reconociendo que toda vida en el planeta está interconectada. 
Esta propuesta busca educar para una cultura planetaria, tiene como supuesto básico el 
respeto por la vida en todas sus formas, favorece una relación humana abierta y dinámica, 
cultivando la conciencia crítica. 
Formación. Es el eje y principio de la pedagogía; se refiere al proceso de 
humanización que va caracterizando el desarrollo individual aquí y ahora, según las 
propias posibilidades; la formación es la misión de la educación la enseñanza, posibilitar la 
realización personal, cualificar lo que cada uno tiene de humano y personal, potenciarse 
como ser racional, autónomo y solidario. 
Innovación. Acción de mudar, alterar las cosas introduciendo algo nuevo. No debe 
confundirse con el invento (crear lo que no existía) o el descubrimiento (encontrar lo que 
existía y no era conocido). La innovación consiste en aplicar conocimientos ya existentes, 
o lo ya descubierto, a circunstancias concretas. 
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Inteligencia creativa. Que se expresa en el talento vinculado con la resolución de 
problemas. 
Inteligencias múltiples La diversidad en los tipos de inteligencia implica formas 
distintas de pensar y distintos estilos cognitivos y, consecuentemente, distintas maneras de 
aprendizaje y diferentes maneras de acercamiento a la realidad. Pask clasifica éstas en: a) 
Inteligencia holística - globalizadora (global learners), caracterizada por la captación de los 
conjuntos y formas globales, la búsqueda de principios generales y la capacidad de 
relacionar diferentes campos. b) Inteligencia serialista - analítica (sep by step learners) 
caracterizada porque avanza analizando elemento por elemento, el aprendizaje es gradual y 
analítico. Edgard Morin diferencia tres tipos de inteligencia: teórica, práctica y técnica. 
Conocerlas adecuadamente ayuda a elegir el tipo de estudios, profesión y ocupación 
acorde a la capacidad y estilo cognitivo personal. Según el neurólogo Howard Gardner no 
hay un solo tipo de inteligencia, sino siete formas diferentes de pensamiento, que regulan 
el talento, la creatividad y la capacidad de cada persona. Una persona puede demostrar 
destrezas y capacidades en cierta área, sin que ocurra lo mismo en otras. 
Motivación Factor que, junto a las necesidades y las aspiraciones, subyace en el 
proceso del aprendizaje, la comunicación y las operaciones tendientes al logro de la 
gratificación en relación con objetos determinados. El aprendizaje y la comunicación, 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.2.1 Hipótesis general 
HG: El uso del aula de innovación pedagógica impacta positivamente en la motivación de 
los estudiantes de la Institución Educativa Ricardo Palma – Callao 2016  
3.2.2 Hipótesis especificas 
HE1: El uso del aula de innovación pedagógica es parte del interés y motivación de 
exploración y experimentación de los estudiantes de  la institución educativa Ricardo 
Palma. 
HE2: El nivel de motivación en los estudiantes que usan el aula de innovación pedagógica 
es relevante porque predispone a niveles de aprendizaje frente al que no lo usa. 
3.2. Variables 
Variable 1 
Impacto del uso del aula de innovación pedagógica. 
Variable 2 




3.3. Operacionalización de las variables  
Tabla 1 
Operacionalización de variables 













Espacio de apoyo a actividades de investigación y trabajo en equipo, producción de 
materiales educativos. 
Iluminación y ventilación adecuada al trabajo de estudiantes y docentes. 
Mantenimiento de equipos. 
Red eléctrica y red de datos en condiciones óptimas. 
Sistema de protección pata brindar seguridad a los equipos y materiales de la I.E. 
Organización del 
aula de innovación 
pedagógica 
Horario. 
Normas de convivencia. 
Normas de seguridad. 
Adecuada distribución de equipos y mobiliario acorde al tipo de actividad educativa. 
Modelos de 
organización 
Trabajos de investigación. 
Producción de material educativo. 
Diferentes temas para actividades específicas. 
Uso de computadora. 
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Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 
Actividades con TIC. 
Docente del aula 








La necesidad como 
poder motivador 
Necesidad de hacer algo. 
Grado de necesidad. 
Cuestionario  
Tendencias 
personales de acción 
(personalidad) 
Necesidad de autorrealización. 
Motivo de logro. 
Autodeterminación. 
Orientación 
cognitiva de la 
motivación 
 
Intencionalidad de la conducta. 














4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque fue mixto porque utilizamos el cuantitativo y el cualitativo. En el 
cuantitativo recolectamos datos para probar la hipótesis y en la estadística establecemos 
patrones que describan comportamiento innovativo. Cualitativo porque utilizamos la 
observación y la evaluación del problema y descubrimos las cualidades innovativas del 
estudiante y la describimos. 
4.2. Tipo de investigación 
Nuestra investigación fue descriptiva correlacional. Descriptiva porque 
seleccionamos las variables y la medimos de manera independiente y enfatizamos en la 
característica y las integramos para conocer cómo se nos manifiesta el problema en 
investigación. Y correlacional porque medimos el grado de relación y la manera cómo 
interactúan las dos variables de la investigación entre sí. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación fue transversal porque lo realizamos en un determinado 
periodo de tiempo por única vez. 
4.4. Población y muestra  
Población 
Nuestra población fue 604 alumnos de la Institución Educativa Ricardo Palma – 
Callao. 
Muestra 
Se aplicó muestra no probabilística (intencional) en base a criterios de aprovechar la 
disponibilidad de los estudiantes (en horario) prestos a ser encuestados.   
La muestra fue la siguiente: 
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Primer grado 
Sección A: 29 estudiantes. 
Sección B: 22 estudiantes. 
Tercer grado 
Tercero B: 26 estudiantes. 
Tercero D: 28 estudiantes. 
Quinto grado 
Quinto A: 26 estudiantes. 
Quinto B: 17 estudiantes. 
La muestra fue no  probabilística (intencional), es decir decidimos la muestra en base 
a criterios 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas 
La encuesta.  A través de esta técnica recopilaremos datos para informarnos sobre  
estados de opinión sobre el uso del aula de innovación pedagógica y la motivación en los 
estudiantes. 
Instrumentos de recolección de datos 
El cuestionario. A través de este instrumento formularemos preguntas para obtener 
información de mi muestra de estudio. 
4.6. Tratamiento estadístico  
El tratamiento estadístico lo haremos en base al CHI Cuadrado. 
Esta prueba puede utilizarse incluso con datos medibles en una escala nominal. La 
hipótesis nula de la prueba Chi-cuadrado postula una distribución de probabilidad 
totalmente especificada como el modelo matemático de la población que ha generado la 
muestra. 
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Para realizar este contraste se disponen los datos en una tabla de frecuencias. Para 
cada valor o intervalo de valores se indica la frecuencia absoluta observada o empírica 
(Oi). A continuación, y suponiendo que la hipótesis nula es cierta, se calculan para cada 
valor o intervalo de valores la frecuencia absoluta que cabría esperar o frecuencia esperada 
(Ei=n·pi , donde n es el tamaño de la muestra y pi la probabilidad del i-ésimo valor o 
intervalo de valores según la hipótesis nula). El estadístico de prueba se basa en las 
diferencias entre la Oi y Ei y se define como: 
 
Este estadístico tiene una distribución Chi-cuadrado con k-1 grados de libertad si n 
es suficientemente grande, es decir, si todas las frecuencias esperadas son mayores que 5. 
En la práctica se tolera un máximo del 20% de frecuencias inferiores a 5. 
Si existe concordancia perfecta entre las frecuencias observadas y las esperadas el 
estadístico tomará un valor igual a 0; por el contrario, si existe una gran discrepancia entre 
estas frecuencias el estadístico tomará un valor grande y, en consecuencia, se rechazará la 
hipótesis nula. Así pues, la región crítica estará situada en el extremo superior de la 
distribución Chi-cuadrado con k-1 grados de libertad. 
4.7. Procedimiento 
Recolectamos los datos, analizamos los datos, procesamos los datos 





5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Nuestros instrumentos son válidos por que miden ambas variables de manera 
pertinente. 
Nuestros instrumentos de medición tienen consistencia y coherencia, fiable para 
otros resultados. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Presentación  de datos sobre el uso del AIP y motivación de estudiantes   
Análisis de las preguntas del cuestionario sobre el uso del AIP 
Tabla 2 
Primer grado A datos sobre el uso del AIP 
1º A 19 
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  1. La Institución Educativa 
tiene   el A.I.P Aula de 
Innovación Pedagógica como  
un espacio para que el docente 
desarrolle  actividades de 
investigación y trabajo en 
equipo, así como producción de 
materiales educativos. 










2.  Existe un docente 
responsable del AIP 










 3. El docente utiliza el AIP 
para apoyar el aprendizaje 










 4. Los directivos de la 
Institución Educativa ponen 
preocupación  en la Iluminación 
y ventilación adecuada para el 
trabajo de estudiantes y docentes 














 5. Los directivos de la 














interés en el Mantenimiento de 
los equipos informáticos 
% 
6. La Red eléctrica  está en  
condiciones óptimas para 
aprovechar las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(TIC) en el AIP 













  7. La Institución Educativa 
tiene un sistema de protección 
para brindar seguridad a los 




1 5 % 2 
11 
% 




  8. El horario está 
reglamentado para ingresar al 














9. Las normas de 
convivencia son importantes 
para que el estudiante haga 
respetar sus derechos y actitudes 
en relación a sus compañeros y 
docentes en el AIP 










  10. Las normas de seguridad 
son vitales para proteger el 
patrimonio (equipos y materiales 














11. En la Institución  
Educativa existen criterios de 
distribución de equipos y 
mobiliario que solucionen las 
exigencias que demanda el AIP 













 12. En el AIP se aprovechan 
las TICS para abordar  trabajos 
de experimentación disponibles 















13. En el AIP se proyecta la 
aplicación de las TICS a las 
actividades académicas de 
interés del estudiante 













 14. En el AIP se utiliza las 
TICS para mejorar sus  procesos 
de aprendizaje en diversos temas 














15. En el AIP existen 
suficientes computadoras para 
utilizarlas  para la elaboración 

















 16. Las Actividades con TIC  
en el AIP resuelven un problema 
de aprendizaje que aparecen en 


















17. El docente expresa 
capacidad, disponibilidad, 
compromiso y ética profesional 
para emplear las TICS en el AIP 













18. La dirección de la 
institución Educativa ha 
determinado las funciones del 
docente en el AIP 
0 0 % 5 
26 
% 









Figura 1. Resultados de encuesta a estudiantes de primer grado A 
El 47.4 % respondieron siempre cuando se les preguntó: La Institución Educativa 
tiene   el A.I.P Aula de Innovación Pedagógica como  un espacio para que el docente 
desarrolle  actividades de investigación y trabajo en equipo, así como producción de 
materiales educativos. 
El 36.8 % respondieron siempre cuando se les preguntó: Existe un docente 
responsable del AIP 
El 52.6 % respondieron siempre cuando se les preguntó: El docente utiliza el AIP 
para apoyar el aprendizaje 
El 36.8 % respondieron siempre cuando se les preguntó: Los directivos de la 
Institución Educativa ponen preocupación  en la Iluminación y ventilación adecuada para 
el trabajo de estudiantes y docentes en el AIP 
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El 31.6 % respondieron siempre cuando se les preguntó: Los directivos de la 
Institución Educativa ponen interés en el Mantenimiento de los equipos informáticos 
El 26.3% respondieron siempre cuando se les preguntó: La Red eléctrica  está en  
condiciones óptimas para aprovechar las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) en el AIP 
El 63.2 % respondieron siempre cuando se les preguntó: La Institución Educativa 
tiene un sistema de protección para brindar seguridad a los equipos y materiales en el AIP 
El 31.6 % respondieron casi siempre y siempre cuando se les preguntó: El horario 
está reglamentado para ingresar al AIP dentro de las horas de clase 
El 47.4 % respondieron siempre cuando se les preguntó: Las normas de convivencia 
son importantes para que el estudiante haga respetar sus derechos y actitudes en relación a 
sus compañeros y docentes en el AIP 
El 36.8 % respondieron  siempre cuando se les preguntó: Las normas de seguridad 
son vitales para proteger el patrimonio (equipos y materiales pedagógicos) del AIP 
El 42.11 % respondieron  casi nunca cuando se les preguntó: En la Institución  
Educativa existen criterios de distribución de equipos y mobiliario que solucionen las 
exigencias que demanda el AIP 
El 42.1 respondieron  siempre cuando se les preguntó: En el AIP se aprovechan las 
TICS para abordar  trabajos de experimentación disponibles en dichas tecnologías  
(experimentos científicos) 
El 42.1 respondieron  casi siempre cuando se les preguntó: En el AIP se proyecta la 
aplicación de las TICS a las actividades académicas de interés del estudiante 
El 42.1 % respondieron  siempre cuando se les preguntó: En el AIP se utiliza las 
TICS para mejorar sus  procesos de aprendizaje en diversos temas vinculadas a áreas 
curriculares 
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El 36.8 % respondieron  siempre cuando se les preguntó: En el AIP existen 
suficientes computadoras para utilizarlas  para la elaboración de actividades de aprendizaje 
El 36.8 % respondieron  siempre cuando se les preguntó: Las Actividades con TIC  
en el AIP resuelven un problema de aprendizaje que aparecen en el aula de clase 
El 47.4 % respondieron  siempre cuando se les preguntó: El docente expresa 
capacidad, disponibilidad, compromiso y ética profesional para emplear las TICS en el 
AIP 
El 42.1 % respondieron  siempre cuando se les preguntó: La dirección de la 
institución Educativa ha determinado las funciones del docente en el AIP 
Análisis de las preguntas del cuestionario sobre el uso del AIP 
Tabla 3 
Primer grado B datos sobre el uso del AIP 
1º B 27 









f % f % f % f % f % 
  1. La Institución 
Educativa tiene   el A.I.P 
Aula de Innovación 
Pedagógica como  un 
espacio para que el docente 
desarrolle  actividades de 
investigación y trabajo en 
equipo, así como 
producción de materiales 
educativos. 









2.   Existe un docente 
responsable del AIP 
1 4 % 6 
22 
% 






 3. El docente utiliza el 
AIP para apoyar el 
aprendizaje 












4. Los directivos de la 
Institución Educativa ponen 
preocupación  en la 
Iluminación y ventilación 
adecuada para el trabajo de 














 5. Los directivos de la 
Institución Educativa ponen 













interés en el Mantenimiento 
de los equipos informáticos 
 6. La Red eléctrica  
está en  condiciones óptimas 
para aprovechar las 
Tecnologías de Información 

















 7. La Institución 
Educativa tiene un sistema 
de protección para brindar 
seguridad a los equipos y 













 8. El horario está 
reglamentado para ingresar 














 9. Las normas de 
convivencia son importantes 
para que el estudiante haga 
respetar sus derechos y 
actitudes en relación a sus 
compañeros y docentes en el 
AIP 
1 4 % 4 
15 
% 






10. Las normas de 
seguridad son vitales para 
proteger el patrimonio 
(equipos y materiales 
pedagógicos) del AIP 












 11. En la Institución  
Educativa existen criterios 
de distribución de equipos y 
mobiliario que solucionen 
las exigencias que demanda 
el AIP 






2 7 % 5 
19 
% 
 12. En el AIP se 
aprovechan las TICS para 
abordar  trabajos de 
experimentación disponibles 














 13. En el AIP se 
proyecta la aplicación de las 
TICS a las actividades 
académicas de interés del 
estudiante 












 14. En el AIP se utiliza 
las TICS para mejorar sus  
procesos de aprendizaje en 
diversos temas vinculadas a 











 15. En el AIP existen 
suficientes computadoras 
para utilizarlas  para la 
elaboración de actividades 
de aprendizaje 












16. Las Actividades con 
TIC  en el AIP resuelven un 
problema de aprendizaje 














17. El docente expresa 
capacidad, disponibilidad, 
compromiso y ética 
profesional para emplear las 
TICS en el AIP 









 18. La dirección de la 
institución Educativa ha 
determinado las funciones 
del docente en el AIP 













Figura 2. Resultados de encuesta a estudiantes de primer grado B 
El 37.0 % respondieron  siempre cuando se les preguntó: La Institución Educativa 
tiene   el A.I.P Aula de Innovación Pedagógica como  un espacio para que el docente 
desarrolle  actividades de investigación y trabajo en equipo, así como producción de 
materiales educativos. 
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El 48.1 % respondieron  siempre cuando se les preguntó: Existe un docente 
responsable del AIP 
El 48.1 % respondieron  a veces cuando se les preguntó: El docente utiliza el AIP 
para apoyar el aprendizaje 
El 48.1 % respondieron  casi siempre cuando se les preguntó: Los directivos de la 
Institución Educativa ponen preocupación  en la Iluminación y ventilación adecuada para 
el trabajo de estudiantes y docentes en el AIP 
El 29.63 % respondieron  casi nunca cuando se les preguntó: Los directivos de la 
Institución Educativa ponen interés en el Mantenimiento de los equipos informáticos 
El 29.6 % respondieron  casi siempre cuando se les preguntó: La Red eléctrica  está 
en  condiciones óptimas para aprovechar las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) en el AIP 
El 48.1 % respondieron  casi siempre cuando se les preguntó: La Institución 
Educativa tiene un sistema de protección para brindar seguridad a los equipos y materiales 
en el AIP 
El 25.9 % respondieron  a veces y siempre cuando se les preguntó: El horario está 
reglamentado para ingresar al AIP dentro de las horas de clase 
El 44 % respondieron  siempre cuando se les preguntó: Las normas de convivencia 
son importantes para que el estudiante haga respetar sus derechos y actitudes en relación a 
sus compañeros y docentes en el AIP 
El 33.3 % respondieron  casi siempre cuando se les preguntó: Las normas de 
seguridad son vitales para proteger el patrimonio (equipos y materiales pedagógicos) del 
AIP 
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El 37.4 % respondieron  casi nunca cuando se les preguntó: En la Institución  
Educativa existen criterios de distribución de equipos y mobiliario que solucionen las 
exigencias que demanda el AIP 
El 29.6 respondieron  siempre cuando se les preguntó: En el AIP se aprovechan las 
TICS para abordar  trabajos de experimentación disponibles en dichas tecnologías  
(experimentos científicos) 
El 55.6 % respondieron  casi siempre cuando se les preguntó: En el AIP se proyecta 
la aplicación de las TICS a las actividades académicas de interés del estudiante 
El 44.4 % respondieron  casi siempre cuando se les preguntó: En el AIP se utiliza las 
TICS para mejorar sus  procesos de aprendizaje en diversos temas vinculadas a áreas 
curriculares 
El 40.7 % respondieron  a veces cuando se les preguntó: En el AIP existen 
suficientes computadoras para utilizarlas  para la elaboración de actividades de aprendizaje 
El 33.3 % respondieron  casi siempre cuando se les preguntó: Las Actividades con 
TIC  en el AIP resuelven un problema de aprendizaje que aparecen en el aula de clase 
El 44.4 % respondieron  casi siempre cuando se les preguntó: El docente expresa 
capacidad, disponibilidad, compromiso y ética profesional para emplear las TICS en el 
AIP 
El 33.3 % respondieron  casi nunca y casi siempre cuando se les preguntó: La 




Análisis de las preguntas del cuestionario sobre el uso del AIP 
Tabla 4 
Tercer grado B datos sobre el uso del AIP 
3º B 24 









f % f % f % f % f % 
 1. La Institución 
Educativa tiene   el A.I.P Aula 
de Innovación Pedagógica 
como  un espacio para que el 
docente desarrolle  actividades 
de investigación y trabajo en 
equipo, así como producción 













2.   Existe un docente 
responsable del AIP 












 3. El docente utiliza el 
AIP para apoyar el aprendizaje 









4. Los directivos de la 
Institución Educativa ponen 
preocupación  en la 
Iluminación y ventilación 
adecuada para el trabajo de 
estudiantes y docentes en el 
AIP 






2 8 % 
 5. Los directivos de la 
Institución Educativa ponen 
interés en el Mantenimiento de 
los equipos informáticos 









 6. La Red eléctrica  está 
en  condiciones óptimas para 
aprovechar las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(TIC) en el AIP 









0 0 % 
7. La Institución 
Educativa tiene un sistema de 
protección para brindar 
seguridad a los equipos y 
materiales en el AIP 












 8. El horario está 
reglamentado para ingresar al 














 9. Las normas de 
convivencia son importantes 










para que el estudiante haga 
respetar sus derechos y 
actitudes en relación a sus 
compañeros y docentes en el 
AIP 
 10. Las normas de 
seguridad son vitales para 
proteger el patrimonio (equipos 
y materiales pedagógicos) del 
AIP 












 11. En la Institución  
Educativa existen criterios de 
distribución de equipos y 
mobiliario que solucionen las 










1 4 % 
 12. En el AIP se 
aprovechan las TICS para 
abordar  trabajos de 
experimentación disponibles en 











2 8 % 1 4 % 
 13. En el AIP se proyecta la 
aplicación de las TICS a las 
actividades académicas de 













1 4 % 
14. En el AIP se utiliza las 
TICS para mejorar sus  
procesos de aprendizaje en 
diversos temas vinculadas a 
áreas curriculares 









1 4 % 
 15. En el AIP existen 
suficientes computadoras para 
utilizarlas  para la elaboración 













16. Las Actividades con 
TIC  en el AIP resuelven un 
problema de aprendizaje que 













1 4 % 
17. El docente expresa 
capacidad, disponibilidad, 
compromiso y ética profesional 
para emplear las TICS en el 
AIP 









18. La dirección de la 
institución Educativa ha 
determinado las funciones del 













2 8 % 
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Figura 3. Resultados de encuesta a estudiantes del tercer grado B 
El 41.7 % respondieron  a veces cuando se les preguntó: La Institución Educativa 
tiene   el A.I.P Aula de Innovación Pedagógica como  un espacio para que el docente 
desarrolle  actividades de investigación y trabajo en equipo, así como producción de 
materiales educativos. 
El 33.3 % respondieron  a veces cuando se les preguntó: Existe un docente 
responsable del AIP 
45.8 % respondieron  a veces cuando se les preguntó: El docente utiliza el AIP para 
apoyar el aprendizaje 
El 58.3 % respondieron  a veces cuando se les preguntó: Los directivos de la 
Institución Educativa ponen preocupación  en la Iluminación y ventilación adecuada para 
el trabajo de estudiantes y docentes en el AIP 
El 54.2 % respondieron  a veces cuando se les preguntó: Los directivos de la 
Institución Educativa ponen interés en el Mantenimiento de los equipos informáticos 
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El 41.7 % respondieron  casi siempre cuando se les preguntó: La Red eléctrica  está 
en  condiciones óptimas para aprovechar las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) en el AIP 
El 33.3 % respondieron  casi siempre cuando se les preguntó: La Institución 
Educativa tiene un sistema de protección para brindar seguridad a los equipos y materiales 
en el AIP 
El 29. 2 % respondieron  nunca y siempre cuando se les preguntó: El horario está 
reglamentado para ingresar al AIP dentro de las horas de clase 
El 45.8 % respondieron  casi siempre cuando se les preguntó: Las normas de 
convivencia son importantes para que el estudiante haga respetar sus derechos y actitudes 
en relación a sus compañeros y docentes en el AIP 
El 33.3 % respondieron  a veces cuando se les preguntó: Las normas de seguridad 
son vitales para proteger el patrimonio (equipos y materiales pedagógicos) del AIP 
El 45.8 % respondieron  a veces cuando se les preguntó: En la Institución  Educativa 
existen criterios de distribución de equipos y mobiliario que solucionen las exigencias que 
demanda el AIP 
El 33.33 % respondieron  casi nunca cuando se les preguntó: En el AIP se 
aprovechan las TICS para abordar  trabajos de experimentación disponibles en dichas 
tecnologías  (experimentos científicos) 
El 41.7% respondieron  a veces cuando se les preguntó: En el AIP se proyecta la 
aplicación de las TICS a las actividades académicas de interés del estudiante 
El 37.5 % respondieron  a veces cuando se les preguntó: En el AIP se utiliza las 
TICS para mejorar sus  procesos de aprendizaje en diversos temas vinculadas a áreas 
curriculares 
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El 37.5 % respondieron  a veces cuando se les preguntó: En el AIP existen 
suficientes computadoras para utilizarlas  para la elaboración de actividades de aprendizaje 
El 33.3 % respondieron  a veces cuando se les preguntó: Las Actividades con TIC  
en el AIP resuelven un problema de aprendizaje que aparecen en el aula de clase 
El 50.0 % respondieron  casi siempre cuando se les preguntó: El docente expresa 
capacidad, disponibilidad, compromiso y ética profesional para emplear las TICS en el 
AIP 
El 41.7 % respondieron  a veces cuando se les preguntó: La dirección de la 
institución Educativa ha determinado las funciones del docente en el AIP 
Análisis de las preguntas del cuestionario sobre el uso del AIP 
Tabla 5 
Tercer grado D datos sobre el uso del AIP 
3º D 27 









f % f % f % f % f % 
 1. La Institución 
Educativa tiene   el A.I.P 
Aula de Innovación 
Pedagógica como  un 
espacio para que el 
docente desarrolle  
actividades de 
investigación y trabajo en 
equipo, así como 
producción de materiales 
educativos. 









2.   Existe un docente 
responsable del AIP 












 3. El docente utiliza el 














4. Los directivos de la 
Institución Educativa 
ponen preocupación  en la 
Iluminación y ventilación 
adecuada para el trabajo de 


















 5. Los directivos de la 
Institución Educativa 
ponen interés en el 
Mantenimiento de los 
equipos informáticos 












 6. La Red eléctrica  
está en  condiciones 
óptimas para aprovechar 
las Tecnologías de 
Información y 
Comunicación (TIC) en el 
AIP 












7. La Institución 
Educativa tiene un sistema 
de protección para brindar 
seguridad a los equipos y 
materiales en el AIP 
2 7 % 8 











 8. El horario está 
reglamentado para ingresar 





2 7 % 10 
37 
% 
1 4 % 6 
22 
% 
 9. Las normas de 
convivencia son 
importantes para que el 
estudiante haga respetar 
sus derechos y actitudes en 
relación a sus compañeros 
y docentes en el AIP 












 10. Las normas de 
seguridad son vitales para 
proteger el patrimonio 
(equipos y materiales 
pedagógicos) del AIP 












 11. En la Institución  
Educativa existen criterios 
de distribución de equipos 
y mobiliario que 
solucionen las exigencias 













2 7 % 
 12. En el AIP se 
aprovechan las TICS para 
abordar  trabajos de 
experimentación 
disponibles en dichas 

















 13. En el AIP se 
proyecta la aplicación de 
las TICS a las actividades 


















14. En el AIP se utiliza 
las TICS para mejorar sus  
procesos de aprendizaje en 
diversos temas vinculadas 













 15. En el AIP existen 
suficientes computadoras 
para utilizarlas  para la 
elaboración de actividades 
de aprendizaje 









2 7 % 
16. Las Actividades 
con TIC  en el AIP 
resuelven un problema de 
aprendizaje que aparecen 










 17. El docente expresa 
capacidad, disponibilidad, 
compromiso y ética 
profesional para emplear 
















 18. La dirección de la 
institución Educativa ha 
determinado las funciones 

















Figura 4. Resultados de encuesta a estudiantes del tercer grado D 
El 55.6 % respondieron  a veces cuando se les preguntó: La Institución Educativa 
tiene   el A.I.P Aula de Innovación Pedagógica como  un espacio para que el docente 
desarrolle  actividades de investigación y trabajo en equipo, así como producción de 
materiales educativos. 
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El 51.9 % respondieron siempre cuando se les preguntó: Existe un docente 
responsable del AIP 
El 40.7 % respondieron a veces cuando se les preguntó: El docente utiliza el AIP 
para apoyar el aprendizaje 
El 29.6 respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Los directivos de la 
Institución Educativa ponen preocupación  en la Iluminación y ventilación adecuada para 
el trabajo de estudiantes y docentes en el AIP 
El 33.3 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Los directivos de la 
Institución Educativa ponen interés en el Mantenimiento de los equipos informáticos 
El 29.6 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: La Red eléctrica  está 
en  condiciones óptimas para aprovechar las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) en el AIP 
El 29.63 % respondieron casi nunca cuando se les preguntó: La Institución Educativa 
tiene un sistema de protección para brindar seguridad a los equipos y materiales en el AIP 
El 37.0 % respondieron a veces cuando se les preguntó: El horario está reglamentado 
para ingresar al AIP dentro de las horas de clase 
El 33.3 % respondieron siempre cuando se les preguntó: Las normas de convivencia 
son importantes para que el estudiante haga respetar sus derechos y actitudes en relación a 
sus compañeros y docentes en el AIP 
El 37.0 % respondieron siempre cuando se les preguntó: Las normas de seguridad 
son vitales para proteger el patrimonio (equipos y materiales pedagógicos) del AIP 
El 40.74 % respondieron casi nunca cuando se les preguntó: En la Institución  
Educativa existen criterios de distribución de equipos y mobiliario que solucionen las 
exigencias que demanda el AIP 
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El 22.2 % respondieron a veces cuando se les preguntó: En el AIP se aprovechan las 
TICS para abordar  trabajos de experimentación disponibles en dichas tecnologías  
(experimentos científicos) 
El 29.6 % respondieron siempre cuando se les preguntó: En el AIP se proyecta la 
aplicación de las TICS a las actividades académicas de interés del estudiante 
El 37.0 % respondieron a veces cuando se les preguntó: En el AIP se utiliza las TICS 
para mejorar sus  procesos de aprendizaje en diversos temas vinculadas a áreas curriculares 
El 40.7 % respondieron a veces cuando se les preguntó: En el AIP existen suficientes 
computadoras para utilizarlas  para la elaboración de actividades de aprendizaje 
El 40.7 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Las Actividades con 
TIC  en el AIP resuelven un problema de aprendizaje que aparecen en el aula de clase 
El 29.6 % respondieron a veces cuando se les preguntó: El docente expresa 
capacidad, disponibilidad, compromiso y ética profesional para emplear las TICS en el 
AIP 
El 29.6 % respondieron a veces cuando se les preguntó: La dirección de la 
institución Educativa ha determinado las funciones del docente en el AIP. 
Quinto grado 
Análisis de las preguntas del cuestionario sobre el uso del AIP 
Tabla 6 
Quinto grado A datos sobre el uso del AIP 
5º A 19 









f % f % f % f % f % 
 1. La Institución 
Educativa tiene   el A.I.P 
Aula de Innovación 
Pedagógica como  un espacio 
para que el docente desarrolle  
actividades de investigación y 
trabajo en equipo, así como 










producción de materiales 
educativos. 
2.   Existe un docente 
responsable del AIP 









3. El docente utiliza el 














 4. Los directivos de la 
Institución Educativa ponen 
preocupación  en la 
Iluminación y ventilación 
adecuada para el trabajo de 
estudiantes y docentes en el 
AIP 









5. Los directivos de la 
Institución Educativa ponen 
interés en el Mantenimiento 
de los equipos informáticos 
1 5 % 1 5 % 9 
47 
% 
1 5 % 7 
37 
% 
6. La Red eléctrica  está 
en  condiciones óptimas para 
aprovechar las Tecnologías 
de Información y 














7. La Institución 
Educativa tiene un sistema de 
protección para brindar 
seguridad a los equipos y 
materiales en el AIP 









 8. El horario está 
reglamentado para ingresar al 
AIP dentro de las horas de 
clase 









 9. Las normas de 
convivencia son importantes 
para que el estudiante haga 
respetar sus derechos y 
actitudes en relación a sus 
compañeros y docentes en el 
AIP 









10. Las normas de 
seguridad son vitales para 
proteger el patrimonio 
(equipos y materiales 













 11. En la Institución  
Educativa existen criterios de 
distribución de equipos y 
mobiliario que solucionen las 















 12. En el AIP se 
aprovechan las TICS para 
abordar  trabajos de 
experimentación disponibles 
en dichas tecnologías  
(experimentos científicos) 









13. En el AIP se proyecta 
la aplicación de las TICS a 
las actividades académicas de 
interés del estudiante 









14. En el AIP se utiliza las 
TICS para mejorar sus  
procesos de aprendizaje en 
diversos temas vinculadas a 
áreas curriculares 









15. En el AIP existen 
suficientes computadoras 
para utilizarlas  para la 
elaboración de actividades de 
aprendizaje 









 16. Las Actividades con 
TIC  en el AIP resuelven un 
problema de aprendizaje que 
aparecen en el aula de clase 









 17. El docente expresa 
capacidad, disponibilidad, 
compromiso y ética 
profesional para emplear las 
TICS en el AIP 









 18. La dirección de la 
institución Educativa ha 
determinado las funciones del 
docente en el AIP 












Figura 5. Resultados de encuesta a estudiantes del quinto grado A 
El 42.1 % respondieron siempre cuando se les preguntó: La Institución Educativa 
tiene   el A.I.P Aula de Innovación Pedagógica como  un espacio para que el docente 
desarrolle  actividades de investigación y trabajo en equipo, así como producción de 
materiales educativos. 
El 42.1 % respondieron siempre cuando se les preguntó: Existe un docente 
responsable del AIP 
El 31.6% respondieron siempre cuando se les preguntó: El docente utiliza el AIP 
para apoyar el aprendizaje 
El 42.1 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Los directivos de la 
Institución Educativa ponen preocupación  en la Iluminación y ventilación adecuada para 
el trabajo de estudiantes y docentes en el AIP 
El 47.4 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Los directivos de la 
Institución Educativa ponen interés en el Mantenimiento de los equipos informáticos 
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El 31.6 % respondieron a veces cuando se les preguntó: La Red eléctrica  está en  
condiciones óptimas para aprovechar las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) en el AIP 
El 42.1% respondieron a veces cuando se les preguntó: La Institución Educativa 
tiene un sistema de protección para brindar seguridad a los equipos y materiales en el AIP 
El 36.8 % respondieron siempre cuando se les preguntó: El horario está 
reglamentado para ingresar al AIP dentro de las horas de clase 
El 42.1 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Las normas de 
convivencia son importantes para que el estudiante haga respetar sus derechos y actitudes 
en relación a sus compañeros y docentes en el AIP 
El 36.8 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Las normas de seguridad son 
vitales para proteger el patrimonio (equipos y materiales pedagógicos) del AIP 
El 31.6 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: En la Institución  
Educativa existen criterios de distribución de equipos y mobiliario que solucionen las 
exigencias que demanda el AIP 
El 36.8 % respondieron a veces cuando se les preguntó: En el AIP se aprovechan las 
TICS para abordar  trabajos de experimentación disponibles en dichas tecnologías  
(experimentos científicos) 
El 36.8 % respondieron casi siempre y siempre cuando se les preguntó: En el AIP se 
proyecta la aplicación de las TICS a las actividades académicas de interés del estudiante 
El 36.8 % respondieron a veces cuando se les preguntó: En el AIP se utiliza las TICS 
para mejorar sus  procesos de aprendizaje en diversos temas vinculadas a áreas curriculares 
El 42.1% respondieron casi siempre cuando se les preguntó: En el AIP existen 
suficientes computadoras para utilizarlas  para la elaboración de actividades de aprendizaje 
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El 42.1% respondieron a veces cuando se les preguntó: Las Actividades con TIC  en 
el AIP resuelven un problema de aprendizaje que aparecen en el aula de clase 
El 36.8 %respondieron a veces y siempre cuando se les preguntó: El docente expresa 
capacidad, disponibilidad, compromiso y ética profesional para emplear las TICS en el 
AIP 
El 36.8 % respondieron a veces cuando se les preguntó: La dirección de la 
institución Educativa ha determinado las funciones del docente en el AIP 
Análisis de las preguntas del cuestionario sobre el uso del AIP 
Tabla 7 
Quinto grado B datos sobre el uso del AIP 
5º B 22 









f % f % f % f % f % 
 1. La Institución 
Educativa tiene   el A.I.P 
Aula de Innovación 
Pedagógica como  un 
espacio para que el docente 
desarrolle  actividades de 
investigación y trabajo en 
equipo, así como 
producción de materiales 
educativos. 
0 0 % 0 0 % 7 32 % 4 18 % 11 50 % 
2.   Existe un docente 
responsable del AIP 
0 0 % 2 9 % 7 32 % 4 18 % 9 41 % 
3. El docente utiliza el 
AIP para apoyar el 
aprendizaje 
0 0 % 1 5 % 6 27 % 8 36 % 7 32 % 
4.    4. Los directivos de la 
Institución Educativa 
ponen preocupación  en la 
Iluminación y ventilación 
adecuada para el trabajo de 
estudiantes y docentes en el 
AIP 
3 14 % 1 5 % 8 36 % 5 23 % 5 23 % 
 5. Los directivos de la 
Institución Educativa 
ponen interés en el 
Mantenimiento de los 
equipos informáticos 
2 9 % 3 14 % 9 41 % 6 27 % 2 9 % 
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6. La Red eléctrica  
está en  condiciones 
óptimas para aprovechar las 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación (TIC) en el 
AIP 
2 9.1% 1 5 % 10 46 % 4 18 % 5 23 % 
7. La Institución 
Educativa tiene un sistema 
de protección para brindar 
seguridad a los equipos y 
materiales en el AIP 
2 9 % 3 14 % 6 27 % 7 32 % 4 18 % 
8. El horario está 
reglamentado para ingresar 
al AIP dentro de las horas 
de clase 
4 18 % 0 0 % 8 36 % 2 9 % 8 36 % 
 9. Las normas de 
convivencia son 
importantes para que el 
estudiante haga respetar sus 
derechos y actitudes en 
relación a sus compañeros 
y docentes en el AIP 
2 9 % 0 0 % 6 27 % 5 23 % 9 41 % 
 10. Las normas de 
seguridad son vitales para 
proteger el patrimonio 
(equipos y materiales 
pedagógicos) del AIP 
1 5 % 1 5 % 4 18 % 10 46 % 6 27 % 
11. En la Institución  
Educativa existen criterios 
de distribución de equipos 
y mobiliario que solucionen 
las exigencias que demanda 
el AIP 
1 5 % 3 14 % 8 36 % 9 41 % 1 5 % 
12. En el AIP se 
aprovechan las TICS para 
abordar  trabajos de 
experimentación 
disponibles en dichas 
tecnologías  (experimentos 
científicos) 
4 18 % 5 23 % 5 23 % 3 14 % 5 23 % 
 13. En el AIP se 
proyecta la aplicación de 
las TICS a las actividades 
académicas de interés del 
estudiante 
1 5 % 2 10 % 10 46 % 4 18 % 5 23 % 
14. En el AIP se utiliza 
las TICS para mejorar sus  
procesos de aprendizaje en 
diversos temas vinculadas a 
2 9 % 2 10 % 8 36 % 6 27 % 4 18 % 
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áreas curriculares 
 15. En el AIP existen 
suficientes computadoras 
para utilizarlas  para la 
elaboración de actividades 
de aprendizaje 
4 18 % 2 10 % 11 50 % 3 14 % 2 9 % 
16. Las Actividades con 
TIC  en el AIP resuelven 
un problema de aprendizaje 
que aparecen en el aula de 
clase 
2 9 % 2 10 % 7 32 % 5 23 % 6 27 % 
17. El docente expresa 
capacidad, disponibilidad, 
compromiso y ética 
profesional para emplear 
las TICS en el AIP 
3 14 % 2 10 % 6 27 % 5 23 % 6 27 % 
 18. La dirección de la 
institución Educativa ha 
determinado las funciones 
del docente en el AIP 
2 9 % 3 14 % 7 32 % 5 23 % 5 23 % 
 
 
Figura 6. Resultados de encuesta a estudiantes del quinto grado B 
El 50.0 % respondieron siempre cuando se les preguntó: La Institución Educativa 
tiene   el A.I.P Aula de Innovación Pedagógica como  un espacio para que el docente 




El 40.9 % respondieron siempre cuando se les preguntó: Existe un docente 
responsable del AIP 
El 36.4% respondieron casi siempre cuando se les preguntó: El docente utiliza el AIP 
para apoyar el aprendizaje 
El 36.4 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Los directivos de la 
Institución Educativa ponen preocupación  en la Iluminación y ventilación adecuada para 
el trabajo de estudiantes y docentes en el AIP 
El 40.9 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Los directivos de la 
Institución Educativa ponen interés en el Mantenimiento de los equipos informáticos 
El 45.5 % respondieron a veces cuando se les preguntó: La Red eléctrica  está en  
condiciones óptimas para aprovechar las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) en el AIP 
El 31.8 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: La Institución 
Educativa tiene un sistema de protección para brindar seguridad a los equipos y materiales 
en el AIP 
El 36.4 % respondieron a veces y siempre cuando se les preguntó: El horario está 
reglamentado para ingresar al AIP dentro de las horas de clase 
El 40.9 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Las normas de convivencia 
son importantes para que el estudiante haga respetar sus derechos y actitudes en relación a 
sus compañeros y docentes en el AIP 
El 45.5 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Las normas de seguridad son 
vitales para proteger el patrimonio (equipos y materiales pedagógicos) del AIP 
El 40.9 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: En la Institución  
Educativa existen criterios de distribución de equipos y mobiliario que solucionen las 
exigencias que demanda el AIP 
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El 22.7 % respondieron casi nunca, a veces y siempre cuando se les preguntó: En el 
AIP se aprovechan las TICS para abordar  trabajos de experimentación disponibles en 
dichas tecnologías  (experimentos científicos) 
El 45.5 % respondieron a veces cuando se les preguntó: En el AIP se proyecta la 
aplicación de las TICS a las actividades académicas de interés del estudiante 
El 36.4 % respondieron a veces cuando se les preguntó: En el AIP se utiliza las TICS 
para mejorar sus  procesos de aprendizaje en diversos temas vinculadas a áreas curriculares 
El 50.0 % respondieron a veces cuando se les preguntó: En el AIP existen suficientes 
computadoras para utilizarlas  para la elaboración de actividades de aprendizaje 
El 31.8 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Las Actividades con TIC  en 
el AIP resuelven un problema de aprendizaje que aparecen en el aula de clase 
El 27.3 % respondieron a veces y siempre cuando se les preguntó: El docente 
expresa capacidad, disponibilidad, compromiso y ética profesional para emplear las TICS 
en el AIP 
El 31.8 % respondieron a veces cuando se les preguntó: La dirección de la 
institución Educativa ha determinado las funciones del docente en el AIP 
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Presentación de datos sobre Motivación de los estudiantes respecto al AIP 
Primer año 
Análisis de las preguntas del cuestionario sobre Motivación de los estudiantes 
respecto al AIP 
Tabla 8 
Primer grado A datos sobre Motivación de los estudiantes respecto al AIP 
 
1º A 29 











f % f % f % f % f % 
 
  1. Cuando dispongo de las 
TICS en el AIP me tengo 
mucha confianza en desarrollar 
mis posibilidades de manera 
provechosa. 













 2. Tengo necesidad de 
éxito en innovar cuando utilizo 
las TICS en el AIP. 










 3. Asumo mi 
responsabilidad para conseguir 
éxito en innovar cuando 
trabajo con las TICS en el AIP. 













 4. Estoy muy interesado 
en asistir al AIP porque 
obtengo mejores logros de 
aprendizaje 










5. Siento satisfacción con 
los temas que se tratan en el 
AIP. 










 6. Me conduzco con 
constancia en el trabajo y en el 
aprendizaje de lo que se trata 
en el AIP. 













 7. El AIP presenta 
mejores posibilidades de 
disfrutar de un aprendizaje 
completo. 










8. Tengo las mejores 
intenciones cuando utilizo las 
TICS en el AIP  por el futuro 
que representa. 










 9. Las TICS que se tratan 
en el AIP tienen como 
finalidad hacer razonar al 
estudiante. 











 10. Tengo gusto por las 
TICS cuando me interesan los 
temas de innovación con 











11. Me impaciento cuando 
me reprenden, me recriminan 
algo o me castigan  en las 















12. Me estimulan los temas 
científicos que se presentan en 
el AIP. 










13. Son atractivas las 
actividades que se realizan en 
el AIP. 










14. El aprendizaje con 
experimentos científicos 
aplicables a la vida diaria 















Figura 7. Resultados de encuesta a estudiantes de primer grado A 
El 44.8% respondieron que siempre cuando se le pregunto: cuando dispongo de las 
TICS en el AIP me tengo mucha confianza en desarrollar mis posibilidades de manera 
provechosa. 
El 41.4 % respondieron que casi siempre cuando se les preguntò: Tengo necesidad 
de éxito en innovar cuando utilizo las TICS en el AIP.  
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El 41.4 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Asumo mi 
responsabilidad para conseguir éxito en innovar cuando trabajo con las TICS en el AIP. 
El 58.6 % respondieron siempre cuando se les preguntó: Estoy muy interesado en 
asistir al AIP porque obtengo mejores logros de aprendizaje. 
El 37.9 % respondieron siempre cuando se les preguntó: Siento satisfacción con los 
temas que se tratan en el AIP. 
El 48.3 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Me conduzco con 
constancia en el trabajo y en el aprendizaje de lo que se trata en el AIP. 
El 37.9 % respondieron siempre cuando se les preguntó: El AIP presenta mejores 
posibilidades de disfrutar de un aprendizaje completo. 
El 41.4 % respondieron siempre cuando se les preguntó: Tengo las mejores 
intenciones cuando utilizo las TICS en el AIP  por el futuro que representa. 
El 58.6 % respondieron siempre cuando se les preguntó: Las TICS que se tratan en el 
AIP tienen como finalidad hacer razonar al estudiante. 
El 41.4% respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Tengo gusto por las 
TICS cuando me interesan los temas de innovación con dichas herramientas en el AIP. 
El 34.5% respondieron a veces cuando se les preguntó: Me impaciento cuando me 
reprenden, me recriminan algo o me castigan  en las actividades con TICS en el AIP. 
El 31.0 % respondieron a veces y siempre cuando se les preguntó: Me estimulan los 
temas científicos que se presentan en el AIP. 
El 51.7 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Son atractivas las 
actividades que se realizan en el AIP. 
El 37.9 % respondieron siempre cuando se les preguntó: El aprendizaje con 
experimentos científicos aplicables a la vida diaria despiertan mi interés por asistir al AIP. 
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Análisis de las preguntas del cuestionario sobre Motivación de los estudiantes 
respecto al AIP 
Tabla 9 
Primer grado B datos sobre Motivación de los estudiantes respecto al AIP 
1º B 22 









f % f % f % f % f % 
 1. Cuando dispongo de las 
TICS en el AIP me tengo 
mucha confianza en desarrollar 
mis posibilidades de manera 
provechosa. 









2 9 % 
2. Tengo necesidad de 
éxito en innovar cuando utilizo 
las TICS en el AIP. 












 3. Asumo mi 
responsabilidad para conseguir 
éxito en innovar cuando trabajo 
con las TICS en el AIP. 






2 9 % 
 4. Estoy muy interesado 
en asistir al AIP porque 
obtengo mejores logros de 
aprendizaje. 









 5. Siento satisfacción con 
los temas que se tratan en el 
AIP. 






2 9 % 
6. Me conduzco con 
constancia en el trabajo y en el 
aprendizaje de lo que se trata 
en el AIP. 









 7. El AIP presenta 
mejores posibilidades de 
disfrutar de un aprendizaje 
completo. 












 8. Tengo las mejores 
intenciones cuando utilizo las 
TICS en el AIP  por el futuro 
que representa. 
0 0 % 6 
27 
% 






 9. Las TICS que se tratan 
en el AIP tienen como 
finalidad hacer razonar al 
estudiante. 












 10. Tengo gusto por las 
TICS cuando me interesan los 
temas de innovación con 
dichas herramientas en el AIP. 













11. Me impaciento cuando 
me reprenden, me recriminan 
algo o me castigan  en las 

















12. Me estimulan los temas 














13. Son atractivas las 
actividades que se realizan en 
el AIP. 












14. El aprendizaje con 
experimentos científicos 
aplicables a la vida diaria 
despiertan mi interés por asistir 
al AIP. 












           
 
Figura 8. Resultados de encuesta a estudiantes de primer grado B 
El 36.4% respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Cuando dispongo de las 
TICS en el AIP me tengo mucha confianza en desarrollar mis posibilidades de manera 
provechosa. 
El 36.4% respondieron a veces cuando se les preguntó: Tengo necesidad de éxito en 
innovar cuando utilizo las TICS en el AIP.  
El 50.0 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Asumo mi 
responsabilidad para conseguir éxito en innovar cuando trabajo con las TICS en el AIP. 
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El 40.9 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Estoy muy interesado 
en asistir al AIP porque obtengo mejores logros de aprendizaje. 
El 40.9 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Siento satisfacción con 
los temas que se tratan en el AIP. 
El 40.9 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Me conduzco con 
constancia en el trabajo y en el aprendizaje de lo que se trata en el AIP. 
El 36.4% respondieron casi siempre cuando se les preguntó: El AIP presenta mejores 
posibilidades de disfrutar de un aprendizaje completo. 
El 40.9 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Tengo las mejores 
intenciones cuando utilizo las TICS en el AIP  por el futuro que representa. 
El 40.9 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Las TICS que se tratan 
en el AIP tienen como finalidad hacer razonar al estudiante. 
El 40.9 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Tengo gusto por las 
TICS cuando me interesan los temas de innovación con dichas herramientas en el AIP. 
El 31.8 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Me impaciento cuando me 
reprenden, me recriminan algo o me castigan  en las actividades con TICS en el AIP. 
El 36.4% respondieron a veces cuando se les preguntó: Me estimulan los temas 
científicos que se presentan en el AIP. 
El 36.4% respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Son atractivas las 
actividades que se realizan en el AIP. 
El 36.4% respondieron casi siempre cuando se les preguntó: El aprendizaje con 






Análisis de las preguntas del cuestionario sobre Motivación de los estudiantes 
respecto al AIP 
Tabla 10 
Tercer año B datos sobre Motivación de los estudiantes respecto al AIP 
3º B 26 









f % f % f % f % f % 
 1. Cuando dispongo de 
las TICS en el AIP me tengo 
mucha confianza en 
desarrollar mis posibilidades 
de manera provechosa. 
0 0 % 0 0 % 11 42 % 11 42 % 4 15 % 
2. Tengo necesidad de 
éxito en innovar cuando 
utilizo las TICS en el AIP. 
0 0 % 4 15 % 12 46 % 7 27 % 3 12 % 
 3. Asumo mi 
responsabilidad para 
conseguir éxito en innovar 
cuando trabajo con las TICS 
en el AIP. 
0 0 % 1 4 % 3 12 % 17 65 % 5 19 % 
 4. Estoy muy interesado 
en asistir al AIP porque 
obtengo mejores logros de 
aprendizaje. 
1 4 % 1 4 % 5 19 % 15 58 % 4 15 % 
 5. Siento satisfacción 
con los temas que se tratan en 
el AIP. 
3 12 % 0 0 % 11 42 % 8 31 % 4 15 % 
 6. Me conduzco con 
constancia en el trabajo y en 
el aprendizaje de lo que se 
trata en el AIP.  
3 12 % 0 0 % 11 42 % 9 35 % 3 12 % 
 7. El AIP presenta 
mejores posibilidades de 
disfrutar de un aprendizaje 
completo. 
1 4 % 3 12 % 7 27 % 12 46 % 3 12 % 
 8. Tengo las mejores 
intenciones cuando utilizo las 
TICS en el AIP  por el futuro 
que representa. 
2 8 % 0 0 % 6 23 % 12 46 % 6 23 % 
 9. Las TICS que se tratan 
en el AIP tienen como 
finalidad hacer razonar al 
estudiante. 
1 4 % 0 0 % 6 23 % 10 39 % 9 35 % 
10. Tengo gusto por las 1 4 % 0 0 % 8 31 % 12 46 % 5 19 % 
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TICS cuando me interesan los 
temas de innovación con 
dichas herramientas en el 
AIP. 
11. Me impaciento cuando 
me reprenden, me recriminan 
algo o me castigan  en las 
actividades con TICS en el 
AIP. 
5 19 % 2 8 % 13 50 % 6 23 % 0 0 % 
 12. Me estimulan los 
temas científicos que se 
presentan en el AIP. 
0 0 % 0 0 % 9 35 % 13 50 % 4 15 % 
13. Son atractivas las 
actividades que se realizan en 
el AIP. 
2 8 % 0 0 % 8 31 % 13 50 % 3 12 % 
14. El aprendizaje con 
experimentos científicos 
aplicables a la vida diaria 
despiertan mi interés por 
asistir al AIP. 
4 15 % 0 0 % 7 27 % 6 23 % 9 35 % 
 
 
Figura 9. Resultados de encuesta a estudiantes del tercer grado B 
El 42.3 % respondieron a veces y casi siempre cuando se les preguntó: Cuando 
dispongo de las TICS en el AIP me tengo mucha confianza en desarrollar mis 
posibilidades de manera provechosa. 
El 46.2 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Tengo necesidad de éxito en 
innovar cuando utilizo las TICS en el AIP.  
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El 65.4% respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Asumo mi 
responsabilidad para conseguir éxito en innovar cuando trabajo con las TICS en el AIP. 
El 57.7 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Estoy muy interesado 
en asistir al AIP porque obtengo mejores logros de aprendizaje. 
El 42.3 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Siento satisfacción con los 
temas que se tratan en el AIP. 
El 42.3 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Me conduzco con constancia 
en el trabajo y en el aprendizaje de lo que se trata en el AIP. 
El 46.2 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: El AIP presenta 
mejores posibilidades de disfrutar de un aprendizaje completo. 
El 46.2 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Tengo las mejores 
intenciones cuando utilizo las TICS en el AIP  por el futuro que representa. 
El 38.5% respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Las TICS que se tratan 
en el AIP tienen como finalidad hacer razonar al estudiante. 
El 46.2 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Tengo gusto por las 
TICS cuando me interesan los temas de innovación con dichas herramientas en el AIP. 
El 50.0 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Me impaciento cuando me 
reprenden, me recriminan algo o me castigan  en las actividades con TICS en el AIP. 
El 50.0 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Me estimulan los temas 
científicos que se presentan en el AIP. 
El 50.0 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Son atractivas las 
actividades que se realizan en el AIP. 
El 34.6 % respondieron siempre cuando se les preguntó: El aprendizaje con 
experimentos científicos aplicables a la vida diaria despiertan mi interés por asistir al AIP. 
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Análisis de las preguntas del cuestionario sobre Motivación de los estudiantes 
respecto al AIP 
Tabla 11 
Tercer grado D datos sobre Motivación de los estudiantes respecto al AIP 
3º D 28 









f % f % f % f % f % 
 1. Cuando dispongo 
de las TICS en el AIP me 
tengo mucha confianza en 
desarrollar mis 
posibilidades de manera 
provechosa.  
2 7 % 2 7 % 9 32 % 6 21 % 9 32 % 
  2. Tengo necesidad 
de éxito en innovar 
cuando utilizo las TICS en 
el AIP.   
3 11 % 4 14 % 6 21 % 10 36 % 5 18 % 
3. Asumo mi 
responsabilidad para 
conseguir éxito en innovar 
cuando trabajo con las 
TICS en el AIP. 
0 0 % 2 7 % 7 25 % 8 29 % 11 39 % 
 4. Estoy muy 
interesado en asistir al AIP 
porque obtengo mejores 
logros de aprendizaje. 
0 0 % 0 0 % 7 25 % 11 39 % 10 36 % 
 5. Siento satisfacción 
con los temas que se tratan 
en el AIP. 
1 4 % 1 4 % 11 39 % 11 39 % 4 14 % 
 6. Me conduzco con 
constancia en el trabajo y 
en el aprendizaje de lo que 
se trata en el AIP. 
1 4 % 2 7 % 11 39 % 11 39 % 3 11 % 
 7. El AIP presenta 
mejores posibilidades de 
disfrutar de un aprendizaje 
completo. 
3 11 % 0 0 % 5 18 % 9 32 % 11 39 % 
  8. Tengo las mejores 
intenciones cuando utilizo 
las TICS en el AIP  por el 
futuro que representa. 
2 7 % 1 4 % 4 14 % 11 39 % 10 36 % 
  9. Las TICS que se 
tratan en el AIP tienen 
como finalidad hacer 
razonar al estudiante. 
0 0 % 1 4 % 6 21 % 14 50 % 7 25 % 
10. Tengo gusto por 0 0 % 2 7 % 9 32 % 9 32 % 8 29 % 
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las TICS cuando me 
interesan los temas de 
innovación con dichas 
herramientas en el AIP.  
 11. Me impaciento 
cuando me reprenden, me 
recriminan algo o me 
castigan  en las 
actividades con TICS en el 
AIP. 
15 54 % 6 21 % 6 21 % 0 0 % 1 4 % 
12. Me estimulan los 
temas científicos que se 
presentan en el AIP. 
1 4 % 5 18 % 10 36 % 8 29 % 4 14 % 
13. Son atractivas las 
actividades que se realizan 
en el AIP. 
1 4 % 0 0 % 12 43 % 11 39 % 4 14 % 
14. El aprendizaje con 
experimentos científicos 
aplicables a la vida diaria 
despiertan mi interés por 
asistir al AIP. 
2 8 % 4 14 % 4 14 % 13 46 % 5 18 % 
 
 
Figura 10. Resultados de encuesta a estudiantes del tercer grado D 
El 32.1 % respondieron a veces y siempre cuando se les preguntó: Cuando dispongo 
de las TICS en el AIP me tengo mucha confianza en desarrollar mis posibilidades de 
manera provechosa. 
El 35.7 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Tengo necesidad de 
éxito en innovar cuando utilizo las TICS en el AIP.  
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El 39.3 % respondieron siempre cuando se les preguntó: Asumo mi responsabilidad 
para conseguir éxito en innovar cuando trabajo con las TICS en el AIP. 
El 39.3% respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Estoy muy interesado 
en asistir al AIP porque obtengo mejores logros de aprendizaje. 
El 39.3% respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Siento satisfacción con 
los temas que se tratan en el AIP. 
El 39.3% respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Me conduzco con 
constancia en el trabajo y en el aprendizaje de lo que se trata en el AIP. 
El 39.3% respondieron siempre cuando se les preguntó: El AIP presenta mejores 
posibilidades de disfrutar de un aprendizaje completo. 
El 39.3% respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Tengo las mejores 
intenciones cuando utilizo las TICS en el AIP  por el futuro que representa. 
El 50.0 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Las TICS que se tratan 
en el AIP tienen como finalidad hacer razonar al estudiante. 
EL 32.1 % respondieron a veces y  siempre cuando se les preguntó: Tengo gusto por 
las TICS cuando me interesan los temas de innovación con dichas herramientas en el AIP. 
EL 53.6 % respondieron nunca cuando se les preguntó: Me impaciento cuando me 
reprenden, me recriminan algo o me castigan  en las actividades con TICS en el AIP. 
EL 35.7 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Me estimulan los temas 
científicos que se presentan en el AIP. 
El 42.9 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Son atractivas las 
actividades que se realizan en el AIP. 
El 46.4 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: El aprendizaje con 




Análisis de las preguntas del cuestionario sobre Motivación de los estudiantes 
respecto al AIP 
Tabla 12 
Quinto grado A datos sobre Motivación de los estudiantes respecto al AIP 
5º A 26 









f % f % f % f % f % 
 1. Cuando dispongo de las 
TICS en el AIP me tengo 
mucha confianza en desarrollar 














 2. Tengo necesidad de 
éxito en innovar cuando utilizo 
las TICS en el AIP. 









 3. Asumo mi 
responsabilidad para conseguir 
éxito en innovar cuando trabajo 
con las TICS en el AIP. 









 4. Estoy muy interesado 
en asistir al AIP porque 
obtengo mejores logros de 
aprendizaje. 









5. Siento satisfacción con 
los temas que se tratan en el 
AIP. 









 6. Me conduzco con 
constancia en el trabajo y en el 
aprendizaje de lo que se trata 













 7. El AIP presenta 
mejores posibilidades de 














 8. Tengo las mejores 
intenciones cuando utilizo las 
TICS en el AIP  por el futuro 
que representa. 









 9. Las TICS que se tratan 
en el AIP tienen como 
finalidad hacer razonar al 
estudiante. 









10. Tengo gusto por las 














temas de innovación con 
dichas herramientas en el AIP. 
11. Me impaciento cuando 
me reprenden, me recriminan 
algo o me castigan  en las 
actividades con TICS en el 
AIP. 









0 0 % 
 12. Me estimulan los temas 
científicos que se presentan en 
el AIP. 









13. Son atractivas las 
actividades que se realizan en 
el AIP. 









14. El aprendizaje con 
experimentos científicos 
aplicables a la vida diaria 
despiertan mi interés por asistir 
al AIP. 











Figura 11. Resultados de encuesta a estudiantes del quinto grado A 
El 38.5 % respondieron a veces y siempre cuando se les preguntó: Cuando dispongo 
de las TICS en el AIP me tengo mucha confianza en desarrollar mis posibilidades de 
manera provechosa. 
El 50% respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Tengo necesidad de éxito 
en innovar cuando utilizo las TICS en el AIP.  
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El 38.5 % respondieron casi siempre y siempre cuando se les preguntó: Asumo mi 
responsabilidad para conseguir éxito en innovar cuando trabajo con las TICS en el AIP. 
El 42.3 % respondieron siempre cuando se les preguntó: Estoy muy interesado en 
asistir al AIP porque obtengo mejores logros de aprendizaje. 
El 50.0 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Siento satisfacción con 
los temas que se tratan en el AIP. 
El 34.6 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Me conduzco con 
constancia en el trabajo y en el aprendizaje de lo que se trata en el AIP. 
El 42.3 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: El AIP presenta 
mejores posibilidades de disfrutar de un aprendizaje completo. 
El 50 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Tengo las mejores 
intenciones cuando utilizo las TICS en el AIP  por el futuro que representa. 
El 38.5 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Las TICS que se tratan 
en el AIP tienen como finalidad hacer razonar al estudiante. 
El 50.0 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Tengo gusto por las 
TICS cuando me interesan los temas de innovación con dichas herramientas en el AIP. 
El 46.2 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Me impaciento cuando me 
reprenden, me recriminan algo o me castigan  en las actividades con TICS en el AIP. 
El 50.0 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Me estimulan los temas 
científicos que se presentan en el AIP. 
El 42.3 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Son atractivas las 
actividades que se realizan en el AIP. 
El 46.2 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: El aprendizaje con 
experimentos científicos aplicables a la vida diaria despiertan mi interés por asistir al AIP. 
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 Análisis de las preguntas del cuestionario sobre Motivación de los estudiantes 
respecto al AIP 
Tabla 13 
Quinto grado B datos sobre Motivación de los estudiantes respecto al AIP 
5º B 17 









F % f % f % f % f % 
1. Cuando dispongo de 
las TICS en el AIP me tengo 
mucha confianza en 
desarrollar mis posibilidades 
de manera provechosa. 
3 18 % 0 0 % 8 47 % 5 29 % 1 6 % 
 2. Tengo necesidad de 
éxito en innovar cuando 
utilizo las TICS en el AIP. 
0 0 % 0 0 % 6 35 % 9 53 % 2 12 % 
3. Asumo mi 
responsabilidad para 
conseguir éxito en innovar 
cuando trabajo con las TICS 
en el AIP. 
1 6 % 1 6 % 9 53 % 4 24 % 2 12 % 
4. Estoy muy interesado 
en asistir al AIP porque 
obtengo mejores logros de 
aprendizaje. 
1 6 % 0 0 % 4 24 % 7 41 % 5 29 % 
5. Siento satisfacción 
con los temas que se tratan 
en el AIP. 
0 0 % 0 0 % 4 24 % 10 59 % 3 18 % 
6. Me conduzco con 
constancia en el trabajo y en 
el aprendizaje de lo que se 
trata en el AIP. 
0 0 % 1 6 % 9 53 % 6 35 % 1 6 % 
7. El AIP presenta 
mejores posibilidades de 
disfrutar de un aprendizaje 
completo. 
1 6 % 2 12 % 4 24 % 10 59 % 0 0 % 
8. Tengo las mejores 
intenciones cuando utilizo las 
TICS en el AIP  por el futuro 
que representa. 
0 0 % 1 6 % 5 29 % 5 29 % 6 35 % 
9. Las TICS que se 
tratan en el AIP tienen como 
finalidad hacer razonar al 
estudiante. 
1 6 % 0 0 % 6 35 % 8 47 % 2 12 % 
10. Tengo gusto por las 
TICS cuando me interesan 
los temas de innovación con 
1 6 % 1 6 % 2 12 % 6 35 % 7 41 % 
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dichas herramientas en el 
AIP. 
11. Me impaciento 
cuando me reprenden, me 
recriminan algo o me 
castigan  en las actividades 
con TICS en el AIP. 
6 35 % 3 18 % 7 41 % 1 6 % 0 0 % 
12. Me estimulan los 
temas científicos que se 
presentan en el AIP. 
0 0 % 0 0 % 8 47 % 7 41 % 2 12 % 
13. Son atractivas las 
actividades que se realizan en 
el AIP. 
0 0 % 1 6 % 7 41 % 8 47 % 1 6 % 
 14. El aprendizaje con 
experimentos científicos 
aplicables a la vida diaria 
despiertan mi interés por 
asistir al AIP. 
1 6 % 1 6 % 1 6 % 9 53 % 5 29 % 
 
 
Figura 12. Resultados de encuesta a estudiantes del quinto grado B 
El 47.1 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Cuando dispongo de las 
TICS en el AIP me tengo mucha confianza en desarrollar mis posibilidades de manera 
provechosa. 
El 52.9 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Tengo necesidad de 
éxito en innovar cuando utilizo las TICS en el AIP.  
El 52.9 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Asumo mi responsabilidad 
para conseguir éxito en innovar cuando trabajo con las TICS en el AIP. 
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El 41.2 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Estoy muy interesado 
en asistir al AIP porque obtengo mejores logros de aprendizaje. 
El 58.8 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Siento satisfacción con 
los temas que se tratan en el AIP. 
El 52.9 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Me conduzco con constancia 
en el trabajo y en el aprendizaje de lo que se trata en el AIP. 
El 58.8 %  respondieron casi siempre cuando se les preguntó: El AIP presenta 
mejores posibilidades de disfrutar de un aprendizaje completo. 
El 35.3 % respondieron siempre cuando se les preguntó: Tengo las mejores 
intenciones cuando utilizo las TICS en el AIP  por el futuro que representa. 
El 47.1 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Las TICS que se tratan 
en el AIP tienen como finalidad hacer razonar al estudiante. 
El 41.2 % respondieron siempre cuando se les preguntó: Tengo gusto por las TICS 
cuando me interesan los temas de innovación con dichas herramientas en el AIP. 
El 41.2 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Me impaciento cuando me 
reprenden, me recriminan algo o me castigan  en las actividades con TICS en el AIP. 
El 47.1 % respondieron a veces cuando se les preguntó: Me estimulan los temas 
científicos que se presentan en el AIP. 
El 47.1 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: Son atractivas las 
actividades que se realizan en el AIP. 
El 52.9 % respondieron casi siempre cuando se les preguntó: El aprendizaje con 





Prueba de hipótesis 
Hipótesis general: 
El uso del aula de innovación pedagógica impacta positivamente en la motivación de 
los estudiantes de la Institución Educativa Ricardo Palma – Callao 2016 
Hipótesis nula (Ho): 
El uso del aula de innovación pedagógica no impacta positivamente en la motivación 
de los estudiantes de la Institución Educativa Ricardo Palma – Callao 2016 
Variable 1 
Impacto del uso del aula de innovación pedagógica. 
Variable 2 
La motivación en los estudiantes.  
La prueba de independencia (Chi cuadrado) efectuada para estas dos variables nos 
da el siguiente resultado: 
Tabla 14 
Correlaciones 
        
  Correlación de 
Pearson 
1 0,605 
Sig. (bilateral)   0,000 
N   10 
  Correlación de 
Pearson 
0,605 1 
Sig. (bilateral) 0,000   
N 10   
Como el valor de significación sig.= 0.000 es menor que la significación teórica 
0.05, en cada pregunta formulada, entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que: 
“El uso del aula de innovación pedagógica impacta positivamente en la motivación de los 




Contrastación de la hipótesis general 
Hemos realizado un procedimiento para juzgar que El uso del aula de innovación 
pedagógica impacta positivamente en la motivación de los estudiantes de la Institución 
Educativa Ricardo Palma – Callao 2016. 
Esta propiedad es compatible con la percepción de los encuestados. 
Este procedimiento nos llevó a abordar el problema estadístico examinando una 
hipótesis nula. Si el valor de la significancia sig. (Valor estadístico de referencia) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye afirmando la hipótesis 
general. 
5.4. Discusión de los resultados 
Sobre el uso del AIP 
Primero A 
De nuestra muestra de datos podemos describir y visualizar que existe significativa 
frecuencia de percepción que los estudiantes perciben que el AIP es un espacio para 
actividades de investigación y trabajo en equipo y producción de materiales. Se percatan 
que el AIP apoya el aprendizaje y que si hay un docente responsable. Advierten que para 
ellos es valioso aprovechar las TICS para abordar trabajos de experimentación disponibles 
en dichas tecnologías (experimentos científicos). Entienden que las TICS  mejoran los 
procesos de aprendizaje en diversos temas vinculados a áreas curriculares. 
Primero B 
De nuestra muestra de datos podemos describir y visualizar que existe significativa 
frecuencia de percepción que los estudiantes no percibe que el AIP es un espacio para 
actividades de investigación y trabajo en equipo y producción de materiales. No están muy 
convencidos que el AIP apoya el aprendizaje y si hay un docente responsable. Para ellos es 
valioso aprovechar las TICS para abordar trabajos de experimentación disponibles en 
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dichas tecnologías (experimentos científicos). Comprenden que las TICS  mejoran los 
procesos de aprendizaje en diversos temas vinculados a áreas curriculares. 
Tercero B 
De nuestra muestra de datos podemos describir y visualizar que existe significativa 
frecuencia de percepción que los estudiantes no percibe que el AIP es un espacio para 
actividades de investigación y trabajo en equipo y producción de materiales. No observan 
el AIP apoya el aprendizaje y si hay un docente responsable. No consideran que en el AIP  
se aprovechen las TICS para abordar trabajos de experimentación disponibles en dichas 
tecnologías (experimentos científicos). No están muy convencidos que las TICS  mejoran 
los procesos de aprendizaje en diversos temas vinculados a áreas curriculares. 
Tercero D 
De nuestra muestra de datos podemos describir y visualizar que existe significativa 
frecuencia de percepción que los estudiantes no estima que el AIP sea un espacio para 
actividades de investigación y trabajo en equipo y producción de materiales. No aprecian 
que el AIP apoye el aprendizaje y si hay un docente responsable. Y no están muy 
convencidos que haya un docente responsable. Juzgan que en que en el AIP  no se 
aprovechen las TICS para abordar trabajos de experimentación disponibles en dichas 
tecnologías (experimentos científicos). No les convence que las TICS  mejoran los 
procesos de aprendizaje en diversos temas vinculados a áreas curriculares. 
Quinto A 
De nuestra muestra de datos podemos describir y visualizar que existe significativa 
frecuencia de percepción que los estudiantes si están convencidos que el AIP sea un 
espacio para actividades de investigación y trabajo en equipo y producción de materiales. 
No aprecian que el AIP apoye el aprendizaje y si hay un docente responsable. Advierten 
que en el AIP  no se aprovechan las TICS para abordar trabajos de experimentación 
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disponibles en dichas tecnologías (experimentos científicos). No están muy convencidos 
las TICS  mejoran los procesos de aprendizaje en diversos temas vinculados a áreas 
curriculares. 
Quinto B 
De nuestra muestra de datos podemos describir y visualizar que existe significativa 
frecuencia de percepción que los estudiantes si se percatan que el AIP sea un espacio para 
actividades de investigación y trabajo en equipo y producción de materiales. Aprecian que 
el AIP si apoya el aprendizaje y si hay un docente responsable. Es debatible su posición 
respecto a que en el AIP se aprovechen las TICS para abordar trabajos de experimentación 
disponibles en dichas tecnologías (experimentos científicos). No están muy convencidos 
las TICS  mejoran los procesos de aprendizaje en diversos temas vinculados a áreas 
curriculares. 
De esta descripción de datos respecto al uso del AIP expresamos: 
Definitivamente que para el estudiante en el AIP obtiene información nueva, lo cual 
le permite reajustar y reconstruir informaciones sobre diversos temas. En este proceso es 
relevante que el estudiante desarrolle habilidades de observación, descripción y 
explicación. El desarrollo de estas habilidades y conocimientos les serán muy útiles en su 
vida práctica. 
En este aprendizaje el trabajo en equipo en el AIP conecta compañerismo, 
adquisición de conocimiento y experiencia de aprendizaje. Ello trae significativo 
beneficios para desarrollar valores, actitudes y pautas conductuales comunes. 
Es menester considerar también que en cada estructura temática conecta con el 
proceso de producción de material didáctico vinculados a contenidos relevantes de 
aprendizaje. 
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El AIP apoya el aprendizaje mediante el desarrollo de competencias, tales como, 
matemáticas, química, biología, física, comprensión lectora, producción de textos; todos 
todas estas competencias adaptadas a las necesidades de los estudiantes concordante con 
áreas específicas del currículo. 
El docente cumple un papel activo en el AIP, ya que actuará de manera pertinente 
acorde a las necesidades, expectativas, potencialidades y circunstancias de aprendizaje y la 
transmisión de contenidos en áreas de conocimientos determinados. Él es el facilitador y 
guía en la construcción del conocimiento del estudiante y desarrollo de competencias. 
La experimentación a través de las TICS es importante ya que inserta al estudiante a 
ideas científicas y metodología científica al estar en contacto con las ciencias 
experimentales y las tecnologías. Ello permitirá que el estudiante se familiarice con el uso 
de variables que representan dimensiones reales ya sea de la naturaleza (ciencias naturales) 
o sociedad (ciencias sociales) Las TICS juegan un papel importante en el procesamiento de 
información y datos, interpretación y descripción de expresiones gráficas, cálculo de datos 
numéricos, interacción entre estudiantes (foros en la red, realizar blogs, construcción de 
mapas conceptuales, enseñanza virtual); todo ello implica proceso de aprendizaje ( 
intercambio de ideas y razonamiento) en la tecnología que se usa ( contenido, uso y ejes 
transversales) y desarrollo de competencias para preparar al estudiante para la 
comprensión de la vida y posibilidades de trabajar. 
Sobre Motivación de los estudiantes respecto al AIP 
Primero A 
De nuestra muestra de datos podemos describir y visualizar que existe significativa 
frecuencia de percepción que los estudiantes consideran que con las TICS desarrollan sus 
posibilidades. Sienten que innovan y por ende les interesa asistir al AIP. Los temas le 
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satisfacen. Se percatan que disfrutan de un aprendizaje completo. Estiman que las TICS los 
hacen razonar. Están interesados en los experimentos científicos aplicables a la vida diaria. 
Primero B 
De nuestra muestra de datos podemos describir y visualizar que existe significativa 
frecuencia de percepción que los estudiantes advierten que las TICS desarrollan sus 
posibilidades. No experimentan que innovan, pero si están interesados en asistir al AIP. 
Sin embargo no les satisface los temas. Si toman en cuenta que disfrutan de un aprendizaje 
completo. Valoran que las TICS los hace razonar. Les despierta el interés los experimentos 
científicos aplicables a la vida diaria. 
Tercero B 
De nuestra muestra de datos podemos describir y visualizar que existe significativa 
frecuencia de percepción que es debatible que los estudiantes consideren que las TICS 
desarrollan sus posibilidades. Evalúan que no innovan, sin embargo admiten su interés en 
asistir al AIP, empero no le satisfacen los temas. Asumen que disfrutan de un aprendizaje 
completo. Estiman que las TICS los hace razonar. Están interesados en los experimentos 
científicos aplicables a la vida diaria. 
Tercero D 
De nuestra muestra de datos podemos describir y visualizar que existe significativa 
frecuencia de percepción que es debatible que los estudiantes consideren que con las TICS 
desarrollen sus posibilidades. Experimentan que innovan y por ende les despierta interés 
asistir al AIP. Es debatible si les satisface los temas. Valoran que disfrutan de un 
aprendizaje completo. Estiman que las TICS los hace razonar. Están atraídos en los 





De nuestra muestra de datos podemos describir y visualizar que existe significativa 
frecuencia de percepción que los estudiantes consideran que las TICS desarrollan sus 
posibilidades. Sienten que innovan y ello les estimula a asistir al AIP. Están satisfechos 
con los temas. Y valoran que disfrutan de un aprendizaje completo. No están convencidos 
que las TICS los haga razonar. Están encantados en los experimentos científicos aplicables 
a la vida diaria. 
Quinto B 
De nuestra muestra de datos podemos describir y visualizar que existe significativa 
frecuencia de percepción que los estudiantes no están convencidos que las TICS 
desarrollan sus posibilidades. Están fascinados porque innovan y tienen inclinación a 
asistir al AIP. Están satisfechos con los temas. Descubren que disfrutan de un aprendizaje 
completo. Están convencidos que las TICS los hace razonar. Están complacidos con los 
experimentos científicos aplicables a la vida diaria. 
De esta descripción de datos respecto a la Motivación de los estudiantes respecto al 
AIP expresamos: 
Las TICS otorgan al estudiante: 
Capacidad para el uso de tecnologías, diversidad de tratamiento informativo 
interdisciplinario, desarrollo de habilidades a nivel gráfico, audiovisual y escrito. 
Asimismo experimentación con programas informáticos en simulación de hechos físicos, 
sociales, artísticos etc; y personalizar procesos de aprendizaje. El estudiante puede realizar 
prácticas innovadoras en el AIP a través de la interactividad e intercambio de 
conocimientos.  Con las TICS los estudiantes se implican a temas, los adapta a temas 
desconocidos y útiles para su proceso de aprendizaje, los conduce a hábitos positivos de 
descubrimientos, les inserta a trabajos académicos interactivos, les lleva a un trabajo 
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colectivo, les despierta la curiosidad y espíritu de investigación, les estimula a la 
creatividad, corrigen errores con aprendizaje interactivo, encuentran respuestas a 
necesidades de aprendizaje, les pone las bases para un conocimiento más elaborado y 
complejo. Las TICS como herramientas apropiadas pueden coadyuvar a que el estudiante 
desarrolle razonamiento, argumentación, resolver problemas, represente, comunique, 
modele, utilice lenguaje simbólico, formal, técnico y realice operaciones. Los 
experimentos científicos y tecnológicos despiertan la curiosidad del estudiante lo cual lo 
lleva a descubrir, experimentar y probar. El cerebro del estudiante es descubridor por 
antonomasia. Ello lo conlleva a consolidar su investigación sobre las leyes de la 
naturaleza, los acontecimientos sociales, las diversas aplicaciones de la tecnología, la 

















1. Existe impacto del uso del AIP cuando se apuesta por la creatividad e inventiva en 
aprendizaje , dinámica de descubrimiento, desarrollo de capacidades, innovación y 
producción inventiva, lo cual vincula proceso de aprendizaje, aspecto cognoscitivo, 
tecno ciencia, arte y valoración entre estudiantes, docentes e institución educativa. 
2. El desarrollo de contenidos científicos, tecnológicos y artísticos en el AIP posibilita al 
estudiante la indagación, elaborar razonamientos para refutar o afirmar un argumento 
relacionado con una descripción o explicación científica o tecnológica en varias 
situaciones posibles; asimismo realizar técnicas artísticas y desarrollar proyectos 
artísticos con finalidad estética, social y comunicativa.  Ello le permite explorar 
diversos objetos de estudio. Asimismo, útil a su proceso de aprendizaje dado la alta 
curiosidad y descubrimiento que experimenta en dicha aula. 
3. La experiencia creativa en el uso del AIP es fuente de motivación en los estudiantes. 
Este impulso genera expectativas en la construcción de conocimientos, proyectos, 
desarrollo de capacidades y desempeño de tareas. Ello exige que la institución 
Educativa tenga apertura  al avance de la ciencia y tecnología, posea capacidad de 
aprovechar lo realizado en la actividad científica y tecnológica en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el marco de valores del bien común e interés general de la 
sociedad. El docente tiene que adquirir competencias informáticas. La ciencia y 
tecnología posibilita  al estudiante desarrollo de habilidades y aptitudes que le lleva a 
innovar. Un estudiante motivado se interesa por el uso de material tecno científico para 
adecuarlos a las necesidades del desarrollo de cada tema que trata en clase y en varias 
tareas. El AIP se transforma en un espacio de aprendizaje e investigación. 
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Recomendaciones 
1. Perfeccionar en el AIP el aprendizaje de las tics con actividades que involucren 
descubrimientos en la ciencia y tecnología: electrón, ADN, los astros, el espacio, los 
motores, la penicilina en el empleo de propiedades bactericidas, construcción de 
ordenadores (computadores), la tecnología de construcción de automóviles, circulación 
sanguínea, logaritmos para el cálculo, presión medida en un barómetro, observación de 
células biológicas mediante microscopio, la velocidad de la luz, teoría ondulatoria de la 
luz, leyes de la herencia genética, el viaje de las señales eléctricas por medio del aire 
libre, genoma humano, la calculadora , el submarino, laptop, teléfonos celulares, 
microondas, cámara digital, wi fi, las telecomunicaciones, métodos de envasados para 
conservar alimentos, máquina expendedora que suministra aperitivos, gaseosas, 
golosinas y otros productos a los consumidores, preparación de alimentos, el programa 
de las máquinas tragamonedas y del azar, fundamentos de la fabricación de objetos 
(herramientas y máquinas), aprovechamiento de la energía producida por los motores de 
combustión (energía mecánica, eléctrica y neumática), instrumentos ópticos, 
experimentos químicos, experimentos biológicos, técnicas pesqueras y productivas etc. 
2. Todas estas actividades conllevan relación entre fundamentos científicos, tecnología y 
sociedad. Este hacer posibilita que el estudiante se familiarice con las herramientas 
conceptuales científicas y metodológicas que se han utilizado en los experimentos que 
han beneficiado a la sociedad y los inventores. Ello le permitirá al estudiante desarrollar 
habilidades en información científica y tecnológica, establecer relaciones entre el hecho 
que generó el invento, explicar las consecuencias positivas del experimento a través de 
fundamentos, expresar conclusiones de la utilidad del experimento. Ello perfecciona el 
perfil del estudiante en observación, abstracción, análisis de datos, capacidad 
descriptiva y explicativa. Todo ello en conjunción con su desarrollo escolar normal. 
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3. Fomentar en el estudiante escolar que no debe alimentarse de falsas necesidades que lo 
condicionan a un ser unidimensional, es menester inculcarle que es un sujeto que 
requiere una realización y sentido humano que exprese  ideas, emociones, valores  y 
visiones del mundo que lo acerquen a una función social y comunicativa. El estudiante 
es un ser social y emocional abierto a las posibilidades de la vida y a un constante 
experimentar, y no solo supeditado a cuestiones intelectuales o cognitivas sino también 
a propósitos de desarrollar habilidades sociales y emocionales que posibilite la 
realización de la dignidad humana, respeto a normas y valores,  formación cívica y 
ciudadana, despliegue de la inteligencia emocional. Estos propósitos están vinculados al 
desarrollo integral del estudiante y ello se logra con el arte. El Aula de innovación 
Pedagógica puede constituirse en espacio para llevar a cabo dichas experiencias, a 
través de la libre expresión del escolar, desarrollo de emociones, motivaciones, estados 
anímicos,  habilidades para transitar por el mundo de la angustia, incertidumbre, 
ansiedades, conflictos y amenazas de lo negativo, sentir satisfacción, experimentar 
eficacia en el hacer de su vida, controlar hábitos mentales que beneficien su 
productividad, goce de autonomía mental y de voluntad, perspectiva y visión al bien 
común que conjugue con el  espíritu artístico, estético y ecológico. 
4. Capacitar y especializar al docente en TICS con competencias en el campo científico y 
tecnológico. Es fundamental que el docente maneje información tecnológica y científica 
compatible con el diseño curricular escolar, lo cual es importante para desarrollar el 
pensamiento creativo de los estudiantes, plantear y resolver problemas, buscar 
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Matriz de consistencia 
Impacto del uso del aula de innovación pedagógica y la motivación en los estudiantes de la Institución Educativa 
Ricardo Palma - Callao 2016 
Problema Objetivos  Hipótesis  Variables  Metodología  Escala 
Problema general 
¿Cuál es el impacto del uso del 
aula de innovación pedagógica 
y la motivación en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Ricardo Palma – 
Callao 2016? 
Objetivo general 
Determinar si el  uso del aula 
de innovación pedagógica 
impacta en la motivación de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Ricardo Palma – 
Callao 2016. 
Hipótesis general 
El uso del aula de innovación 
pedagógica impacta 
positivamente en la 
motivación de los estudiantes 
de la Institución Educativa 
Ricardo Palma – Callao 2016 
Variable 1 




















¿De qué manera el uso del aula 
de innovación pedagógica es 
parte del interés y motivación 
de exploración y 
experimentación de los 
estudiantes de  la institución 
educativa Ricardo Palma? 
¿En qué medida el nivel de 
motivación en los estudiantes 
que usan el aula de innovación 
pedagógica predispone a 
niveles de aprendizaje frente al 
que no lo usa? 
Objetivos específicos 
Establecer si el  uso del aula de 
innovación pedagógica es parte 
del interés y motivación de 
exploración y experimentación 
de los estudiantes de  la 
institución educativa Ricardo 
Palma. 
Establecer que el nivel de 
motivación en los estudiantes 
que usan el aula de innovación 
pedagógica predispone a 
niveles de aprendizaje frente al 
que no lo usa. 
Hipótesis específicos 
El uso del aula de innovación 
pedagógica es parte del 
interés y motivación de 
exploración y 
experimentación de los 
estudiantes de  la institución 
educativa Ricardo Palma. 
El nivel de motivación en los 
estudiantes que usan el aula 
de innovación pedagógica es 
relevante porque predispone a 
niveles de aprendizaje frente 
al que no lo usa. 
Variable 2 
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